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Esta investigación evidencia la desigualdad de la cobertura que los medios El Diario 
de Hoy, La Prensa Gráfica y Diario Co Latino brindan a los diferentes grupos 
parlamentarios y el diputado no partidario representados en la Asamblea Legislativa, 
basándonos en la comparación de diferentes categorías de análisis entre las cuales 
están los temas de agenda, fuentes de información, fotografías, recursos tipográficos, 
espacios otorgados, igualdad y equidad de género. La investigación fue realizada a 
partir de un análisis cuantitativo en los meses de septiembre y octubre del año 2019. 
 
PALABRAS CLAVES: medios de comunicación, cobertura mediática, noticia, 







Dentro de la realidad salvadoreña, existe una relación entre el sistema político 
y el ambiente (individuo, comunidades, instituciones entre otros), donde los medios de 
comunicación actúan como reguladores de insumos, es decir, canalizan intereses 
como expresión de necesidades, reivindicación, reclamos entre otros. 
A partir de esta premisa, la presente investigación estudió los matices de dicha 
regulación efectuada por los medios La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y Diario Co 
Latino, sobre la actividad de la Asamblea Legislativa.  
De esta forma, se logró caracterizar la cobertura de los medios estudiados a 
partir de los patrones y rasgos comparados entre la agenda manejada por el órgano 
legislativo y los medios de comunicación.  
El informe se estructuró de la siguiente forma: En el capítulo I se presentan los 
objetivos de la investigación, qué problema se pretende resolver, los alcances del 
trabajo, así como las bases que justifican el llevar a cabo dicha investigación.   
En el capítulo II se abordó las consideraciones teóricas y metodológicas donde 
se muestra una descripción amplia de la naturaleza de la investigación, iniciando con 
los antecedentes de trabajos relacionados directa o indirectamente al tema, además 
de las aproximaciones teóricas que nos brindó la base para llevar acabo el estudio.  
Además, se describió cuál es el carácter de la investigación, una definición de 
la muestra del universo investigado, así como las categorías de análisis para el 
instrumento de recolección de datos. 
En el capítulo III se muestra el análisis de los resultados obtenidos en el estudio, 
mostrando de forma sintetizada cuales fueron los hallazgos más relevantes en la 
investigación; posteriormente en el capítulo IV se muestra la interpretación y 
comparación de los resultados obtenidos de los tres medios.   
Finalizando así con las recomendaciones a las diferentes entidades 





DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 
1.1 Planteamiento del problema 
Cuando hablamos de la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, 
hablamos de una de las instituciones con mayor generación de información para la 
ciudadanía, es el recinto legislativo, donde a diario se dan cita los periodistas de la 
mayoría de medios del país, pues es el lugar donde convergen no solo las diferentes 
corrientes de pensamiento político, sino también, porque es el foco del debate en 
cuanto a los principales temas políticos de coyuntura nacional.  
Lo advierte Álvaro Artiga cuando nos dice que la Asamblea Legislativa ha sido 
fuente de hechos noticiosos para las empresas mediáticas de prensa. Este fenómeno 
ha implicado que, muy probablemente lo que la ciudadanía conoce de la Asamblea 
Legislativa, de los diputados y diputadas, ya sea de forma general o particular, lo 
conoce vía medios masivos de comunicación.1 
Además, los acontecimientos diarios que suceden en la Asamblea Legislativa 
forman parte de la agenda primordial de los medios de comunicación; ellos contribuyen 
a la creación de una imagen del parlamento salvadoreño en la mente ciudadana, 
acrecentándola a sus intereses políticos, ideológicos, económicos y sociales.  
Como lo define Néstor García Canclini: el conjunto de procesos donde se 
elabora la significación de las estructuras sociales, se les reproduce y transforma 
mediante operaciones simbólicas y finalmente con sus actuaciones2. 
En otras palabras, se conoce de la Asamblea Legislativa, de sus diputados y 
diputadas más por lo que los medios han construido en la mente de los ciudadanos, a 
través de las noticias, que por lo que realmente hacen o dejan de hacer de acuerdo al 
mandato constitucional. 
                                                                
1 ARTIGA, Álvaro (2002) Parlamento y Sistema Político,  Revista ECA Universidad Centroamericana “José 
Simeón Cañas” número 643 año LVII, página 408. 




Dentro de la ciencia política hay reflexiones de tipo sistémico, esto quiere decir 
que los diputados son elementos del sistema político mientras que la prensa forma 
parte del entorno, aunque ocupa una posición privilegiada: regula insumos que 
potencialmente serán procesados y convertidos en productos del sistema. 3 
Por tanto, nuestro objeto de investigación es el producto diario de esa relación 
político-entorno que a día a día los medios de comunicación escrita: El Diario de Hoy, 
La  Prensa Gráfica y el Diario Co Latino brindan al trabajo y actividades que desde la 
Asamblea Legislativa, se desarrollan.  
Por tal motivo, la investigación es un análisis comparativo de la cobertura 
mediática que se les brindan a los diferentes grupos parlamentarios 
representados en la Asamblea Legislativa y el diputado no partidario durante los 
meses de septiembre y octubre de 2019. 
Para ello se hizo la medición y comparación de la cobertura y sus contenidos, 
además de identificar quien recibe mayor, eventual o nula cobertura, las temáticas 
legislativas expuestas o no y su manera de abordaje, identificando con ello, si existe 
igualdad y equidad en el espacio y tratamiento informativo que se les brinda a las 
diferentes bancadas, así como a los parlamentarios.  
La investigación académica de nuestro objeto de estudio, parte de que la 
actividad generada, una actividad no homogénea e inexacta de la labor legislativa, ha 
sido casi perpetuada y por ello nuestro interés de analizar, científico y académicamente 
la producción informativa que estos hacen de la Asamblea Legislativa de El Salvador.  
Nuestro objeto de estudio fue en concreto identificar los temas de agenda que 
se desarrollaron en la Asamblea Legislativa, el proceso real de lo que acontece y la 
manera rutinaria de cómo los medios de comunicación divulgaron el quehacer de esa 
institución del Estado.  
De igual forma, se contabilizó el número de veces en que los grupos 
parlamentarios se citaron como fuentes de información, que políticos fueron expuestos 
                                                                
3 ARTIGA, Álvaro (2002) Parlamento y Sistema Político,  Revista ECA Universidad Centroamericana “José 




con mayor frecuencia a través de las fotografías publicadas y quiénes tienen mayor 
frecuencia de cobertura.  
Junto con esta información, se determinó los géneros periodísticos más 
utilizados en las coberturas informativas, la cantidad de espacio asignado a cada una 
de las informaciones, diputados o diputadas y cada grupo parlamentario en el periodo 
de nuestra investigación.  
Además, se identificó los recursos tipográficos utilizados para darle mayor 
relevancia a la información o para minimizar su publicación, y por último mostrar si 
existió igualdad y equidad de género en el abordaje informativo en cada periódico 
mencionado. 
Fundamentalmente nuestro objeto de estudio fue un análisis a profundidad de 
la elaboración de los productos noticiosos, una especie de radiografía interna que 
todos los días se mantiene activa, incluyendo las publicaciones de los fines de semana 
ante los productos informativos que los medios guardan como exclusividades o como 
simple rellenos para ocupar las secciones de política. 
Finalmente, el objeto de estudio es el razonamiento de una relación 
comunicativa directa entre el emisor y unos miembros dispersos y atomizados de la 
audiencia receptora que reciben información de los que acontece en la Asamblea 
Legislativa.  
Este análisis crítico, escudriñó la actividad informativa de La Prensa Gráfica, El 
Diario de Hoy y Diario Co Latino y debido a ello, se caracterizó y descubrió cuáles son 
los tipos de intereses que priorizan.  
Gastón Bachelard advierte sobre el obstáculo epistemológico, que son los 
elementos psicológicos que impiden o dificultan el aprendizaje de conceptos 
revolucionarios al interior de las ciencias; estos se presentan en todos los sujetos que 




referencia directa a experiencias directas4. Este análisis buscó romper dichos 
obstáculos 
La Asamblea Legislativa a través de su actuación colectiva e individual de sus 
miembros, 84 propietarios y suplentes, contribuyen a acrecentar o a disminuir esta 
imagen positiva o negativa, expuesta a diario por estos medios de comunicación 
escritos, hacia los ciudadanos, a través de la producción de contenido periodísticos. 
Álvaro Artiga, advierte en el capítulo I de su investigación denominada “El 
sistema político salvadoreño”, que la cobertura del quehacer de la Asamblea y los 
diputados, intervienen una serie de factores que no suelen explicarse5.  
Entre los cuales están la línea editorial de la empresa informativa, la presunción 
de comercialidad, la influencia de los colegas de la redacción, el espacio y el tiempo 
disponible6. A esto apuntó nuestro objeto de estudio de la rutina de esa producción y 
a sus implicaciones de la información que recibe de los medios de comunicación 
escritos seleccionados en esta investigación. 
                                                                
4 BACHELARD, Gastón (1987) La formación del espíritu científico, Editorial Siglo XXI, México, página 26. 
5 ARTIGA, Álvaro (2015) El sistema político salvadoreño, Editorial Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo PNUD, El Salvador, Páginas 1-9. 
6  ARTIGA, Álvaro (2002) Parlamento y Sistema Político,  Revista ECA Universidad Centroamericana “José 




1.2 Formulación del problema 
¿Qué nivel de cobertura puede cuantificarse, a partir de determinadas 
categorías para definir, analizar y comparar la cobertura mediática realizada por El 
Diario de Hoy, La Prensa Gráfica y Diario Co Latino a los distintos Grupos 
Parlamentarios de la Asamblea Legislativa y al diputado no partidario, durante los 










1.3.1 Objetivos Generales 
 Comparar cuantitativamente el abordaje informativo que los periódicos La 
Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y el Diario Co Latino realizan a los grupos 
parlamentarios representados en la Asamblea Legislativa y al diputado no 
partidario.  
 Establecer si existe igualdad y equidad en la cobertura periodística que los 
medios investigados proporcionan a los distintos grupos parlamentarios y el 
diputado no partidario.  
1.3.2 Objetivos Específicos  
 Identificar los temas de agenda de la Asamblea Legislativa versus los temas de 
la agenda mediática que se retoman por los medios La Prensa Gráfica, El Diario 
de Hoy y el Diario Co Latino. 
 Determinar qué diputados o grupos parlamentarios son las fuentes de 
información en el abordaje que los medios dan de las temáticas de la Asamblea 
Legislativa.  
 Enumerar qué diputados son expuestos con mayor frecuencia a través de 
fotografías en los periódicos en estudio. 
 Especificar qué grupo parlamentario es nombrado con mayor frecuencia en los 
titulares de los medios antes mencionados.  
 Identificar que géneros periodísticos son utilizados para el abordaje informativo 
de cada diputado o grupo parlamentario.  
 Detallar que cantidad de espacio fue asignado para cada diputado o grupo 
parlamentario en el tiempo de estudio. 
 Indicar si existe mayor o menor utilización de recursos tipográficos para darle 
mayor énfasis a la información según diputado o grupo parlamentario. 
 Mostrar si existe igualdad y equidad de género en el abordaje informativo que 





 1.4 Justificación 
¿Por qué de la investigación?  
Es necesario hacer un análisis comparativo de la cobertura periodística a los 
distintos grupos parlamentarios y el diputado no partidario, debido a que gran cantidad 
de información, de importancia nacional, proviene del quehacer que se da en la 
Asamblea Legislativa.  
Es importante comprobar si la información que recibimos por los medios en 
estudio, La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy y el Diario Co Latino, les brinda de manera 
igualitaria y equitativa a los receptores, si se cubren las mismas temáticas o si solo 
responden a sus agendas establecidas.  
Este tipo de investigaciones nos sirve para tener un parámetro de la 
desigualdad que determinados sectores o fuentes de información reciben en cuanto a 
cobertura periodística, para determinar si prevalecen determinados intereses, político, 
económico o de carácter de la línea editorial de cada medio.  
 ¿Para qué de la investigación? 
Para que la población salvadoreña tenga claridad del tratamiento informativo 
que los medios antes mencionados realizan de las temáticas que se discuten en la 
Asamblea Legislativa, y que puedan tener una conciencia más crítica a la hora de 
consumir este tipo de información 
Asimismo, como una herramienta para que los colegas periodistas puedan 
evaluar su rol de cobertura y el papel que desarrollan en la selección de información 
legislativa a fin de tener un parámetro del tipo de información y el volumen noticioso 
que la Asamblea Legislativa genera, pero también de aquella que es invisibilizada en 
la construcción de la rutina productiva noticiosa de sus agendas.  
Además, como una medición critica para evaluar la cobertura que cada diputado 
o grupo parlamentario representado en la Asamblea Legislativa reciben de los medios 





1.4 Alcance de la investigación 
Los resultados de la investigación es ser un instrumento de consulta para la 
sociedad civil, en tanto señalen la forma en como los medios impresos brindan 
cobertura a los actores políticos de la Asamblea Legislativa, a fin de tener un 
acercamiento más certero respecto a cómo nos presentan la realidad y poder realizar 
construcciones e interpretaciones propias con los datos.  
Es además, un marco referencial para organizaciones, entidades o personas 
que deseen comprender la forma en cómo se realiza la priorización de temas, la 
cobertura de fuentes, la formación de líderes de opiniones, con el fin de brindar datos 
relevantes que permitan comprender la relación entre el sistema político y los medios 
de comunicación.  
Por otra parte, la investigación es material de consulta para estudiantes inscritos 
en la carrera de Licenciatura en Periodismo o afines al campo de la comunicación, 
puesto que muestra una metodología sobre cómo realizar estudios de análisis 
comparativos cuantitativos de medios escritos.   
En general también es un instrumento e iniciativa para la academia, siempre en 
el fortalecimiento de espacios de investigación que animen a otros investigadores a 














CONSIDERACIONES TEÓRICO METODOLÓGICAS 
2.1 Antecedentes del objeto de estudio 
Para desarrollar nuestra investigación, se tomaron en cuenta documentos, entre 
ellos trabajos de graduación, libros, artículos de opinión, que sientan precedentes y 
una orientación sobre el trabajo a realizar.  
El primer trabajo de graduación que  consultamos es el referente al “Tratamiento 
de la cobertura informativa de la prensa gráfica en la Asamblea Legislativa”. 
Explícitamente el apartado referente a la producción informativa y las dimensiones 
propagandísticas desde la elaboración de la pauta, la elaboración del mensaje y la 
estructuración de la noticia.  
Elaborado en el 2012 por Amílcar de Jesús Beltrán, dicho trabajo brinda 
parámetros de análisis sobre los estudios de agenda de interés y establecimiento de 
intereses de grupos de poder7.  
De igual forma, se tomó como referencia otro trabajo de graduación realizado 
por Xavier Hernández; Mardoqueo Artiaga y Jesús Valencia, donde analizan 
cualitativamente “El tratamiento del Diario de Hoy, sobre el conflicto entre la Asamblea 
Legislativa y la Corte Suprema de Justicia”, generado a partir de elección de los 
magistrados 2012-2021.  
Realizado en el 2013, se retomó sobre todo la parte que hace referencia a la 
“Manipulación de la agenda en los medios de comunicación colectiva” y el apartado 
que analiza “el poder de los medios en los asuntos públicos”8. 
Otro antecedente documental importante en nuestra investigación es el artículo 
escrito por el Doctor Álvaro Artiga, titulado “Parlamento, prensa y sistema político”9, 
                                                                
7 BELTRÁN Jesús (2012), Tratamiento de la cobertura informativa de la presan gráfica en la Asamblea Legislativa 
(Tesis de pregrado), Universidad de El Salvador, San Salvador, El Salvador. 
8 HERNANDEZ, Artiga, Valencia (2013) El Tratamiento de El Diario de Hoy sobre el conflicto de la Asamblea y la 
Corte Suprema de Justicia (Tesis de pregrado), Universidad de El Salvador, San Salvador, El Salvador. 




donde hace un análisis desde el punto de vista de la ciencia política, sobre la relación 
de la prensa salvadoreña con los diputados, lo que él denomina como sistema entorno. 
Esta investigación abarca el periodo legislativo 2000-2003.  
Dada la importancia que establece desde el punto de vista de su investigación 
desde las ciencias sociales y en vista de su profundo aporte a los vacíos sobre los 
temas políticos del país que asocia nuestra investigación, hemos incorporado para 
nuestra investigación el libro del mismo autor: Doctor Álvaro Artiga. “El Sistema Político 
Salvadoreño”10  
En este libro, basado en una teoría científico comparativo, que derivó en la 
construcción del rol que hoy juegan los partidos políticos en el desarrollo histórico de 
los regímenes en cada uno de los países de Centroamérica.  
Su método de análisis determina que “No es sorprendente que los periódicos 
fuesen utilizados como instrumentos para beneficio de los partidos políticos y de su 
propaganda, aunque hoy en día ha perdido terreno frente a la prensa comercial”11. 
Al hablar de uno de los tres poderes del Estado y referirnos a la Asamblea 
Legislativa, hemos retomado también parte de su historia e origen, sobre todo en los 
antecedentes que encontramos en los libros de cuatro tomos denominados: Historia 
del órgano legislativo de la República de El Salvador 1824-2006, en la cual se recoge 
algunos de los orígenes de la institución y sus primeras manifestaciones de 
información registradas en los primeros años para dar a conocer a la ciudadanía sus 
decisiones acordadas o impuestas12. 
Otro artículo considerado, es el de Manuel Castell, publicado en el periódico El 
País en dónde desmitifica la neutralidad de la prensa escrita. En él, expone lo 
siguiente: “Ciertamente, los medios de comunicación no son neutros, pertenecen a 
grupos financieros importantes, tienen alianzas políticas y están ancladas con 
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frecuencia en afinidades ideológicas y religiosas. Las conspiraciones existen, pero son 
múltiples se contradicen y se entrecruzan”13. 
Como señala Lorenzo Gomis, en su libro Teoría del periodismo “el medio 
absorbe y transforma informaciones procedentes de una gran red de asociaciones, 
sociedades, grupos de interés” y es por ello que incluimos en nuestra investigación la 
parte relacionada a tema del tejido social, donde fundamenta como la prensa escrita 
recoge, interpreta, valora y comunica informaciones institucionales a sus públicos14. 
Otro texto retomado, es el libro “Comunicación y Poder” escrito por Manuel 
Castell, donde aborda el por qué, cómo y quién construye y ejerce las relaciones de 
poder mediante la gestión de los procesos de comunicación, considerando el apartado 
de “La construcción del poder a través de la construcción de imágenes”15. 
Referente a los partidos políticos y la crisis que viven actualmente respecto a la 
credibilidad y la falta de lazos con la población, el artículo escrito por Manuel Alcántara 
y Leticia Ruiz16, aportan argumentos respecto a la definición de estos y su papel en el 
sistema político.  
Por último, para obtener un contexto regional, se retoma de un texto de Manuel 
Alcántara, como los partidos políticos enfrentan un desafío frente a la fatiga de la 
democracia en américa Latina, retomando un especial análisis sobre lo relativo a las 
relaciones de la comunicación17. 
Estos documentos son algunos de los antecedentes teorizados que construyen 
nuestro punto de partida con los cuales profundizamos para la ejecución e 
investigación de nuestro objeto de estudio. 
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15 CASTELLS, Manual (2009) “Comunicación y poder”,  Alianza Editorial, S.A., Madrid, España, Página 24. 
16 ALCÁNTARA, Manuel; RUIZ, Leticia (2016) “Los partidos y sistemas de partidos”, El análisis de la política. 
Enfoques y herramientas de la ciencia política,  Página 347 – 365. 
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2.2 Aproximaciones teóricas 
La investigación se desarrolló a partir de modelos, es decir lineamientos que 
sustenten el trabajo, en otras palabras, “paradigmas”. 
Según Thomas Samuel Kuhn, los paradigmas son “logros científicos que 
generan modelos que, durante un período más o menos largo, y de modo más o menos 
explícito, orientan el desarrollo posterior de las investigaciones exclusivamente en la 
búsqueda de soluciones para los problemas planteados por estas”18. 
Con base a dicha premisa, la presente investigación se basó en el paradigma 
positivista, el cual postula que la realidad es observable y medible, precisamente 
aplica y encaja en la manera en que enfocamos nuestra investigación. 
Esto debido a que se cuantificó datos que obtuvimos a través de diferentes 
categorías de análisis, como, por ejemplo: ¿quiénes de las diputadas o diputados 
tienen mayor participación como fuente de información?, entre otras. 
Augusto Comte desarrolla el positivismo como una de las tres “Leyes de los 
Tres Estados” en su obra de “Principios de Filosofía Positiva”, esta corriente de 
pensamiento va en la ruta de relatar los diferentes resultados a la luz de la verdad de 
lo fijo y definitivo, de la observación de la realidad, y tiene a su base las ciencias duras, 
cuyo propósito es describir la realidad a través de los atributos que tiene el objeto, y 
que las realidades se pueden generalizar, pueden ser absolutas y universales19. 
Influye en este análisis las teorías de Aristóteles y sus aportaciones al 
conocimiento científico en cuanto a la observación de la realidad como forma para 
reflejar la verdad científica, retomada siglos después en la edad media por hombres y 
mujeres de ciencia que coinciden en que dicha verdad científica debe ser cuantificable. 
El enfoque que abordamos, paradigma positivista, nos lleva al análisis que se 
realiza mediante diferentes operaciones matemáticas, en esta oportunidad la 
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recolección de datos, contabilizarlos y compararlos, de esta forma contemplamos 
realizar nuestro instrumento. 
 Comte lo designa como la jerarquía de las ciencias, una pirámide que tiene en 
su base las matemáticas y como cabeza, las ciencias de la sociedad, la respuesta a 
los problemas de la humanidad y su entorno social – que precisamente nos permita 
comparar las diversas categorías asignadas y así determinar si existe o no 
homogeneidad en el abordaje que los medios realizan del trabajo legislativo. 
Además, nos apoyamos de la teoría de comunicación conocida como “Agenda 
Setting”, que, en el marco del paradigma positivista, procura la creación de la opinión 
pública, como lo dijo Bernard Cohen: "la prensa no tiene mucho éxito en decir a la 
gente qué tiene que pensar, pero sí lo tiene en decir a sus lectores sobre qué tienen 
que pensar"20. 
Con la Teoría de la agenda-setting, se consolidó un método empírico para 
mostrar cómo los medios de difusión consiguen transferir a sus audiencias las listas 
jerarquizadoras de los temas o problemas más destacados para la sociedad.  
Mediante el análisis de contenido de los medios y el sondeo a la audiencia se 
descubre que, en efecto, existe una elevada correlación entre los temas a los que dan 
importancia los medios de difusión y los que interesan a sus audiencias"21. 
A partir de esta premisa pretendemos precisamente corroborar esas temáticas 
dentro del quehacer legislativo a los cuales los medios de comunicación escrita de El 
Salvador antes mencionados les dan mayor importancia, y todas aquellas temáticas 
que quedan fuera de la lista jerarquizada, que, aunque siguen siendo parte del trabajo 
que dentro de la Asamblea Legislativa se realiza, no es significativo para la agenda de 
dichos medios en su cobertura y difusión. 
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Respecto a la relación prensa-sistema político, nos basamos en la teoría 
autoritaria, desarrollada por Frederick Siebert y otros22, que sostienen la tesis de la 
subordinación de los medios hacia la autoridad del poder político establecido, el 
axioma es la censura de temas adversos al poder estatal, es decir, no necesita 
demostración porque su aplicación es evidente.  
La prensa como praxis es víctima de esta práctica, porque hay que diferenciar 
la labor periodística de la línea editorial, pero definitivamente una es subordinada de 
la otra.  En este trabajo de investigación, la cobertura de los periódicos tiene a su base 
dicha subordinación, sin la cual sería la utopía de la prensa. 
En lo referente a la metodología  utilizada, Roberto Hernández Sampieri23, habla 
de la importancia de los antecedentes de la investigación, indistintamente de su 
enfoque.  
En el establece que “el propósito no es siempre contar con una idea y 
planteamiento de investigación completamente estructurados; pero sí con una idea y 
visión que nos conduzca a un punto de partida, y en cualquier caso, resulta 
aconsejable consultar fuentes previas para obtener referencias, aunque finalmente 
iniciemos nuestro estudio partiendo de bases propias y sin establecer alguna creencia 
preconcebida”. 
En el mismo sentido, Sampieri24 establece que el proceso de recolección de 
datos cuantitativos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos 
conduzcan a reunir datos con un propósito específico”, el plan incluye la fuente a 
consultar para recolectar los datos, localización de la fuente, medio o método de 
recolección y preparación. 
Seguidamente se procede a medir, que es asignar un valor, números o símbolos 
a los objetos o datos. Se define el instrumento de medición para registrar datos 
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observables que representen verdaderamente los conceptos o las variables que el 
investigador tiene en mente. En otras palabras, capturar la realidad planificada para el 
fin de la investigación. 
El instrumento de medición debe poseer confiabilidad, es decir, mantener el 
mismo valor indistintamente de las veces que se repita su aplicación a la fuente que 
provee los datos; un instrumento de medición válido, que mida realmente la variable 
que se ha determinado. 
Un instrumento debe ser objetivo, un proceso muy delicado que se puede lograr 
al realizar múltiples mediciones que nos vayan desvaneciendo las diversas 
percepciones sobre el fenómeno a investigar, en este caso, la cobertura mediática de 
medios impresos sobre la labor que desempeñan funcionarias y funcionarios públicos, 
se encuentra en el ámbito de la conducta humana, no son mediciones de distancias, 
composiciones físicas o químicas que determinan su objetividad con la asignación de 
un valor numérico.   
Resulta mucho más complejo determinar la objetividad del instrumento de 
medición cuando se procesan percepciones, tales como la cantidad de espacio 
dedicado a un tema A por encima de un tema B, cuando está determinado por la 
“Agenda-setting”, economía política o sesgo visible. 
Posteriormente se llevó a cabo el análisis de los datos cuantitativos ya 
procesados, aquí se desarrollaron los modelos estadísticos que representaron, la 
realidad del tema investigado, pero no la realidad en sí, en datos que componen dicha 
realidad; posteriormente viene la interpretación de estos datos de forma individual y en 
conjunto, con base al contexto en que se procesan, esta nos dirige hacia la 
construcción de las preguntas de la investigación, necesarias para la obligatoria 
confrontación con la realidad.  Los datos finales son el reflejo y representación de la 





2.3 Sistema de conceptos 
Nuestra investigación se basa en la correlación de los siguientes conceptos 
ilustrados en el siguiente esquema: 
 
Medios de comunicación: se debe entender que son sistemas técnicos por los 
cuales los grupos dominantes de una sociedad determinada transmiten su ideología, 
forma de pensamiento, cultura, costumbres a través de mensajes periodísticos, de 
entretenimiento o informativos que les permitan tener el control de las masas.  
Jorge Consuegra, afirma que solo existen medios de comunicación de masas y 
lo define como: “las diversas formas industrializadas de producir información, 
entretenimiento en la sociedad de consumo: televisión, periódicos, radios, libros, 
publicidad, etc. Penetran prácticamente en toda la población urbana y gran parte de la 
rural intentando poner formas universalizantes de comportamientos y consumos25. 
Por otra parte, el bibliólogo José Martínez de Souza, en su recopilación de 
definiciones sobre los términos generales del periodismo; sostiene que los medios de 
comunicación se dividen en cuatro ejes fundamentales como lo son: la prensa, radio, 
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cine y televisión.  Además, De Souza asevera que los medios de comunicación son 
canales de difusión y medios de expresión que se dirigen no a un individuo o persona 
sino a un grupo de destinatarios definido por características socioeconómicas y 
culturales.26 
Información: Es la materia prima que utiliza el periodista para elaborar 
mensajes periodísticos como noticias, crónicas, reportajes a través de técnicas que le 
permitan el proceso de la información. 
La palabra información como tantos signos del español, tiene dos vertientes, 
puede indicar un proceso o un producto. Significa en su primera acepción: acción y 
efecto de informar o informarse y, en la segunda, noticia o conjunto de noticias 
resultante de esa acción o efecto. 
Ambas palabras españolas proceden del verbo latino informare creado por 
prefijación de la preposición “in” qué indica proceso o dirección, y el verbo formare en 
la acepción de demostrar y significar. 
Según Juan Antonio Martínez Comeche: La información como los datos o 
conocimientos considerados novedosas o relevantes en un momento dado y por un 
receptor específico a fin de paliar su ignorancia o reducir su incertidumbre sobre una 
materia originando un nuevo estado de conocimiento cuya escritura no debe ser 
necesariamente modificada por aquella.27 
Asamblea Legislativa: Es un colectivo de personas, compuesta por diputados 
elegidos de forma popular por medio del sufragio, y este órgano le compete 
fundamentalmente la atribución de legislar. Según el artículo 131 de la Constitución 
Política las principales funciones de la Asamblea Legislativa son:28  
 Aprobar, reformar, derogar e interpretar las leyes de la República; 
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 Ratificar los tratados o pactos que celebre el Estado de El Salvador con otros 
Estados u organismos internacionales; 
 Controlar las actuaciones del Órgano Ejecutivo; 
 Establecer los impuestos, tasas y contribuciones, asimismo, decretar 
anualmente el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Administración Pública 
de El Salvador; 
 Elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados del 
Tribunal Supremo Electoral, a los magistrados de la Corte de Cuentas de la 
República, al Fiscal General de la República, al Procurador General de la 
República, al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, y a los 
miembros del Consejo Nacional de la Judicatura.  
La Asamblea Legislativa es uno de los tres órganos fundamentales del Estado 
Salvadoreño que está compuesto por diputados, que representan al pueblo. Según el 
Código Electoral en su artículo 13, son 84, su principal función es legislar, es decir; 
crear, reformar, interpretar y derogar las leyes. 
Diputado: son personas elegidas por el pueblo para que los represente ante el 
gobierno, algunas de sus funciones son: Participar en las Comisiones Legislativas a 
las que pertenece, para estudiar y dictaminar sobre los asuntos que son sometidos a 
la consideración de la comisión.  
Además, participa en las Sesiones Plenarias, donde se conocen los proyectos 
de ley, los dictámenes que emiten las comisiones y demás solicitudes que ingresan a 
la Asamblea, para que una vez discutidos, puedan ser aprobados o denegados. 
El abogado, Carlos Adrián Vélis, define las responsabilidades de los diputados 
en: delegar y comisionar basándose en los artículos 127 y 130 de la Constitución de 
la República de El Salvador. 29 
Según el filósofo Jean Jacques Rousseau, en la teoría de la política se 
establece que: "los diputados del pueblo no son ni deben ser representantes; no son 
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más que comisionados, no pueden decidir nada. Toda ley que el pueblo en persona 
no ha ratificado es nula; no es una ley". 
El Articulo N° 125 de la Constitución de la Republica de El Salvador, los 
diputados: “Representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato 
imperativo. Son inviolables, y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las 
opiniones o votos que emitan”.30 
Noticia: Una aproximación sobre este término es, un hecho de índole 
periodístico que se apoya en técnicas de redacción y da a conocer hechos de la 
realidad, además es un texto informativo y es la fuente del periodismo y de los medios 
de comunicación de masas. Su principal función es la de informar, comunicar a los 
lectores que es lo que está sucediendo en su entorno. 
Uno de los autores más clásicos del periodismo, Emil Dovifat, afirma que la 
noticia constituye una «comunicación sobre los hechos surgidos en la lucha por la 
existencia del individuo y de la sociedad» y considera que deberá ser31: 
 De utilidad y valor para el receptor. 
 Nueva, es decir, recién transmitida. 
 Ser comunicada a través de un tercero y, por consiguiente, expuesta a 
la influencia subjetiva de éste. Esta influencia, que abarca desde el error inconsciente 
hasta la orientación consciente de la misma, está destinada a provocar en el receptor 
una determinada decisión 
Según Teun A. Van Dijk, en términos comunes -y aunque su noción es ambigua-  
se puede decir que noticia es toda “nueva información”. En tanto que en el lenguaje de 
los medios masivos de comunicación, como noticia puede definirse a la “nueva 
información sobre sujetos, objetos o personas; o, como un ítem o informe 
periodístico…en el cual se ofrece nueva información sobre sucesos recientes”32. 
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Cobertura mediática: Respecto a este concepto, surge una problemática 
interesante, pues en sí, surge la pregunta: ¿A qué puede considerarse cobertura?  
Al investigar sobre dicho concepto, se encontró que según la Fundación Gabo 
para Periodismo33, existen dos tipos de categoría que determinan una cobertura: Una 
es el seguimiento del día a día que hace el reportero clásico en tiempo real, y el 
segundo corresponde a las investigaciones de largo aliento presentadas en varias 
entregas, que no necesariamente responden a la coyuntura.  
Ahora bien, referente a nuestro tema de investigación, una vez comprendido los 
tipos de cobertura, y el concepto cobertura en sí, entenderemos por cobertura 
mediática a la cantidad de espacio, temas, imágenes, notas, otorgados a los partidos 
políticos en cuestión, pues como objetivo de investigación, es uno de los aspectos a 
determinar.  
Con base a estos conceptos, fundamentaremos nuestro trabajo para analizar la 
cobertura periodística de los medios de comunicación seleccionados, en cuanto al 
quehacer legislativo de los diputados en el periodo que comprenderá nuestra 
investigación.   
                                                                





2.4 Carácter del estudio 
Retomando que la investigación está basada en el paradigma positivista, el cual 
postula que la realidad es observable y medible, donde el sujeto tiene acceso a ella 
mediante los sentidos, la razón y los instrumentos que utilice, convirtiéndose en un 
observador neutral que pueda identificar las causas y leyes que rigen los fenómenos 
sociales y comunicativos. 
En dicho marco, debido a que, a través de la investigación por medio de 
diferentes categorías de análisis, se busca cuantificar la cobertura periodística utilizada 
por los medios a analizar, el carácter de la investigación es cuantitativo. 
 El motivo de ello, es que la misión de la investigación científico-cuantitativa es 
explicar los fenómenos, interesarse en las causas que originan estos (principio de 
verificación) y se apoya en las técnicas estadísticas para el procesamiento de la 
información, la que se obtiene mediante los métodos empíricos: la observación, la 
encuesta, y el experimento; y de esa manera llegar a las conclusiones.  
El método cuantitativo, al basarse en la teoría positivista del conocimiento, 
intenta describir y explicar los procesos y fenómenos del mundo social, insiste en el 
conocimiento sistemático, comparable, medible y replicable. 
En definitiva, este método es fiable y sólido en tanto se acepta su postulado 
básico de que: el mundo social constituye un sistema de regularidades empíricas y 
objetivas, observables, medibles, replicables y predecibles mentalmente. 
A partir de lo expuesto, puede concluirse que dicho carácter es el más adecuado 
para la investigación, ya que se relaciona directamente con los objetivos perseguidos 
y brinda una guía hacia donde se desea llegar, que es analizar y comparar las formas 








2.5 Definición de la muestra 
Universo: 
 Todas las notas periodísticas sobre los diputados en los periódicos El Diario de 
Hoy, La Prensa Gráfica y Diario Co Latino en su edición impresa.  
Muestra:  
 Se retomaron 45 ediciones de El Diario de Hoy, dentro del período de 
septiembre a octubre de 2019, donde fueron analizadas 89 informaciones. 
 De La Prensa Gráfica se retomaron 60 ediciones, dentro del período de 
septiembre a octubre de 2019, donde fueron analizadas 165 informaciones. 
 De Diario Co Latino se retomaron 50 ediciones, dentro del período de 
septiembre a octubre de 2019, donde fueron analizadas 117 informaciones. 
Limitación temporal: 
 De El Diario de Hoy, se retomaron 45 días de cobertura de 61 días. 
 De La Prensa Gráfica se retomaron 60 días de cobertura de 61 días. 
 De Diario Co Latino se retomaron 50 días de cobertura de 52 días, esto debido 
a que este medio en específico, no posee edición los domingos, por lo tanto, el 
período de cobertura cambia. 
 En total, el período definido de estudio era de septiembre a octubre de 2019, 
con un total de 61 días. 
Proceso de selección de la muestra: 
 Cabe mencionar que los medios delimitados para el estudio son La Prensa 
Gráfica, El Diario de Hoy y Diario Co Latino, de los cuales sólo se retomaron las 
ediciones publicadas entre septiembre a octubre de 2019. 
 A partir de este punto, el primer criterio de selección, era retomar todas las 
ediciones que abordaron temas relacionados directamente a la Asamblea 





 El segundo criterio era los delimitados en el objetivo, es decir, que dentro de las 
ediciones se encontraran fotografías, titulares o recursos gráficos que 
abordaran de alguna forma la Asamblea Legislativa.  
 A partir de este proceso, es que se totalizaron las ediciones y temas 
mencionados en los puntos anteriores. 
Limitación espacial: 




2.6 Justificación de la muestra.  
Se seleccionó a los medios escritos El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica y Diario 
Co Latino, debido a que son parte de los medios más representativos del país, tanto 
históricamente como socialmente, además que son parte de los más reconocidos a 
nivel de audiencia.  
Por otro lado, respecto al carácter ideológico y la línea editorial, observamos 
tres medios que ofrecen una diversidad de cobertura de prensa respecto a los 
acontecimientos en la Asamblea Legislativa, pues cada uno de cierta forma posee sus 
particularidades respecto a la relación sistema político – medios de comunicación. 
Respecto a las secciones a tomar en cuenta por cada periódico, se decidió no 
tomarlo como rasgo limitador, pues se buscó tener el mayor espectro posible de cada 
medio respecto a la forma en que abordan los hechos de la Asamblea Legislativa. 
Por último, respecto al tiempo, se tomaron dos meses de cobertura como un 
rango donde pueda registrarse la mayor cantidad de variantes respecto a los hechos 





2.7 Técnica de estudio 
El análisis de contenido en un sentido amplio, es una técnica de interpretación 
de textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados, u otra forma diferente donde 
puedan existir toda clase de registros de datos. 
El análisis de contenido se basa en la lectura como instrumento de recogida de 
información, lectura que, a diferencia de la lectura común, debe realizarse siguiendo 
el método científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y valida.  
Todo contenido de un texto o una imagen pueden ser interpretados de una 
forma directa y manifiesta o de una forma soterrada de su sentido latente. En tal 
sentido encontramos un contenido manifiesto y un contenido latente u oculto.  
Una vez contextualizada la técnica, se utilizó el análisis de contenido 
cuantitativo, el cual recolecta la información a partir de la frecuencia de aparición 
ciertas características de contenido, las cuales nos ayudaron a determinar causas, 
patrones y leyes que rigen los fenómenos comunicacionales. 34 
En tal sentido, dos procesos fueron importantes en esta metodología: la 
codificación que es el proceso donde los datos sin procesar se transforman y agregan 
de forma sistemática en unidades que permiten una descripción precisa de las 
características esenciales del contenido35. 
Luego encontramos la cuantificación que refiere, es la misma recolección de los 
datos, que nos permitieron establecer las conclusiones necesarias a la investigación.
                                                                
34 ABELA, Jaime Andreu, “Las técnicas de análisis de contenido: Una revisión actualizada” consultada el 7 de 
septiembre de 2020 en: http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2018/02/Andreu.-analisis-de-contenido.-
34-pags-pdf.pdf 
35 ALONSO Sonia; VOLKENS Andrea; GÓMEZ Braulio, “Análisis de contenido de textos políticos. Un enfoque 




2.8 Categorías en la construcción del instrumento de recolección de datos 
El instrumento de recolección de datos está compuesto por 8 cuadros 
principales, donde cada uno representa una categoría de análisis, planteadas en los 
objetivos de la investigación, estos a su vez, comprenden cuadros resúmenes donde 
se condensa toda la información recolectada. 
Las categorías a desarrollar en el instrumento de análisis son las siguientes: 
 Temas de agenda: En esta categoría se recolectaron y contabilizaron los temas 
abordados por los medios a estudiar y los temas abordados por los medios 
institucionales de la Asamblea Legislativa, de estar forma se contrastó el nivel 
de cobertura entre los diferentes medios con respecto a la agenda institucional. 
 Fuentes citadas:  Esta categoría contiene los registros de los diputados citados 
en los temas registrados de la categoría anterior, de esta forma se determinó 
que diputados son consultados en menor o mayor frecuencia por los medios, 
así como la fracción que fue más consultada.  
 Exposición visual: Hace referencia a los parlamentarios que aparecen en las 
fotografías de las notas recolectadas, de esta forma se determinó quiénes son 
los legisladores que aparecen con más frecuencia, así como la fracción 
parlamentaria que fue más expuesta ante la audiencia con mayor frecuencia.  
 Grupos parlamentarios en titulares: Esta categoría comprendió las notas en 
las cuales se menciona de forma directa a un grupo parlamentario específico, 
lo que ayudó a determinar cuál de ellos posee mayor cobertura en los titulares. 
 Géneros periodísticos: Con la información de esta categoría se determinó qué 
tipo de género se utiliza más para dar cobertura a los temas de la Asamblea 
Legislativa, ya sea notas, editoriales, crónicas, reportajes o entrevistas.  
 Espacio otorgado: Esta categoría mostró cuanto espacio ocupan los productos 
periodísticos asignados a la cobertura de la Asamblea Legislativa, 




 Recursos utilizados: Esta categoría contabilizó los tipos de recursos gráficos 
utilizados por los medios para componer las notas asignadas a los temas de la 
Asamblea Legislativa.  
 Equidad de género: Esta categoría determinó la frecuencia de género en que 
los parlamentarios son citados, es decir, determinar si fuentes femeninas o 
masculinas son citadas en mayor o menor grado.  
Cada uno de estas categorías y el diseño de cada uno de estos cuadros, están 





ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
3.1 Agenda mediática vs. Agenda institucional 
Durante el mes de septiembre, el medio que mayor cantidad de temas cubrió 
fue La Prensa Gráfica, en relación a la cantidad de temas manejados por los medios 
oficiales de la Asamblea Legislativa36.  
 TOTAL TEMAS DE AGENDA SEPTIEMBRE  
 Agenda mediática Agenda institucional 




N° de temas Días de 
cobertura 
 









30 75 temas 
 
24 55 temas 
Respecto al porcentaje de cobertura en septiembre, queda expresado de la 
siguiente manera: 
MEDIO AGENDA MEDIO A. INSTITUCIONAL % de cobertura 
EDH 41 temas 108 t. institucional 37.96% 
LPG 75 temas 108 t. institucional 69.44% 
DCL 55 temas 108 t. institucional 48.81% 
                                                                




A partir de estos datos, puede afirmarse que quienes prestan más cobertura a 
la Agenda del Pleno, son Diario Co Latino y La Prensa Gráfica. 
Durante el mes de octubre, hubo una tendencia en aumento respecto a los 
temas cubiertos en ambas agendas, sin embargo, la tendencia se mantiene, donde La 
Prensa Gráfica se posiciona como el medio con mayor cantidad de temas cubiertos en 
comparación con la Agenda institucional de la Asamblea Legislativa.  
TOTAL TEMAS DE AGENDA OCTUBRE 
 Agenda mediática Agenda institucional 




N° de temas Días de 
cobertura 
C  







31 días  
30 90 temas 
 
26 62 temas 
Respecto al porcentaje de cobertura en octubre, queda expresado de la 
siguiente manera: 
MEDIO AGENDA MEDIO INSTITUCIONAL % de cobertura 
EDH 48 temas 127 t. institucional 37.79% 
LPG 90 temas 127 t. institucional 70.86% 
DCL 62 temas 127 t. institucional 48.81% 
Se puede observar, que los medios con mayor cobertura de agenda institucional 




Respecto a los días de cobertura por medio, queda de la siguiente forma según 




Por otro lado, es de mencionar que Diario Co Latino no posee edición los 
domingos, sin embargo, supera en días de cobertura a El Diario de Hoy. 
 
MEDIO TOTAL DÍAS DE COBERTURA 
El Diario de Hoy 45 
La Prensa Gráfica 60 















El Diario de Hoy La Prensa Gráfica Diario Co Latino





3.2 Grupos parlamentarios y legisladores más utilizados como fuente 
El Diario de Hoy utilizó como fuente a 55 diputados, de los cuales 53 eran 
propietarios y 2 suplentes del FMLN. En esta lista se muestra los diputados 
consultados con mayor frecuencia, encabezando la lista el diputado Norman Quijano 
de la fracción de ARENA37.  
 DIPUTADOS  CITADOS EN EL DIARIO DE HOY 




1 Norman Quijano P 21 ARENA  
2 Rodolfo Parker  P 20 PDC 
3 Carlos Reyes  P 13 ARENA  
4 Guadalupe Vásquez P  12 GANA  
5 Mauricio Vargas  P 12 ARENA  
6 Schafik Hándal P 11 FMLN  
7 Francisco Merino P 8 PCN 
8 Anabel Belloso P 8 FMLN  
9 Numan Salgado  P 8 GANA  
10 Mario Ponce P 7 PCN 
11 René Portillo Cuadra  P 7 ARENA 
12 Antonio Almendáriz  P 7 PCN 
13 Jorge Mazariego  P 6 PDC 
14 Margarita Escobar P 6 ARENA 
15 Raúl Beltrán Bonilla  P 5 PCN 
16 Mario Tenorio  P 5 GANA  
17 Nidia Díaz  P 5 FMLN  
18 Francisco Zablah P 4 GANA  
19 Alberto Romero P 4 ARENA  
20 Julio Fabián P 4 ARENA  
21 Lorenzo Rivas P 3 GANA  
22 Leonardo Bonilla P 3 NO PARTIDARIO 
23 Marcela Villatoro P 3 ARENA 
24 Donato Vaquerano P 3 ARENA 
25 Rodrigo Ávila P 3 ARENA 
26 Carlos Ruíz P 3 FMLN  
27 David Reyes P 3 ARENA 
28 Serafín Orantes P 2 PCN 
29 Juan José Martel  P 2 CD 
30 Karina Sosa P 2 FMLN  
                                                                




31 Dina Argueta P 2 FMLN  
32 Mario Marroquín P 2 ARENA 
33 Reynaldo Cardoza P 1 PCN 
34 Yanci Urbina P 1 FMLN  
35 Eeileem Romero P 1 PCN 
36 Ricardo Velázquez P 1 ARENA 
37 Javier Valdéz P 1 FMLN  
38 Guillermo Gallegos P 1 GANA  
39 Carlos Marroquin P 1 ARENA 
40 Cristina Cornejo P 1 FMLN  
41 Alejandrina Castro P 1 ARENA  
42 Rina Araujo P 1 FMLN  
43 Milena Mayorga P 1 ARENA  
44 Victor Suazo S 1 FMLN  
45 Lucía de León P 1 ARENA 
46 Milton Garay  P 1 FMLN  
47 Imelda Rivas  S 1 FMLN  
48 Jaime Sandoval P  1 FMLN  
49 Elizabeth Gómez P 1 FMLN  
50 Damián Alegría P 1 FMLN  
51 Margarita López P 1 FMLN  
52 Rosa Alba Cruz P 1 FMLN  
53 Mayteé Iraheta P 1 ARENA 
54 Evelyn Batres P 1 ARENA 
55 Roberto Angulo P 1 PCN 
El grupo parlamentario que posee mayor cobertura es ARENA con una 
frecuencia de mención de 75, luego en segundo lugar le sigue el grupo del FMLN con 
una frecuencia de 40. 
GRUPOS PARLAMENTARIOS MÁS 
MENCIONADOS COMO FUENTES EN EDH 
GRUPO  CANTIDAD 
ARENA  75 
FMLN 40 










En el caso de La Prensa Gráfica, los 4 diputados que son citados con más 
regularidad son Norman Quijano, Schafik Hándal, Carlos Reyes y Rodolfo Parker. En 
este caso fueron citados 48 diputados, de los cuales 46 son propietarios y 2 son 
suplentes. 
 DIPUTADOS  CITADOS EN LA PRENSA GRÁFICA 




1 Norman Quijano P 19 ARENA 
2 Schafik Handal P 12 FMLN 
3 Carlos Reyes P 11 ARENA 
4 Rodolfo Parker P 10  PDC 
5 René Portillo Cuadra P 9 ARENA 
6 Francisco Merino P 9 PCN 
7 Antonio Almendáriz P 8 PCN 
8 Mauricio Vargas P 7 ARENA 
9 Mario Ponce P 6 PCN 
10 Numan Salgado P 6 GANA 
11 Guillermo Gallegos P 5 GANA 
12 Guadalupe Vásquez P 5 GANA 
13 Jorge Mazariego P 5 PDC 
14 Julio Fabián P 5 ARENA 
15 Javier Valdez P 5 FMLN 



















17 Francisco Zablah P 4 GANA 
18 Roberto Angulo P 4 PCN 
19 Damián Alegría P 3 FMLN 
20 Margarita Escobar P 3 ARENA 
21 Mario Tenorio P 3 GANA 
22 Milena Mayorga  P 3 ARENA 
23 Anabel Belloso P 3 FMLN 
24 Leonardo Bonilla P 3 No partidario 
25 Felissa Cristales P 3 ARENA 
26 Gustavo Escalante P 3 ARENA 
27 Marcela Villatoro P 3 ARENA 
28 Yanci Urbina P 3 FMLN 
29 Raúl Beltrán Bonilla P 3 PCN 
30 Andrés Hernández P 2 PCN 
31 Alexandra Ramírez S 2 FMLN 
32 Josué Godoy P 2 ARENA 
33 Lorenzo Rivas P 2 GANA 
34 Silvia Ostorga P 2 ARENA 
35 Elizabeth Gómez P 1 FMLN 
36 Donato Vaquerano P 1 ARENA 
37 Cristina Cornejo P 1 FMLN 
38 Emilio Corea P 1 ARENA 
39 Karina Sosa P 1 FMLN 
40 Serafín Orantes P 1 FMLN 
41 Jaime Sandoval P 1 FMLN 
42 Karla Hernández P 1 ARENA 
43 Rina Araujo P 1 FMLN 
44 Bonner Jiménez P 1 ARENA 
45 Edgardo Batarse P 1 ARENA 
46 Lucia de León P 1 ARENA 
47 Carlos Ruiz P 1 FMLN 
48 Janeth Palacios S 1 ARENA 
 
Respecto a los grupos parlamentarios que son más mencionados, se 
mantiene la tendencia, donde la fracción de ARENA ocupa la mayor cantidad de 
menciones de un total de 192.  
A continuación se detallan las frecuencias y porcentajes respecto a la 

















Respecto al Diario Co Latino, se observó una tendencia diferente en relación a 
la Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, debido a que la mayor cantidad de menciones 
se encontró en la fracción del FMLN. 
Por otro lado, la cantidad de diputados suplentes citados también tiende a 
aumentar. De un total de 53 diputados citados, 47 son propietarios y 6 son suplentes 
correspondientes a la fracción del FMLN. Los legisladores más citados fueron Yanci 
Urbina, Schafik Handal, Norman Quijano y Nidia Díaz.  A continuación, se muestra la 





















DIPUTADOS  CITADOS DE DIARIO CO LATINO 




1  Yanci Urbina P 26 FMLN 
2 Schafik Handal P 17 FMLN 
3 Norman Quijano P 16 ARENA 
4 Nidia Diaz P 12 FMLN 
5 Damián Alegria P 11 FMLN 
6 Anabel Belloso P 11 FMLN 
7 Gustavo Acosta P 9 FMLN 
8 Dina Argueta P 9 FMLN 
9 Javier Valdez P 7 FMLN 
10 Cristina Cornejo P 7 FMLN 
11 Daniel Reyes P 7 FMLN 
12 Marleni Funes S 6 FMLN 
13 Francisco Merino P 5 PCN 
14 Guadalupe Vasquez P 5 GANA 
15 Rocío Menjívar S 5 FMLN 
16 Catalino Castillo P 5 FMLN 
17 Antonio Armendáriz P 4 PCN 
18 Jaime Sandoval P 4 FMLN 
19 Karina Sosa P 3 FMLN 
20 Francis Zablah P 3 GANA 
21 David Reyes P 3 ARENA 
22 Raúl Beltrán Bonilla P 3 PCN 
23 Carlos Reyes P 3 ARENA 
24 Margarita López P 3 FMLN 
25 Julio Fabian P 3 ARENA 
26 Manuel Flores P 2 FMLN 
27 Rene Portillo Cuadra P 2 ARENA 
28 Emilio Corea P 2 ARENA 
29 Rodolfo Parker P 2 PDC 
30 Jorge Mazariego P 2 PDC 
31 Mauricio Vargas P 2 ARENA 
32 Rina Araujo P 2 FMLN 
33 Juan José Martel P 2 CD 
34 Heriberto Escobar S 2 FMLN 
35 Milton Garay P 2 FMLN 
36 Alfredo Hernández S 1 FMLN 
37 José Andrés Hernández P 1 ARENA 
38 Mario Tenorio p 1 GANA 




40 Guillermo Gallegos P 1 GANA 
41 Mario Ponce P 1 PCN 
42 Marta Evelyn Batres P 1 ARENA 
43 Elizabeth Gómez P 1 FMLN 
44 Carlos Ruiz P 1 FMLN 
45 Ricardo Velásquez Parquer P 1 ARENA 
46 Miguel Alfaro P 1 PCN 
47 Gustavo Escalante P 1 ARENA 
48 Josué Godoy P 1 ARENA 
49 Roberto Angulo P 1 PC 
50 Patricia Valdivieso P 1 ARENA 
51 Numan Salgado P 1 GANA 
52 Imelda Rivas S 1 FMLN 
53 Donato Vaquerano P 1 ARENA 
 
Respecto a los grupos parlamentarios, la fracción dominante fue el FMLN, 
seguida de la Fracción de ARENA. En total se contabilizaron un total de 153 
menciones. En este caso, la parte No Partidaria no tuvo menciones.  











A continuación, en el gráfico podemos observar, que de la totalidad de menciones, 
el FMLN ocupa un 57% de menciones.  
GRUPOS PARLAMENTARIOS MÁS 
MENCIONADOS COMO FUENTES EN CO 
LATINO 
GRUPO  CANTIDAD 
FMLN 64 
ARENA  27 

















Grupos parlamentarios mencionados como 











3.3 Exposición visual de los legisladores 
Dentro de los recursos fotográficos implementados en El Diario de Hoy se 
contabilizaron un total de 37 diputados que aparecen en fotografías, de estos 36 
propietarios y 1 suplente. Durante el muestreo que contabilizó al menos una aparición 
fotográfica por cada fracción legislativa en estudio, a continuación, se muestra la 
frecuencia de apariciones38:   
 CUADRO DE DIPUTADOS  VISUALIZADOS EN FOTOGRAFÍAS 
EL DIARIO DE HOY 




1 Guadalupe Vásquez P 6 GANA  
2 Francisco Zablah P  6 GANA  
3 Mario Ponce P 6 PCN 
4 Francisco Merino  P 5 PCN 
5 Norman Quijano P 5 ARENA  
6 Rodolfo Parker  P 5 PDC 
7 Carlos Reyes  P 3 ARENA  
8 Antonio Almendáriz P 3 PCN 
9 Alberto Romero P 3 ARENA  
10 Yanci Urbina P 3 FMLN  
11 Juan José Martel  P 3 CD 
12 René Portillo Cuadra  P 2 ARENA  
13 Jeannette Palacios S 2 ARENA  
14 Serafín Orantes P 2 PCN 
15 Margarita Escobar P 2 ARENA  
16 Donato Vaquerano P 2 ARENA  
17 Damián Alegría P 2 FMLN  
18 Ricardo Parker P 2 ARENA  
19 Milena Mayorga P 2 ARENA  
20 Leonardo Bonilla P 2 NO PARTIDARIO 
21 Nidia Díaz P 2 FMLN  
22 Reynaldo Cardoza P 2 PCN 
23 Mario Marroqín P 2 ARENA  
24 Lorenzo Rivas  P 1 GANA  
25 Cristina Cornejo P 1 FMLN  
26 Roberto Angulo  P 1 PCN 
27 Mario Tenorio P 1 ARENA  
28 Rodrigo Ávila P 1 ARENA  
                                                                




29 Guillermo Gallegos P 1 GANA  
30 Javier Valdez P 1 FMLN  
31 Carlos Ruíz P 1 FMLN  
32 David Reyes  P 1 ARENA  
33 Edgar Batarse P 1 ARENA  
34 Rosa Cruz P 1 FMLN  
35 Emilio Corea P 1 ARENA  
36 Patricia Valdivieso  P 1 ARENA  
37 Julio Fabián P 1 ARENA  
 
Luego observamos que la visualización por fracción está distribuida de la 
siguiente manera, donde el partido ARENA, ocupa la mayor cantidad de apariciones 
en fotografías: 
GRUPOS PARLAMENTARIOS MÁS VISUALIZADOS EN 
FOTOGRAFÍAS (EL DIARIO DE HOY) 
GRUPO  CANTIDAD 
ARENA  38 
PCN 19 


























En el caso de La Prensa Gráfica, se contabilizaron un total de 50 legisladores 
que aparecen en fotografías, de los cuales 48 son propietarios y 2 son suplentes. Los 
legisladores con mayor cantidad de apariciones fueron Raúl Beltrán y Mario Ponce, 
ambos de la fracción del PCN. A continuación, se muestra la distribución del número 
de veces que aparecen los legisladores: 
 CUADRO DE DIPUTADOS  VISUALIZADOS EN FOTOGRAFÍAS 
LA PRENSA GRÁFICA 




1 Raúl Beltrán P 9 PCN 
2 Mario Ponce P 8 PCN 
3 Julio Fabian  P 7 ARENA 
4 René Portillo Cuadra P 6 ARENA 
5 Anabel Belloso P 6 FMLN 
6 Francisco Merino P 6 PCN 
7 Norman Quijano P 5 ARENA 
8 Guadalupe Vásquez P 5 GANA 
9 Javier Valdez P 5 FMLN 
10 Yanci Urbina P 5 FMLN 
11 Mauricio Vargas P 5 ARENA 
12 Alberto Romero P 5 ARENA 
13 Antonio Almendáriz P 4 PCN 
14 Juan José Martel P 4 CD 
15 Mario Tenorio P 4 GANA 
16 Carlos Ruiz P 4 FMLN 
17 Cristina Cornejo P 4 FMLN 
18 Ricardo Velásquez P 4 ARENA 
19 Lorenzo Rivas P 3 GANA 
20 Rodrigo Ávila P 3 ARENA 
21 Numan Salgado P 3  GANA 
22 Marcela Villatoro P 3  ARENA 
23 Roberto Angulo P 3 PCN 
24 Reynaldo Cardoza P 3  PCN 
25 Dina Argueta P 3 FMLN 
26 Daniel Reyes P 3 FMLN 
27 Leonardo Bonilla P 2 No partidario 
28 Karina Sosa P 2 FMLN 
29 Margarita Escobar P 2 ARENA 
30 Carlos Reyes P 2 ARENA 




32 Francis Zablah P 2 GANA 
33 Damián Alegría P 2 FMLN 
34 Mario Marroquín P 1 ARENA 
35 Bonner Jímenez P 1 ARENA 
36 Orlando Candray P 1 ARENA 
37 Mauricio Linares P 1 ARENA 
38 Manuel Flores P 1 FMLN 
39 Rodolfo Parker P 1 PDC 
40 Silvia Ostorga P 1 ARENA 
41 Donato Vaquerano P 1 ARENA 
42 Eileen Romero P 1 PCN 
43 Guisela de Portillo P 1 FMLN 
44 Jaime Sandoval P 1 FMLN 
45 Rodolfo Martínez P 1 FMLN 
46 Alexandra Ramírez S 1 FMLN 
47 Felissa Cristales P 1 ARENA 
48 Andrés Hernández P 1 ARENA 
49 Milena Mayorga P 1 ARENA 
50 Janeth Palacios S 1 ARENA 
Luego observamos que la visualización por fracción está distribuida de la 
siguiente manera, donde el partido ARENA, ocupó la mayor cantidad de apariciones 










En porcentaje la distribución queda de la siguiente manera:  
 
GRUPOS PARLAMENTARIOS MÁS VISUALIZADOS 
EN FOTOGRAFÍAS (LA PRENA GRÁFICA) 
GRUPO  CANTIDAD 
ARENA  51 
FMLN 38 
PCN 36 
GANA  17 
CD 4 







En Diario Co Latino se contabilizaron un total de 34 diputados que aparecen en 
fotografías, de los cuales 30 son propietarios y los 4 restantes son suplentes. Los 4 
diputados que aparecen con mayor frecuencia en las fotografías son Norman Quijano, 
Yanci Urbina, Schafik Handal y Nidia Díaz. A continuación, se muestra la frecuencia 
con que aparecen los diputados en las imágenes: 
CUADRO DE DIPUTADOS VISUALIZADOS EN FOTOGRAFÍAS 
DIARIO CO LATINO 




1 Norman Quijano P 8 ARENA 
2 Yanci Urbina P 7 FMLN 
3 Schafik Handal P 5 FMLN 
4 Nidia Díaz P 5 FMLN 
5 Cristina Cornejo P 4 FMLN 
6 Karina Sosa P 3 FMLN 
7 Mario Ponce P 3 PCN 
8 Francisco Merino P 3 PCN 
9 Damian Alegria P 3 FMLN 
10 Anabel Belloso P 2 FMLN 
11 Catalino Castillo P 2 FMLN 
12 José Almendariz P 2 PCN 
13 Raúl Beltrán Bonilla P 2 PCN 
14 Elizabeth Gomez P 2 FMLN 




















16 Gustavo Acosta P 1 FMLN 
17 Margarita Escobar P 1 ARENA 
18 Guadalupe Vásquez P 1 GANA 
19 Rocio Minjívar S 1 FMLN 
20 Marlene Funes S 1 FMLN 
21 Vilma Salamanca S 1 FMLN 
22 Dina Argueta P 1 FMLN 
23 Jaime Sandoval P 1 FMLN 
24 Mauricio Vargas P 1 ARENA 
25 Ricardo Velasquez Parker P 1 ARENA 
26 Gustavo Escalante P 1 ARENA 
27 Carlos Ruiz P 1 FMLN 
28 Javier Valdez P 1 FMLN 
29 Miguel Alfaro P 1 PCN 
30 Jorge Mazariego P 1 PDC 
31 Rina Araujo P 1 FMLN 
32 Leonardo Bonilla P 1 No partidario 
33 Heriberto Escobar S 1 FMLN 
34 Milton Garay P 1 FMLN 
 
Respecto a la distribución por grupos parlamentarios quedó de la siguiente 
forma: La fracción del FMLN es la que posee una mayor cantidad de apariciones en 
fotografías, seguida de ARENA. En el caso de GANA y CD no tienen apariciones en 










GRUPOS PARLAMENTARIOS MÁS VISUALIZADOS 
EN FOTOGRAFÍAS (DIARIO CO LATINO) 












Observamos que existe una predominancia del grupo parlamentario del FMLN, 









Visualización de legisladores por grupo 











3.4 Grupos parlamentarios en titulares  
Respecto a los titulares, se encontró que los grupos parlamentarios dominantes 
son ARENA Y FMLN en los tres medios de estudio. Es más notoria la predominancia 
de la fracción de ARENA en El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica39.  
En el caso de Diario Co Latino la predominancia ocurre en la fracción del FMLN 
GRUPO 
PARLAMENTARIO 




 9 15 5 
 5 12 17 
 3 4 1 
 4 0 1 
 0 1 0 
 2 1 0 
 1 0 0 
TOTAL 24 33 24 
 
En el siguiente gráfico observamos el comportamiento de las menciones de las 
fracciones en los tres medios: 
                                                                






































COMPORTAMIENTO DE COBERTURA DE MEDIOS EN 
TITULARES SEGÚN FRACCIÓN LEGISLATIVA




3.5 Géneros periodísticos utilizados  
El género periodístico predominante en los tres medios estudiados fueron las 
notas, donde todas las fracciones cuentan con cierto grado de cobertura. La utilización 
de otros géneros solo fue encontrada en El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica donde 
fueron encontrados en menor frecuencia géneros de opinión, entrevistas y 
editoriales40. A continuación, se muestran los datos obtenidos: 
MEDIO GP 
GÉNEROS PERIODÍSTICOS UTILIZADOS 






70 4    1 
 
40      
 
32      
 
27     1 
 
25      
 
2      
 
 
3      
MEDIO GP 
GÉNERO 




89  1 3  1 
                                                                






77  1 2   
 
33  1    
 
12  1    
 
11  1    
 
2  1    
 
 
2  1    
MEDIO GP 
GÉNEROS PERIODÍSTICOS 






27      
 
72      
 
9      
 
7      
 
4      
 
2      
 
 






3.6 Espacio otorgado a grupos parlamentarios 
De las notas en las cuales se menciona a los grupos parlamentarios de forma 
directa, la distribución de página quedó de la siguiente manera en El Diario de Hoy41: 
Grupo parlamentario ESPACIO OTORGADO  
MEDIO Página completa ¾ de página Media página ¼ de página 
 
 4  5 1 
 1  3 2 
  1 2  
 2  2 1 
     
  1 1  
   1  
 
Las fracciones a las cuales se les fue dedicada una página completa son 
ARENA, FMLN y PCN. Al menos todas las fracciones se les fue otorgada media página 
a excepción del PDC. 
 
                                                                






De las notas en las cuales se menciona a los grupos parlamentarios de forma 
directa, la distribución de página quedó de la siguiente manera en La Prensa Gráfica: 
 
Grupo parlamentario ESPACIO OTORGADO  
MEDIO Página completa ¾ de página Media página ¼ de página 
 
 4 1 5 3 
 4 2 2 4 
  2   
 3 1   
    1 
     
     
 
 
Las fracciones a las cuales se les fue dedicada una página completa son 







De las notas en las cuales se menciona a los grupos parlamentarios de forma 
directa, la distribución de página quedó de la siguiente manera en Diario Co Latino: 
 
Grupo parlamentario ESPACIO OTORGADO  
MEDIO Página completa ¾ de página Media página ¼ de página 
 
  1 3 1 
 4 1 4 6 
    1 
   1  
     
     
     
La única fracción a la que fue dedicada página completa fue el FMLN. En este 




3.7 Recursos gráficos utilizados 
Al contabilizar los recursos gráficos utilizados en El Diario de Hoy, el recurso 
más utilizado es el cintillo y el recuadro, donde las notas que abarcan todas las 
fracciones legislativas en estudio utilizan al menos una vez dichos recursos42. 
Grupo 
parlamentario 
ESPACIO OTORGADO    










































TOTAL       
 
En ninguna nota se encontró un diseño espacial, dibujo o gráfico, sin embargo 
se detectaron el uso de roba página en las notas que cubren las fracciones de ARENA 
y el FMLN.  
                                                                





En el caso de La Prensa Gráfica, si se utilizaron diseños espaciales al menos 
en algunas notas que cubre la fracción de ARENA y el FMLN. De igual forma todos los 
recursos mencionados en esta categoría fueron utilizados en las notas que cubren a 
las fracciones de derecha e izquierda. 
Grupo 
parlamentario 
ESPACIO OTORGADO    









 51 4 2 11 2 1 
 47 3 1 8 1 1 
 9 1  7   
 8   4  1 
 2   1   
 1      
 1      








En el caso de Diario Co Latino, se encontraron pocos recursos gráficos 
utilizados.  5 recuadros encontrados en las notas que cubren a la fracción del FMLN. 
Grupo 
parlamentario 
ESPACIO OTORGADO    









       
    5   
       
       
       
       





3.8 Equidad de género 
Al contabilizar los diputados consultados por fracción, y filtrar los datos por 
género, encontramos que en los tres medios existen la predominancia de consulta de 
fuentes masculinas43.  
Esto puede deberse a la misma correlación que existe respecto a la 
representación de género en la Asamblea Legislativa. 
Sin embargo, la excepción de la regla ocurre con la fracción del FMLN, donde 
existe cierto equilibrio de fuentes femeninas y masculinas. En el siguiente cuadro se 
muestra dichos rasgos en frecuencia y porcentaje.  
 
GP 
EL DIARIO DE HOY LA PRENSA GRÁFICA DIARIO CO LATINO 
H % M % H % M % H % M % 
 
11 64.71% 6 35.29% 12 60% 8 40% 12 84% 2 16% 
 
6 37.50% 10 62.25% 5 40% 7 60% 12 50% 12 50% 
 
6 100% 0  7 85.8% 1 14.2% 5 100%   
 
4 80% 1 20% 6 100% 0  6 100%   
 
2 100% 0  2 100% 0  2 100%   
 
1 100% 0  1 100% 0  1 100%   
 
1 100% 0  1 100% 0  0    
 
                                                                





INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
4.1 Comparando la Agenda legislativa vs. Agenda Mediática  
Al comparar ambas agendas a partir de las informaciones y días de cobertura, 
se determinó que existe una disonancia pronunciada en la cobertura de El Diario de 
Hoy y Diario Co Latino, por otro lado, La Prensa Gráfica, mostró mayor cobertura a los 
temas institucionales, sin embargo, ninguno de los tres medios abordó una cantidad 
de temas equivalente a la agenda del órgano legislativo. 
En total, durante el período de estudio, la Asamblea generó 235 temas, de los 
cuales La Prensa Gráfica generó una cobertura del 70.21%, Diario Co Latino un 
49.80% y El Diario de Hoy alcanzó una cantidad de temas equivalente al 37.88%.   
Considerando que los puntos abordados en la Asamblea Legislativa componen 
una especie de Agenda Pública, donde se abordan temas de interés de diferentes 
sectores de la sociedad, observamos un comportamiento selectivo en los tres medios, 
donde no son capaces de exponer la diversidad de necesidades, y se observa una 
clara intención de exponer ciertos temas sobre otros al debate público. 
Si bien ambas agendas están estrechamente relacionadas dentro del sistema 
político salvadoreño, observamos que la “discriminación de temas” es más 
pronunciada en El Diario de Hoy y Diario Co Latino con niveles de cobertura inferiores 
al 50% de los temas generados en la Asamblea Legislativa, y aunque La Prensa 
Gráfica posee mayores cifras, no logró una cobertura equivalente.   
Esta disonancia de temas genera un efecto negativo en las audiencias, al 
limitarles la capacidad de generar concepciones amplias sobre las problemáticas de la 
sociedad salvadoreña, pues centraran su atención en la agenda mediática, ignorando 





Con estos datos, a partir de la categoría “Temas de agenda”44 se determinó 
que, lamentablemente aún imperan los intereses por sobre el bienestar público, pues 
siendo el órgano legislativo un lugar fundamental para la toma de decisiones de país, 
los medios optan por decidir tajantemente sobre qué hablar, cuando se debería dar 
espacio a múltiples actores.   
Lo más grave de este hallazgo, radica en indicios elitistas sobre la gestión de 
necesidades sociales, pues al existir una brecha muy marcada entre agendas, se 
incumple el deber de los medios de tratar de brindar equilibrio a la resolución de 
problemas dentro de la sociedad salvadoreña.  
                                                                
44 La interpretación de este subcapítulo pertenece a los datos obtenidos en la categoría Temas de Agenda, el 




4.2 Legisladores y fracciones más consultadas 
Como segundo objetivo de la investigación, se planteó conocer cuáles son los 
legisladores y fracciones más consultadas de los medios en estudio, así como 
establecer quienes fueron los más citados45. 
A partir de esta meta, se determinó que, dentro de la cobertura de El Diario de 
Hoy, las cinco fuentes más consultadas pertenecen a los partidos ARENA, GANA y 
PDC, resaltando figuras como Norman Quijano y Rodolfo Parker.  
Al cuantificar las menciones según fracción, se determinó que casi por el doble, 
el partido ARENA es el más consultado con 75 citas, seguido del FMLN con 40 
menciones, GANA con 32 menciones y PCN con 27 menciones.  
En La Prensa Gráfica, los cinco legisladores más citados pertenecen a la 
fracción de ARENA, FMLN y PDC, resaltando figuras como Norman Quijano y Schafik 
Hándal. 
En citas según fracción, la tendencia de dominio del grupo parlamentario de 
ARENA se mantiene con 77 menciones, seguido del FMLN con 36 menciones, PCN 
con 32 menciones y GANA con 25 menciones. Fracciones minoritarias como CD, PDC 
y No partidarios acumulan al menos más de dos menciones cada uno. 
En Diario Co Latino, la relación de exposición se invierte en favor del FMLN, ya 
que, de los cinco legisladores más consultados, 4 pertenecen a esta fracción y 1 de 
ARENA. Un dato interesante, es que, a diferencia de los dos medios anteriores, donde 
los legisladores más citados son hombres, en este caso es una mujer, Yanci Urbina 
perteneciente al grupo parlamentario del FMLN. 
En menciones por fracción, el partido FMLN acumula el doble de menciones, 
en relación a otras fracciones, con 64 citas, le sigue ARENA con 27 menciones y luego 
GANA y PCN con 8 menciones, mientras que No Partidarios acumulan 0 citas.   
                                                                
45 La interpretación de este subcapítulo pertenece a los datos obtenidos en la categoría Fuentes citadas, el cual 





Luego de este panorama sobre los resultados obtenidos, se observó un claro 
reflejo de una de las principales quejas de la sociedad salvadoreña: El lente que los 
medios de comunicación utilizan para informar los hechos y personajes involucrados 
no permite apreciar la historia completa.  
Esta afirmación se basa en que, a partir de los datos, puede observarse como 
las notas son construidas a partir de dos bandos específicos (ARENA y FMLN), un 
escenario en contradicción a la naturaleza del Parlamento, pues esta es una institución 
que dentro de su deber ser basa la toma de decisiones a partir de la pluralidad de 
opiniones.  
Estos indicios son una clara estrategia de “Polarización comunicacional”, donde 
observamos una tendencia marcada en privilegiar actores (fuentes), con objetivos 
orientados a la división, generación de polémica, y marcar la agenda con mensajes 
claros y contundentes, que simplifiquen los problemas de la sociedad en una pugna 
entre personajes “buenos” y “malos”. 
Las consecuencias de trasladar y exponer bajo este enfoque a las audiencias 
los problemas abordados dentro del órgano legislativo radican en que desfavorecen la 
veracidad de la información, la ampliación del pluralismo político y la innovación en la 
propuesta de ideas y soluciones a los problemas nacionales. 
Si la información proveniente del Parlamento no genera consensos o brinda una 
imagen de caos, genera las condiciones perfectas para que se imposibilite la ejecución 
de políticas públicas que resuelvan las necesidades más urgentes de la población, y 
en el peor de los casos a un problema de deslegitimación de poder y dificultad para la 
gobernanza.  
En un escenario como este, los medios en estudio son responsables de la 
generación de una sociedad totalizadora, donde los actores involucrados creen 
siempre tener la razón, definirse como dueños de la verdad, sin dar pie a la discusión 
inteligente de ideas y mucho menos a la construcción de una comunidad que discute 




Ante lo expuesto, es necesario que los medios sean conscientes del daño que 
se produce cuando no se promueve el pluralismo informativo impidiendo una de las 
capacidades fundamentales en toda democracia: Gobernar discutiendo.  
Se genera un ambiente que no propicia el disenso, y cualquier opinión diferente 




4.3 Exposición visual de los legisladores y fracciones legislativas   
El tercer objetivo de la investigación consiste en conocer quiénes eran los 
diputados que poseían mayor grado de exposición visual en los periódicos en estudio, 
pues este parámetro, tiende a influir mucho durante la interpretación de los textos46. A 
partir de esta premisa, desde los resultados de la categoría Exposición visual se 
obtuvo lo siguiente.  
Al verificar los resultados de El Diario de Hoy, se determinó que los cinco 
diputados con más apariciones en fotografía, pertenecen a partidos de derecha, donde 
destacan figuras como Guadalupe Vásquez, Francisco Zablah, Mario Ponce, 
Francisco Merino y Norman Quijano.   
En las apariciones en fotografía según fracción legislativa, el partido ARENA 
triplica la cantidad de apariciones en relación a otras fracciones, llegando incluso a 
abarcar el 41% del total de apariciones contabilizadas.  
Para el caso de La Prensa Gráfica, se determinó que de los cinco diputados con 
mayor aparición, 4 pertenecen a partidos de derecha y 1 de izquierda. 
Si verificamos las apariciones filtradas por fracciones partidarias, se puede 
observar que la fracción de ARENA ocupan un 34% del total de apariciones 
contabilizadas, seguido del FMLN, con un 26% de apariciones contabilizadas.  
Tanto en La Prensa Gráfica como El Diario de Hoy los partidos de derecha, 
superan por mucho las apariciones de partidos de izquierda u otras denominaciones.  
  En el caso del Diario Co Latino, el diputado con más apariciones es Norman 
Quijano, con un total de 8, sin embargo, los 6 diputados siguientes que poseen más 
apariciones son de la fracción del FMLN, lo que indica un cambio en relación a los 
otros periódicos en estudio. 
Si se filtran los datos por fracción, en este caso es el FMLN quien triplica la 
cantidad de apariciones en fotografía en relación a otras fracciones partidarias, lo que 
                                                                
46 La interpretación de este subcapítulo pertenece a los datos obtenidos en la categoría Fuentes citadas, el cual 




indica un dominio total por parte del partido de izquierda, por otro lado, en el caso de 
las fracciones de GANA y CD poseen 0 exposición visual.  
A partir de los resultados, es preocupante observar que los datos arrojan 
disparidad en exposición visual, pues esto posibilita la construcción de una imagen 
pública favorecedora o de desprestigio a los diferentes legisladores.  
El problema fundamental de que algunos legisladores sean más expuestos que 
otros, en una sociedad donde la figura del caudillo político tiende a ser prolifera dentro 
de la concepción política colectiva salvadoreña, es que este tipo de coberturas puede 
hundir o construir carreras políticas al mostrarse constantemente frente a un público 
con potenciales votantes. 
Esta posibilidad de construcción de carreras políticas, genera mayores 
oportunidades de reelección a ciertos legisladores, socavando e invisibilizando la labor 
de otros parlamentarios, al poseer menor exposición ante las audiencias 
Dentro del sistema político salvadoreño, estas prácticas son comunes, sin 
embargo, considerando que los medios de comunicación deben favorecer un ambiente 
de pluralidad, es preocupante que repliquen este tipo de prácticas comunicacionales.  
Los medios en realidad deberían exponer múltiples voces, y no sólo figuras 
específicas, sobre todo en medio escritos donde las imágenes, en algunas ocasiones, 
pueden poseer mayor impacto que el texto en sí mismo, pues garantiza mayor 
efectividad de prolongar significaciones dentro del pensamiento colectivo. 
Las consecuencias pueden centrarse en que no se favorece a la 
descentralización de la información, generando una percepción donde unos 
legisladores son más capaces que otros para brindar información, o que se conviertan 
en voceros de la fracción partidaria, restando importancia a los demás legisladores.    
Una cobertura basada en disparidad de exposición visual favorece la creación 
de carreras políticas favorables al servicio de élites o intereses, pues entre mayor 
capacidad de reconocimiento ante la población, mejores serán las posibilidades de 
perpetuarse en el poder, no solo para un período siguiente, sino para ser de relevancia 




Este tipo de acciones solo favorece a una forma de hacer política basada en 
caudillos y centralización de poder, cuando dentro de la Asamblea debería ser el primer 
ejemplo de múltiples voces, oportunidad a más visiones y actores, pues sólo desde 






4.4 Grupos parlamentarios mencionados en titulares y espacio otorgado 
A partir de la categoría Grupos parlamentarios en titulares, se pretende 
cumplir el objetivo de descubrir que grupos partidarios ocuparon mayor exposición 
dentro de los titulares de los tres medios en estudio47.  
Se determinó que las tres fracciones que ocuparon más titulares en los tres 
medios son los partidos ARENA, FMLN y GANA, en contraposición a esta situación, la 
parte No Partidaria no ocupó ningún titular dentro de los tres medios.  
El dominio de la cantidad de titulares ocupados se mantiene, en el caso de los 
medios El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, por el partido ARENA, mientras que en 
Diario Co Latino, esta se invierte a favor del FMLN. En el caso de las fracciones 
restantes como PCN, PDC, CD y no partidarios, poseen al menos una mención en uno 
de los periódicos en estudio.  
En acompañamiento a esta categoría, también se buscó a partir del Espacio 
otorgado a grupos parlamentarios48, cuantas páginas eran dedicadas a las noticias 
que contenían titulares que mencionaran partidos políticos específicos.  
Se determinó que, en el caso de El Diario de Hoy, para las fracciones más 
mencionadas como ARENA y FMLN, el promedio de espacio otorgado es de una 
página completa a media página.   
Por otro lado, en el caso de La Prensa Gráfica, la tendencia es diferente, ya 
que, para las fracciones mayoritarias, se otorgan casi en igual frecuencia: Página 
completa, ¾ de página, media página y ¼ de página. 
En el caso de Diario Co Latino, el tipo de espacio de página completa, se 
reserva solo para la fracción del FMLN, y en el caso de la fracción de ARENA, se le 
brinda espacios menores de media página a ¼ de página. 
                                                                
47 La interpretación de este subcapítulo pertenece a los datos obtenidos en la categoría Fuentes citadas, el cual 
posee el resumen de datos en el subcapítulo 3.4 Grupos parlamentarios en titulares. 
48 La interpretación de este subcapítulo pertenece a los datos obtenidos en la categoría Fuentes citadas, el cual 




Los titulares y el espacio otorgado en los medios informativos son considerados 
los referentes de la máxima jerarquización de temas relevantes para ellos. A través de 
su contenido se pueden apreciar líneas editoriales y prioridades temáticas de fuerte 
influencia social al guiar la atención de la audiencia sobre un número reducido de 
tópicos. 
A partir de dicha premisa, puede inferirse que en los tres medios existe una 
homogenización de la información, donde los actores centrales se concentran en tres 
fracciones específicas: GANA, ARENA y FMLN. El grado de exposición varía según el 
medio, sin embargo, la hegemonía de estos tres se mantiene. 
Considerando que los medios de comunicación están estrechamente 
relacionados a los diferentes poderes del Estado, a partir de estas dos categorías, las 
relaciones de poder son más visibles entre El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica con 
las fracciones de ARENA y GANA, y Diario Co Latino con el FMLN. 
Estas relaciones de poder, permiten una concentración y homogenización de 
agendas, la cual tiene consecuencias complejas, repercutiendo directamente en la 
formación de opinión pública sobre ciertos temas.  
La diversidad de temáticas es requisito para que el público tenga una 
percepción pluralista y equilibrada de la realidad, sin embargo, esta homogenización 
de agendas y el uso repetitivo de fuentes es una clara señal de la alta concentración 
de medios en las élites de poder orientadas en definidas corrientes partidarias. 
Estas concentraciones, solo favorecen el desprestigio de la información, 
concepciones limitadas de la realidad, construcción de imagen política favorable al 
servicio de élites y una clara alineación a intereses de grupos reducidos.  
Incluso en la actualidad, esta concentración es manifiesta, considerando que 






4.5 Géneros más utilizados para la cobertura 
Dentro de los objetivos planteados, se encontraba la determinación de tipos de 
géneros utilizados en los medios en estudio, para ahondar un poco más en la 
caracterización del tipo de cobertura realizada.  
Dentro de la categoría de Géneros periodísticos utilizados49, en el caso de El 
Diario de Hoy, todas las fracciones fueron abordadas con notas periodísticas, sin 
embargo, aunque en menor cantidad, solo la fracción de ARENA fue abordada con 
géneros de opinión y entrevista, al igual que el PCN con el género de entrevista. 
En el caso de La Prensa Gráfica, la tendencia se mantiene, donde todas las 
fracciones son abordadas con notas periodísticas, sin embargo, en este caso, a 
diferencia de El Diario de Hoy, todas las fracciones son desarrolladas al menos en un 
editorial. Los géneros como reportaje y entrevista, fueron desarrollados únicamente 
con las fracciones del FMLN y ARENA.  
Para Diario Co Latino, todas las fracciones fueron abordadas dentro del género 
de notas periodísticas, y en ninguna de ellas se desarrolló una variante diferente a 
esta. 
A partir de los datos recolectados, puede determinarse que las notas 
periodísticas son el género predilecto por los tres medios para el abordaje de los temas 
de la Asamblea Legislativa, probablemente por la factibilidad en términos de 
producción y tiempo.  
Sin embargo, el indicador llamativo, es que géneros más complejos como 
reportaje u entrevista, en medios como El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, sean 
dejados exclusivamente para las fracciones de ARENA y FMLN, cuando debería 
brindarse la oportunidad, como se menciona en la investigación, a otros actores 
siempre dentro del entorno legislativo.  
                                                                
49 La interpretación de este subcapítulo pertenece a los datos obtenidos en la categoría Fuentes citadas, el cual 




Estos hallazgos, ubican a los medios en estudio, totalmente fuera dentro del 
papel del perro guardián al servicio de la sociedad, convirtiéndose más bien en brazos 
o instrumentos políticos al servicio de élites partidarias específicas. 
El riesgo esencial de esta disparidad presente, como se ha expuesto 
anteriormente, es que los medios se convierten en instrumentos de propaganda al 
exponer la verdad contada desde un bando, probablemente estos servicios se vean 
prestados no sólo por el hecho de la pauta publicitaria, sino por la misma cuota de 
poder o favores que puedan obtener.  
Estas relaciones son comunes dentro del sistema político salvadoreño, donde 
en gobiernos anteriores de ARENA y FMLN se observó la proliferación de los medios 
en estudio como tal a partir de extensas pautas estatales, y regresando al punto de 
estudio seleccionado, dichas relaciones aún se mantienen, por la misma frecuencia 
con que busca abordar a las fracciones y la reserva de ciertos recursos para el 






4.6 Recursos gráficos implementados 
 A partir de la categoría Recursos gráficos implementados50, se busca 
determinar qué tipo de elementos dentro del diseño de la noticia se utilizan para 
resaltar o componer los espacios otorgados a los temas referentes a la Asamblea 
Legislativa.  
Para ello se establecieron parámetros que pudieran cuantificarse, los cuales 
son:  Cintillo, roba página, diseño espacial, recuadro, dibujo o gráfico, entre otros.  
De esta forma, se determinó que El Diario de Hoy utilizó recursos de cintillo y 
recuadro en las notas que abordaban temas referentes a todas las fracciones 
partidarias y no partidarias, a excepción del CD, el cual solo utiliza cintillo. En el caso 
de roba página, fue utilizado en menor frecuencia solo en las notas relacionadas al 
FMLN y ARENA. 
En La Prensa Gráfica, el cintillo es ocupado al menos en todas las notas que 
señalan a todas las fracciones partidarias y no partidarias, y todos los recursos 
mencionados anteriormente dentro de los parámetros cuantificables, son empleados 
en las notas referentes a las fracciones del FMLN y ARENA.  
Para el caso de Diario Co Latino, los parámetros cambian completamente, ya 
que solo se contabilizaron 5 recuadros utilizados en las notas del FMLN, y en el caso 
de los demás recursos, no fueron empleados en ninguna fracción.  
Esta tendencia de utilización de recursos gráficos, no solo favorece el consumo 
de la información para la audiencia, sino que, por la misma tendencia mostrada en los 
datos expuestos, favorece el mensaje a comunicar por parte de una élite política. 
El riesgo de este tipo de cobertura no solo reafirma el hecho de que los medios 
en estudio son un instrumento político, pues, en cuestión, la búsqueda de la exposición 
completa de un tema debería ser en cada uno de los temas expuestos por el medio y 
no sólo por los comprendidos en intereses de fracciones partidarias.    
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4.7 Cobertura en lo referente a equidad de género 
Antes de abordar la equidad de género en la cobertura de los medios en estudio, 
es necesario contextualizar que actualmente, dentro del periodo legislativo abordado 
(2018 - 2021), las mujeres comprenden casi un tercio de representación dentro de la 
Asamblea Legislativa, por lo que, dentro de la realidad salvadoreña, aún dista de una 
representatividad equitativa.  
Sin embargo, tanto dentro del territorio como en la región y en el mundo, se 
observa una tendencia y movimientos sociales cada vez más amplio que favorezcan 
la participación de la mujer en cargos de poder por diferentes beneficios: Favorecer 
cambios de estilo en el ejercicio de la autoridad, mejorar la calidad del trabajo 
legislativo y soluciones más efectivas a los problemas sociales que aquejan a la mujer. 
Una vez mencionado esto, dentro de la investigación uno de los puntos clave 
fue la determinación de equidad de género51 dentro de la cobertura de la Asamblea 
Legislativa brindada por los medios en estudio. 
Los datos demostraron que los medios El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica 
tienen una predominancia total por fuentes masculinas, sin embargo, esta relación se 
rompe un poco en lo referente a la cobertura de notas relacionadas al FMLN, donde 
son casi una mayoría femenina, como se observa por ejemplo en La Prensa Gráfica. 
En el caso de Diario Co Latino, en lo referente a todas las fracciones a 
excepción del FMLN, se observa una predominancia de fuentes masculinas, sin 
embargo, en el caso de las notas del FMLN, la mayoría de fuentes consultadas son 
mujeres, por lo que brinda de cierta forma, más visibilidad y empoderamiento a la voz 
de las parlamentarias. 
En general, este tema está directamente ligado a la representación dentro de la 
Asamblea Legislativa, pues dentro de esta no existe una representación equitativa, por 
ello estos mismos patrones se repiten en los medios, sin embargo, podemos observar 
                                                                
51 La interpretación de este subcapítulo pertenece a los datos obtenidos en la categoría Fuentes citadas, el cual 




de igual forma el caso de Diario Co Latino, donde pese a la disparidad trata de mostrar 
mayor visibilidad hacia la mujer, aunque esa visibilidad solo sea a la fracción del FMLN.  
Pese a las nuevas tendencias hacia una paridad política, los medios de 
comunicación en estudio junto con los partidos políticos que legislan en el parlamento 
evidencian una resistencia a que esto se convierta en una realidad en el país, pues 
ambas instituciones replican la desigualdad dentro del sistema político salvadoreño al 
no brindar las oportunidades de alzar la voz a las actuales mujeres parlamentarias. 
Si bien existen ciertos rayos de esperanza en medios como Diario Co Latino, 
esto no es suficiente, pues el equilibrio de fuentes solo es aplicado en una fracción, 
evitando replicar este mismo patrón en el abordaje de otras fuentes de fracciones 
mayoritarias como ARENA.  
Estas barreras impuestas por las instituciones políticas y los medios de 
información solo dificultad el ejercicio de la democracia y el alcance hacia una paridad 
en el ejercicio del poder.  
Es necesario que los medios en estudio reconozcan la participación paritaria de 
las mujeres en el proceso político, sobre todo en El Salvador, donde están firmemente 
arraigados patrones de acoso, machismo y violencia contra la mujer.  
Esta resistencia probablemente tenga su razón de ser en dogmas y la tradición 
de la política salvadoreña, donde la figura femenina ha sido relegada a un adorno o 
acompañamiento a los hombres que ostentan poder.  
La replicación de estas concepciones machistas en los medios de comunicación 
solo dificulta y envenenan la percepción de la sociedad al provocar resistencia en ellos 





4.8 Reflexiones finales sobre una cobertura dispar 
La cobertura realizada por los medios en estudio es reflejo de un desequilibrado 
sistema político, incapaz de generar espacio para otros actores que también son parte 
fundamental para la búsqueda de soluciones a los problemas de la sociedad 
salvadoreña  
La recurrencia de los medios de comunicación a ciertos grupos parlamentarios, 
redunda en ciertos voceros de cada partido político, generalmente, los presidentes de 
comisiones, secretarios, jefes de grupos parlamentario, algunos de ellos, incluso 
vinculados a señalamientos de acto ilícitos. 
Esta incidencia sólo busca perpetuar el poder en pocas manos, pues 
probablemente, más allá del beneficio económico que buscan los medios como 
entidades comerciales privadas, se encuentre la misma cuota de poder a la que medios 
aspiran, al prestarse como brazos políticos de las fracciones partidarias dominantes. 
El costo para la sociedad civil de la prevalencia de estas prácticas, se evidencia 
en la misma búsqueda de la población por más opciones políticas, herramientas de 
comunicación y espacios donde puedan gestionar sus necesidades sociales. 
Los medios de comunicación de manera conveniente recurren a señalar ciertos 
actores o temas, para ocultar de manera directa a los responsables de los verdaderos 
tomadores de decisiones.  
Las consecuencias de una cobertura desequilibrada no solo se centran en 
mayores niveles de desinformación, también abarcan el mismo debilitamiento de la 
democracia salvadoreña, al no priorizar la importancia del rol político de la mujer dentro 
de la sociedad salvadoreña.  
Las consecuencias directas de la producción de una información parcializada 
radican en el mismo atrofiamiento de la sociedad para la búsqueda de entendimientos 





 Existe el establecimiento de dos agendas diferentes, una política y otra 
mediática, donde la selección de temas es más rigurosa en El Diario de Hoy y 
Diario Co Latino, a partir del nivel de cobertura detectado, comparando ambas 
agendas.  
 Los medios en estudio optan por la construcción de un discurso simplista 
basado en dos bandos principales: ARENA y FMLN, invisibilizando así las 
demás voces presentes en el parlamento, provocando de cierta forma 
exclusión.  
 Los medios en estudio, al favorecer la exposición visual de unos legisladores 
sobre otros, vician la cobertura periodística, orientándola a la construcción de 
carreras políticas o el desfavorecimiento de la labor de unos sobre otros, 
generando así que ciertas figuras puedan perpetuarse por más tiempo dentro 
del sistema político. 
 En cuanto al espacio otorgado y los titulares que mencionan directamente a 
fracciones específicas, se dieron en menor frecuencia, sin embargo, estos 
recursos en su mayoría fueron utilizados para desarrollar temas referentes a las 
fracciones de ARENA y FMLN, donde en los periódicos se observa la tendencia 
de un favoritismo por un partido, mencionada anteriormente.  
 El género predilecto para desarrollar temas sobre la Asamblea Legislativa son 
las notas periodísticas, esta tendencia se explica probablemente por la 
factibilidad en aspectos de producción y tiempo, sin embargo, cabe destacar 
que a diferencia de Diario Co Latino, en La Prensa Gráficas y Diario de Hoy, 
géneros más elaborados son reservados para el partido ARENA, e incluso PCN, 
cuando este tipo de recursos debería ser una oportunidad para exponer 
múltiples voces.  
 Hay una diferencia muy marcada respecto a los recursos gráficos utilizados, 
donde Diario Co Latino es prácticamente inexistente la utilización de estos, sin 
embargo, en El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, observamos una tendencia 




fracciones principales, FMLN y ARENA, denotando que existe cierto privilegio o 
preferencia por desarrollar temas específicos. 
 Si bien en la realidad salvadoreña, no existe como tal en la práctica una equidad 
de representación de género en el parlamento salvadoreño, puede observarse 
que pese a ello, si puede existir una diferencia en dar un poco más de realce a 
voces femeninas, pues esto se demuestra en Diario CO Latino, a diferencia de 
privilegiar voces masculinas como lo hace El Diario de Hoy y la Prensa Gráfica.  
 La cobertura brindada por los tres medios es selectiva, orientada en favor de 
dos bandos específicos, ARENA y FMLN, esto es un indicio de invisibilización 
de los demás autores, considerando que la Asamblea debería ser el lugar de 
respeto a las minorías, sin embargo, en los medios, se replica el patrón de 
privilegiar unas voces por sobre otras.  
 Los medios en estudio perpetúan actitudes, estrategias e historias que 
perpetúan la desigualdad en el ejercicio del poder, al reducir los problemas 
sociales abordados en la Asamblea Legislativa en historias simplificadas donde 
sólo existen dos bandos en cuestión, propiciando así la polarización de 





A la Asamblea Legislativa: 
 Generar políticas comunicacionales de respeto y visibilización a las 
minorías, no solo a nivel interno e institucional, sino a nivel externo, a partir 
de un sistema de monitoreo de medios, donde pueda observarse la 
construcción de la imagen de la Asamblea Legislativa, y de esa forma 
generar políticas de respuesta adecuadas a crisis comunicacionales.  
A Diario Co Latino, El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica:  
 Generar un equilibrio de fuentes, paridad de género y cobertura equitativa 
de géneros periodísticos, donde se puede brindar el derecho de respuesta 
a todos los actores, para de esta forma, dar paso a productos más 
completos, donde no sólo se sepa la verdad de un bando, sino más bien, 
exponer el panorama completo a la población.  
A la audiencia de los medios en estudio:  
 Debido a los patrones encontrados dentro de la cobertura de los medios 
impresos seleccionados, es recomendable informarse de más de una fuente 
para obtener la mayor cantidad de datos posibles, y evitar construcciones 
sociales que probablemente estén sesgadas.  
A la Universidad de El Salvador:  
 Promover espacios de investigación o generar observatorios que se 
dediquen al monitoreo de medios para servir a la sociedad como un 
instrumento y guía sobre lo que están consumiendo en cuanto a contenido 
político.  
Al Departamento de Periodismo: 
 Incentivar a la población estudiantil a partir de materias relacionadas, el 




generar mediciones sobre los contenidos que consume la audiencia 
salvadoreña sobre temas de interés público como la política.  
A la población estudiantil: 
 En lo referente al análisis de contenido, es más fructífero generarlo a partir 
de múltiples muestras, en esta investigación fueron tres medios impresos, 
sin embargo, en otros ámbitos se recomienda tomar diferentes muestras 
para obtener datos que puedan ser comparados y contrastados, 
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Anexo 1.1: Diseño de instrumento de recolección de datos  
A continuación, se exponen y muestran cada uno de los cuadros que 
corresponden a las categorías explicadas en el sub capítulo “2.8 Construcción del 
instrumento de recolección de datos” 
Correspondiente a la categoría Temas de agenda, este cuadro recolecta la 
información referente a las fechas de publicación de los medios de estudio, los temas 
cubiertos y los temas desarrollados por los medios institucionales de la Asamblea 
Legislativa. 
Una vez recolectado los temas, se totalizan la cantidad de días de cobertura por 
mes, la cantidad de temas abordados por los medios seleccionados y la cantidad de 
temas cubiertos por los medios institucionales de la Asamblea Legislativa. 
CATEGORÍA: TEMAS DE AGENDA 
MES ANALIZADO 













Total días de cobertura Total temas de cobertura 
medios 
Total temas de cobertura 
Asamblea 
 
El segundo cuadro desarrolla la categoría de Fuentes Citadas, donde se 
registrará los legisladores que son tomados como fuente de información en las notas 
seleccionadas, así como la fracción a la que pertenecen y de esta forma totalizar la 
cantidad de veces que son citados, así como determinar cuál es la fracción que posee 
mayor cobertura por el medio. 





CATEGORÍA: FUENTES CITADAS 
MEDIO DE COMUNICACIÓN 
Fecha Publicación Grupos parlamentarios 
       
         
         
 
Este cuadro de análisis, tendrá posteriormente un cuadro resumen de los 3 
medios, en el cual se evidenciará que diputado (ya sea propietario o suplente) fue 
citado con mayor frecuencia por cada medio.  
Dicha información también nos arrojará que Grupo Parlamentario es citado con 
mayor frecuencia, por lo que se elaborara un cuadro que llevara de manera 
descendente que fracción tuvo mayor mención según medio en estudio. 
DIPUTADOS  CITADOS  
Diputados p/s 




    
    













GRUPOS PARLAMENTARIOS MÁS MENCIONADOS COMO 
FUENTES  
GRUPO  CANTIDAD 
ARENA   
FMLN  









El tercer cuadro, correspondiente a la categoría de Exposición visual, detallará quienes de los 
diputados son visualizados a través de fotografías que acompañan las notas seleccionadas, su fecha 
de publicación y la fracción legislativa a la que pertenecen. 
CATEGORÍA: EXPOSICIÓN VISUAL 
MEDIO DE COMUNICACIÓN 
Fecha Publicación Grupos parlamentarios 
       
         
         
 
De la misma manera que el cuadro 2, este también contará con un cuadro 
resumen que facilite la comprensión de la clasificación de la información al lector. 
 
CUADRO DE DIPUTADOS  VISUALIZADOS EN FOTOGRAFÍAS 
Diputado  p/s # de veces visualizado Grupo parlamentario  
    














GRUPOS PARLAMENTARIOS MÁS MENCIONADOS COMO 
FUENTES  
GRUPO  CANTIDAD 
ARENA   
FMLN  









El cuadro número 4, correspondiente a la categoría de Grupos parlamentarios 
en titulares, registrará los titulares que mencionen de forma directa a los grupos 
parlamentarios, así como determinar la cantidad de titulares con dicha característica. 
CATEGORÍA: GRUPOS PARLAMENTARIOS CITADOS EN TITULARES 
MEDIO GRUPO PARLAMENTARIO Titulares Cantidad 
    
   
   
   
   
   










El quinto cuadro, correspondiente a la categoría de Géneros periodísticos, la 
cual clasifica y contabiliza cuál es en el género más utilizado para las coberturas de 
los temas de la Asamblea Legislativa, esta clasificación se realizará según grupo 
parlamentario.   
 
MEDIO GP 
CATEGORÍA: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
NOTA OPINIÓN  EDITORIAL REPORTAJE  CRÓNICA  ENTREVISTA 
 
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
       











El cuadro número 6, correspondiente a la categoría de Espacio otorgado, 
registra que espacio ocupan las notas con titulares que mencionan directamente a 
las fracciones legislativas dentro del periódico. 
Estos espacios van desde los rangos de: Página completa, medía página, un 
tercio de página y un cuarto de página.  
De igual forma se toma en cuenta cuantas páginas se dedica a la nota.   
 
 
CATEGORÍA: ESPACIO OTORGADO 




      
      
      
      
      
      







El séptimo cuadro corresponde a la categoría de Recursos utilizados, donde 
se contabilizan que tipos de elementos gráficos acompañan a la nota. 
Estos recursos gráficos se clasifican en cintillo, roba página, diseño espacial, 
recuadro, dibujo o gráfico u otros que deben especificarse.  
De igual forma se contabiliza que recursos son utilizados con que fracción 
legislativa.  







Recuadro Dibujo o 
gráfico 
Otro 
        
       
       
       
       
       










El último cuadro es referente a la equidad de género, el cual registra la 
cantidad de mujeres y hombres parlamentarios que son citados en las notas tomadas 
como muestra.  
 
EQUIDAD DE GÉNERO 
MEDIO GRUPO 
PARLAMENTARIO 
 HOMBRES PORCENTAJE MUJERES PORCENTAJE 
 
 
    
      
      
      
      
      




Anexo 2.1 Instrumento de Temas de Agenda 
CATEGORÍA: TEMAS DE AGENDA 




AGENDA MEDIÁTICA AGENDA LEGISLATIVA 
EDH 
 
01 de septiembre 
de 2019 
No hay notas con el 
tema en estudio 
 
 Ley Marco de Descentralización de Municipios. 
 Consultan Ley de derechos de los pueblos 
indígenas. 
 Revisan convenios comerciales con Cuba y Bolivia. 
 Comisión de Educación analiza Ley de la UES. 
 Ley General de los Deportes. 
 Ley de aviación civil. 
 Ley a favor de las personas desplazadas 
forzosamente. 
 Ley de trasplante de órganos. 
 Ley restaurativa de víctimas y familiares de la guerra 
civil salvadoreña. 
 Ley de veteranos. 
 Ley Marco de Descentralización de Municipios. 
 Consultan Ley de derechos de los pueblos 
indígenas. 
 Revisan convenios comerciales con Cuba y Bolivia. 
 Comisión de Educación analiza Ley de la UES. 
 Ley General de los Deportes. 
 Ley de aviación civil. 
 Ley a favor de las personas desplazadas 
forzosamente. 
 Ley de trasplante de órganos. 
 Ley restaurativa de víctimas y familiares de la guerra 
civil    salvadoreña. 
 Ley de veteranos. 
02 de septiembre 
de 2019 
1.Seguridad 
2. Sistema electoral 
 




millones a salud 
04 de septiembre 
de 2019 
1. Corte de Cuentas 
05 de septiembre 
de 2019 
1. Regulación medicinal 
de Cannabis 
06 de septiembre 
de 2019 
1.Inversión en alquileres 
para 2020 
2. Aumento de 
presupuesto para 
FOSALUD 
3.GANA elige nuevo 
presidente 
07 de 
septiembre de 2019 
1.Art. de opinión sobre 
Plan Control Territorial 
08 de septiembre 
de 2019 
No hubieron temas 
publicados en el medio 
09 de septiembre 
de 2019 
No hay notas con el 
tema en estudio 
10 de septiembre 
de 2019 
1.CICIES 




11 de septiembre 
de 2019 
1.Deuda en Seguridad 
2.Mesas electorales 
 Presupuesto para Cruz Roja y Comandos de 
Salvamento. 
 Reformas a la Ley contra la usura. 
 Capacitan sobre derechos de las mujeres. 
 Suspensión de embargos a caficultores. 
 Ley de veteranos. Beneficios funerarios. 
 Ley de inclusión de las personas con discapacidad. 
 Cinco nombres para ocupar PDDH 
 Declaran Armenia, capital por un día 
 Presupuesto 2020 incorpora recursos para 
CONAMYPE. 
 Analizan situación de la migración. 
 En Santa Ana: Ley de reconciliación nacional. 
 Armenia, cuna de destacados salvadoreños, fue 
capital por un día. 
 Sede legislativa de La Paz, capacitación sobre 
derechos de la niñez. 
 Consulta en occidente sobre Ley de reconciliación 
nacional. 
 Ley de excepción de impuesto a vehículos 
automotores. 
 Ley de asociaciones municipales. 
 Indagan sobre situación de personas desaparecidas 
en el país. 
 Ley para facultar a gestores de tráfico imponer 
multas. 
 Situación de tropas salvadoreñas en misiones 
internacionales. 
 Legislarán para apoyo de jóvenes en sus 
municipios. 
 Proponen confederaciones de asociaciones 
municipales. 
 Iniciativas para legislar por la salud de 
salvadoreños. 
12 de septiembre 
de 2019 
1.Presupuesto de la 
Asamblea Legislativa 
2. Tarifas fijas para 
aerolíneas. 
13 de septiembre 
de 2019 
1.Tarifas fijas para 
aerolíneas 
2.Gastos de Gobierno 
de 2019 
14 de septiembre 
de 2019 
1.Reforma a las mesas 
electorales 
2. economía, cierre de 
pymes 
15 de septiembre 
de 2019 
No hubieron temas 
publicados en el medio 
16 de septiembre 
de 2019 
No hay notas con el 
tema en estudio 
17 de septiembre 
de 2019 
1.Auditoria por exceso 
de personal 
2.Reformas a la Ley de 
Compras Públicas 
3. Costo de presa el 
Chaparral 
18 de septiembre 
de2019 
No hay notas con el 
tema en estudio 
19 de septiembre 
de2019 
1.Sin acuerdo para 
presupuesto de 
Asamblea 
20 de septiembre 
de 2019 
1.Incumplimiento para 







3.Art. de opinión sobre 
seguridad pública 
 Aportes de víctimas del conflicto armado en ley de 
reconciliación nacional. 
 $91 millones para plan control territorial. 
 Aprueban derechos de las personas desplazadas 
internamente. 
 Reformas electorales para JRV. 
 Ley del registro de organizaciones terroristas. 
 Ley de firma electrónica. 
 Requisitos para cambio de dirección en el DUI. 
 Oficina legislativa de Santa Ana capacita sobre 
seguridad y salud     ocupacional. 
 Grupos parlamentarios revelan nóminas para 
PDDH.   
 Estudio del anteproyecto de Código Procesal de 
Trabajo. 
 Buscan solventar problema a damnificados por 
terremotos del 2001. 
 Departamental de San Vicente coordina actividades 
en beneficio de la primera infancia. 
 Analizarán coincidencias nueva lista de candidatos a 
procurador de derechos humanos. 
 Legislarán para incluir en censos poblacionales a 
personas con discapacidad. 
 $42 millones para medicamentos y alimentación en 
centros penales. 
 Ley para fomentar donación de alimentos.  
 Recomendable para mejorar vías de acceso en La 
Paz. 
 Exoneran del pago de impuesto a juntas 
administradoras de agua 
 Actividades culturales en Centro Cívico Cultural 
Legislativo. 
 Ley de trasplante de órganos.    
 Reforma a LACAP para compras públicas vía 
electrónica. 
 21 de septiembre 
de 2019 
No hubieron temas 
publicados en el medio 
22 de septiembre 
de 2019 
No hay notas con el 
tema en estudio 
23 de septiembre 
de 2019 
No hay notas con el 
tema en estudio 
24 de septiembre 
de 2019 
1.Detalles sobre el 
acuerdo de asilo con 
E.E.U.U. 




3. Préstamo a Gobierno 
4.Ley de Residuos y 
Fomentos de reciclaje 
5.Voto en exterior para 
alcadías 
26 de septiembre 
de 2019 
1.Presupuesto 2020 
2. Elección Procurador 
27 de septiembre 
de 2019 
1.Discusión por la 
presidencia de la 
Asamblea 
2.Discusión entre 
diputados de FMLN Y 
GANA 
3.Presupuesto 2020 
4.Acuerdos para quitar 
doble cobros por 
licencia de conducir 







2.Reforma de fondos 
para fosalud 
 Reformas código procesal penal. 
 Ley restaurativa y de reconciliación nacional. 
 Ley para uso de bicicleta como transporte 
alternativo. 
 Promueven lenguaje de señas y legislación a favor 
de la mujer. 
 Bono para policías y soldados en 2020. 
 Ley de registro de organizaciones terroristas. 
 Código Electoral para mejorar y transparentar los 
comicios del 2021. 
 Sedes departamentales cursos de capacitación. 
 Derechos laborales de los trabajadores del hogar. 
 Reformas créditos para las MYPES. 
 Departamental de Santa Ana, capacita sobre 
manejo de desechos sólidos. 
 Escuchan a viveristas para apoyarlos en su 
producción. 
 Recomendable para empleados de salud y 
seguridad. 
 Reformas a Ley de tránsito. 
 Reconocimiento a ciclistas y promotores de ley. 
 Declaran noviembre como mes nacional de la 
escultura. 
 Capacitación sobre el uso de fierros para herrar 
ganado en Chalatenango. 
 Título de Ciudad al municipio de La Laguna, 
Chalatenango. 
 Citan de nuevo a canciller. 
 En estudio enseñanza obligatoria del idioma inglés 
desde parvularia. 
 Reformas a Ley general de tránsito. 
 Foro para establecer penas en casos de 
desapariciones. 
 Ley de derechos de pueblos indígenas. 
 Estudiarán $91 millones para seguridad. 
29 de septiembre 
de 2019 
No hay notas con el 
tema en estudio 
30 de septiembre 
de 2019 
No hay notas con el 




 Se recibirá a rector de la UES por ley restaurativa y 
de reconciliación nacional 
 Ajuste salarial a trabajadores de laboratorio clínico 
del MINSAL y del ISSS 
 Ley General de los Deportes. 
 Dictamen favorable sobre distancias en lugares de 
fabricación y almacenamiento. 
 Cambios de domicilio DUI 
 Ley de lavado de dinero. 
 Ley de Fondo de pensiones. 
 Departamental de La Libertad, capacitación sobre 
derechos del consumidor 
 Pago inmediato de propinas, para trabajadores de 
restaurantes. 
 Ley integral para manejo de residuos y fomento al 
reciclaje 
 Debates Legislativo para escoger piezas de 
correspondencia. 
 Discuten contratación de empleados públicos por 
capacidad y honestidad. 
 Ley que faciliten acceso al crédito para los 
microempresarios 
 Día de la Justicia Climática 
 Ley de inclusión de personas con discapacidad. 
 Denuncias contra directora de CENDEPESCA. 
 Superan observaciones presidenciales. 
 La Laguna, Chalatenango, recibe título de ciudad. 
 Transfieren recursos para concluir construcción del 
Puente Agua Caliente. 
 Recomiendan un salario digno a profesionales de la 
salud. 
 Ley de retiro voluntario en el sector público. 
 Pronunciamiento por el 70 aniversario de fundación 
de la República Popular China. 




 Senderos ecológicos en el CCCL. 
 Recorridos nocturnos por la Villa Guadalupe. 
 Departamental de La Paz prepara celebración del 
día de las personas con discapacidad. 
 Veto a favor de médicos y estudiantes de año social 
de FOSALUD. 
 Ley de derechos de pueblos indígenas. 
 Ley para el fomento del transporte eléctrico. 
 Informe de labores del Ministerio de la Defensa 
Nacional. 
 Ley marco de descentralización municipal. 
 Enmiendas a LEIV para incorporar la violencia 
durante el parto. 
 Escuchan aportes de la UES para un proyecto de 
ley de reconciliación nacional. 
 Aprueban recursos para pago de bono trimestral a 
policías y soldados. 
 Total de días de 
cobertura: 23 
Total de temas de 
cobertura: 41 





TEMAS DE AGENDA 












01 de octubre de 
2019 
1.Presupuesto 2020 
 Ley de lavado de activos 
 Ley del año internado para estudiantes de medicina 
 Ley de registro de personas naturales. 
 Ley del servicio público. 
 Ley especial para personas con discapacidad. 
 Ley sobre seguridad alimentaria. 
 Bono trimestral a soldados y policías. 
 Ley del Sistema Nacional de la Cultura de la 
Integración. 
 Nueva tasa de impuestos para Pótonico, 
Chalatenango. 
 Mociones para bono de agentes de seguridad. 
 Comisión Especial investigará acusaciones del 
director de Reconstrucción del Tejido Social. 
 Catedral santaneca por cumple 450 años. 
 Combate de Corrupción e impunidad 
 Asamblea Legislativa entrega donativo. 
 ley de impuestos del municipio de Cojutepeque 
 Realizarán consulta nacional con pueblos indígenas. 
 Acuerdo con EE.UU. en materia de inmigración y 
seguridad. 
 Delito de desaparición forzada cometida por 
particulares 
 Buscan concientizar sobre la importancia de la salud 
mental 
 Ley general de tránsito. 
 la LEIV incorpora la violencia durante el parto. 




2. Créditos (economía) 
3. confronta miento 
entre FMLN Y ARENA 
03 octubre de 2019 
No hay notas con el 
tema en estudio 
 







05 de octubre de 
2019 
1.Veto a reforma de 
FOSALUD 
06  de octubre de 
2019 
No hay notas con el 
tema en estudio 
07  de octubre de 
2019 
No hay notas con el 
tema en estudio 
08 de octubre de 
2019 
1.Desaparición forzada 
2.Capacidad de las 






09 de octubre de 
2019 
1.Voto en el exterior, 
elecciones 2021 
2.Bajo el costo de 
energía a usuarios 
3.Alza y baja de 
homicidios 
 Asamblea Legislativa entrega reconocimiento. 
 Porcentaje de música nacional en radios. 
 Jóvenes formación profesional, técnica y 
empleabilidad. 
 Informe de labores del Ministerio de la Defensa 
Nacional. 
 Ley de lavado de activos 
 Se instala Comisión especial Tejido Social 
 Oficinas departamentales y municipios. 
 Pago de propinas a trabajadores del sector comercio 
y servicios. 
 Ley para la reconciliación nacional, justicia 
restaurativa y transicional 
 Solicitarían información a la OIE. 
 Decreto transitorio para el traspaso de permisos de 
pick-ups 
 Declaran el 16 de octubre de cada año Día Nacional 
de la Alimentación 
 Día Internacional de la Mujer Rural. 
 Crean Comité de Ética Parlamentaria. 
 Transfieren recursos para atletas de CODICADER. 
 Diputados recomiendan a SIGET. 
 15% del FODES para actividades de recolección de 
basura. 
 Sede legislativa de Cabañas capacita sobre leyes que 
protegen al adulto mayor 
 Divulgan la LEPINA entre estudiantes de bachillerato 
de La Paz 
 Reformas a la LACAP. 





2. Creación de un 




11 de octubre de 
2019 
1.Regulación en la 
conducta de los 
diputados 
2.Ley de Probidad 
12 de octubre de 
2019 
No hay notas con el 
tema en estudio 
EDH 13 de octubre de 
2019 
No hay notas con el 
tema en estudio 
14 de octubre de 
2019 
No hay notas con el 
tema en estudio 
15 de octubre de 
2019 
1.Ley de desaparición 






16 de octubre de 
2019 
1.Politización de la PNC 
2.Alza de asesinatos 
 Estudian mecanismos para fortalecer la atención en 
salud 
 Ley de Registros Genéticos y Ley de Pueblos 
Indígenas, simultáneamente. 
 Incluirán en el Código Penal el delito de desaparición 
de personas. 
 Ratifican tratado comercial entre C.A. y Reino Unido. 
 proyectos de gobernabilidad municipal. 
 Desalojos en isla Tasajera. 
 Ley de veteranos de guerra. 
 Ley de deportes. 
 Ley de reconciliación nacional y justicia restaurativa. 
 Ley de Comercio Electrónico 
 Citan a los responsables del plan de seguridad. 
 Clausuran capacitación sobre los derechos de la 
mujer en La Libertad 
 Reforma que permitiría el pago inmediato de propinas 
a los trabajadores 
 Transfieren recursos para familias rurales. 
 Autorizan recursos del FODES para atender 
emergencias por lluvias 
 Avalan la instalación de un nuevo Juzgado en 
Chalatenango. 
 Ratifican acuerdo El Salvador con el Reino Unido. 
 Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de 
Mama 
 Ley de creación del Comité Organizador.  
 Juegos Deportivos Centroamericanos, 2021 
 Ley de la Cultura de la Integración 
 Recomiendan al Ejecutivo nombrar a gobernadores 
departamentales 
17 de octubre de 
2019 
1.Eligen a Procurador 
de PDDH 
18 de octubre de 
2019 
1.Acuerdo sobre 




19 de octubre de 
2019 
1.Remover a Mario 
Ponce de la Presidencia 
de la Asamblea 
20 de octubre de 
2019 
No hay notas con el 
tema en estudio 
21 de octubre de 
2019 
1.Mario Ponce asume 
presidencia 
 
22 de octubre de 
2019 
1.Mario Ponce asume la 
presidencia 
2.Seguridad, art. De 
opinión 
3.Incremento de gastos 
para 2020 









2. Elecciones 2021 




24 de octubre de 
2019 
1.FMLN descarta 






2.Bonos para policías  
3.. Bukele desconoce a 
presidente de ARENA 
4.Cobros de facturas de 
energá 
 Oficina departamental de Chalatenango destaca el 
trabajo de la mujer rural 
 Presentan publicación de libro en la Biblioteca 
Legislativa. 
 Recibirán primeras por el titular del Tejido Social 
 Oficinas departamentales: jornadas médicas en San 
Miguel y Cabañas 
 Ley Marco de descentralización de municipios. 
 Ley trasplante de donación y trasplante de órganos. 
 Revisarán situación de salvadoreños en EE.UU. 
 Recomendable para Obras Públicas. 
 20 y 30 años de cárcel para casos de desaparición de 
personas. 
 Difusión de música salvadoreña en radios. 
 Ley marco para el uso y fomento de la bicicleta. 
 Ley de veteranos de guerra. 
 Estudian exención de pago de impuestos a granos 
básicos. 
 Reforma a la LEIV para proteger los derechos 
laborales de las mujeres. 
 Recursos para pesticidas y fungicidas para combatir 
la roya. 
 Pago por derecho de registro. 
 Piden revertir convenio entre ANDA y Sociedad. 
 Descartan vinculación de fuerzas políticas con el alza 
de homicidios. 
 Departamental de Ahuachapán: charla sobre cáncer 
de mama. 
 Propinas deberán entregarse al empleado en un 
plazo no mayor a 15 días. 
 Ley para Facilitar la Inclusión Financiera. 
 Ley de Servicio Público 
25 de octubre de 
2019 
1. Comisiones de 
trabajo 
2. Elecciones2021 
3.Ley de trabajo 
4. aprobación para 
tratar la roya 
26 de octubre de 
2019 
1.Cambios en Directiva 
en Asamblea 
2.Conflicto con el 
director de centros 
penales 
27 de octubre de 
2019 
No hubieron temas 
publicados en el medio 
28 de octubre de 
2019 
No hay notas con el 
tema en estudio 
29 de octubre  de 
2019 
1.Acuerdos para la 
música nacional 
30 de octubre de 
2019 
1.Actualización de 
multas a alcaldías 
2.Ley de Comercio 
Electrónico 
3.Reunión con Director 
de Centros Penales 







2. Reforma de Ley para 
facilitar dinero 
electrónico 
3.Ley de Reconciliación 
 Ley de Delitos Informáticos y Conexos 
 Piden voto por rostro de candidatos a alcaldes. 
 Parlamento salvadoreño realiza debates Legislativos. 
 Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad. 
 Visitarán el distrito de riego Lempa-Acahuapa. 
 Pymes e inscripción de negocios 
 Impulsan inserción laboral juvenil. 
 Realizarán conversatorio en día del locutor. 
 Penalizan la violencia laboral desde la primera 
agresión 
 Recomiendan reparar Centro Escolar. 
 Pronunciamiento por el día del sindicalista 
salvadoreño 
 Declaran capital por un día al municipio de Nejapa. 
 Recomiendan realizar obras de mitigación. 
 Destacan el aporte de la iglesia evangélica 
salvadoreña 
 Distinción, de manera póstuma, al artista salvadoreño 
Fernando Llort. 
 Testimonios contradictorios sobre alza de homicidios. 
 Acuerdo para castigar el delito de desaparición de 
personas. 
 Agradecen prórroga del TPS. 
 Reforma permitirá mayor difusión de la música 
nacional- 
 Delimitarán a los 262 municipios. 
 Escuchan propuestas de representantes de pueblos 
originarios. 
 Ley de donación y trasplante de órganos. 
 Escucharán a veteranos de guerra. 




 Tratado sobre la eliminación de la violencia y acoso 
laboral. 
 Depuración del padrón electoral 
 Ley de protección integral de los niños y 
adolescentes. 
 Ley para fomentar y regular el teletrabajo. 
 Citan al director de la OIE, Peter Dumas. 
 Cerca de aprobar normativa para el fomento del 
reciclaje. 
 Presupuesto para obras públicas y educación en 
2020 
 Solicitan facilitar créditos a los productores de café 
 Ley de Servicio Público. 
 Dictaminan reformas que facilitarán el acceso a 
créditos. 
 Ley de inclusión de personas con discapacidad. 
 Ley de consenso y en armonía con los parámetros de 
la Sala. 
 impulsarán desarrollo del sector pesquero artesanal. 
 Asamblea reunió a las voces de oro y de trayectoria 
radial. 
 Aguinaldos de hasta $600.00 no pagarán impuesto 
sobre la renta 
 Transfieren recursos para rehabilitar espacios 
públicos   Presentarán obra teatral El Principito en 
CCCL. 
 Alcaldías podrían acceder a créditos para consolidar 
deudas. 
 Cerrarán comisión especial, sobre declaraciones de 
titular de tejido social. 
 Establecen disposiciones especiales para delimitar 




 Desaparición forzada, con penas de hasta de 25 
años. 
 Multas de $300 para registradores que no actualicen 
padrón. 
 Pronunciamiento por elecciones en Argentina. 
 Total de días de 
cobertura: 22 días 
Total de temas de 
cobertura: 48 






TEMAS DE AGENDA 









01/09/ 2019 1. Ley de protección al 
consumidor. 




 Ley Marco de Descentralización de 
Municipios. 
 Consultan Ley de derechos de los pueblos 
indígenas. 
 Revisan convenios comerciales con Cuba y 
Bolivia. 
 Comisión de Educación analiza Ley de la 
UES. 
 Ley General de los Deportes. 
 Ley de aviación civil. 
 Ley a favor de las personas desplazadas 
forzosamente. 
 Ley de trasplante de órganos. 
 Ley restaurativa de víctimas y familiares de 
la guerra civil salvadoreña. 
 Ley de veteranos. 
 Ley Marco de Descentralización de 
Municipios. 
 Consultan Ley de derechos de los pueblos 
indígenas. 
 Revisan convenios comerciales con Cuba y 
Bolivia. 
 Comisión de Educación analiza Ley de la 
UES. 
02/09/2019 3. Ley de registro de 
información genética. (Artículo de 
opinión del centro de estudios 
Jurídicos)  CEJA. 
03/09/2019 4. Encuesta LPG datos sobre  
partidos políticos. 
5. Reorientan deuda  política 
del FMLN.  
6. Ley de trasplante de 
órganos 
7. Ley general de tránsito. 
8. Ley de protección a víctimas 
de desplazamiento forzado interno. 
04/09/2019 9. Diputados dicen que 
FUGAR solo judicializa 21% de 
casos. 
 




11. Solicitan subir presupuesto a 
Cruz Verde y a Comandos. 
05/09/2019 12. Voto desde el exterior 2021. 




14. Elección de PDDH.   Ley General de los Deportes. 
 Ley de aviación civil. 
 Ley a favor de las personas desplazadas 
forzosamente. 
 Ley de trasplante de órganos. 
 Ley restaurativa de víctimas y familiares de 
la guerra civil    salvadoreña. 
 Ley de veteranos. 
 Presupuesto para Cruz Roja y Comandos 
de Salvamento. 
 Reformas a la Ley contra la usura. 
 Capacitan sobre derechos de las mujeres. 
 Suspensión de embargos a caficultores. 
 Ley de veteranos. Beneficios funerarios. 
 Ley de inclusión de las personas con 
discapacidad. 
 Cinco nombres para ocupar PDDH 
 Declaran Armenia, capital por un día 
 Presupuesto 2020 incorpora recursos para 
CONAMYPE. 
 Analizan situación de la migración. 
 En Santa Ana: Ley de reconciliación 
nacional. 
 Armenia, cuna de destacados 
salvadoreños, fue capital por un día. 
 Sede legislativa de La Paz, capacitación 
sobre derechos de la niñez. 
 Consulta en occidente sobre Ley de 
reconciliación nacional. 
 Ley de excepción de impuesto a vehículos 
automotores. 
06/09/2019 15. Reorientan  pago del FMLN 
deuda política. 
16. Los primeros 100 días de 
Gobierno. 
17. Rodolfo Parker: CICIES. 
18. Recursos para FOSALUD. 
07/09/2019 19. No hay nota relacionada a la 
actividad legislativa o de los 
diputados. 
08/09/2019 20. Sanción para conductores 
peligrosos. 
21. Reformas a estatutos del 
PCN. 
09/09/2019 22. Asamblea paga $ 70 mil al 
mes por alquiler. 
23. País pagó 500 mil por no 
usar de créditos. 
24. Reformas a ley LACAP. 
25. Reformas a la Ley de 
tarjetas de crédito. 
10/09/2019  
26. Arena evalúa gestión de 
Gobierno. 
 
27. FMLN evalúa gestión de 
Gobierno 
11/09/2019 28. Reformas electorales JRV 






30. Sin apoyo procuradora 
Raquel Caballero. 
31. Presupuesto de Asamblea 
Legislativa subirá $ 1.5 millones. 
32. Reformas a LACAP. 
 Ley de asociaciones municipales. 
 Indagan sobre situación de personas 
desaparecidas en el país. 
 Ley para facultar a gestores de tráfico 
imponer multas. 
 Situación de tropas salvadoreñas en 
misiones internacionales. 
 Legislarán para apoyo de jóvenes en sus 
municipios. 
 Proponen confederaciones de asociaciones 
municipales. 
 Iniciativas para legislar por la salud de 
salvadoreños. 
 Aportes de víctimas del conflicto armado en 
ley de reconciliación nacional. 
 $91 millones para plan control territorial. 
 Aprueban derechos de las personas 
desplazadas internamente. 
 Reformas electorales para JRV. 
 Ley del registro de organizaciones 
terroristas. 
 Ley de firma electrónica. 
 Requisitos para cambio de dirección en el 
DUI. 
 Oficina legislativa de Santa Ana capacita 
sobre seguridad y salud     ocupacional. 
 Grupos parlamentarios revelan nóminas 
para PDDH.   
 Estudio del anteproyecto de Código 
Procesal de Trabajo. 
 Buscan solventar problema a damnificados 
por terremotos del 2001. 
13/09/2019 33. Sin acuerdo para aprobar 
presupuesto. 
 
34. Ley de tarifas que cobra 
Aviación Civil. 
 
35. Presidente devuelve a los 
disputados tres vetos observados y 
un veto. 
36. Asamblea legislativa 
Postergan reforma para 
ciudadanizar  JRV. 
 
14/09/2019 37. Voto desde el exterior. 
38. Lanzan otro movimiento no 
partidario. 
15/09/2019 39. Reformas a Ley de ética 
gubernamental. 
16/09/2019 40. Voto desde el exterior sin 
informe. 
41. Iglesia católica Ley de 
pensiones. 
42. Subcomisión por aumento 
de homicidios. 
17/09/2019  43. Ulloa le pedirá a la Unión 




18/09/2019 44. TSE  pide  autonomía 
financiera. 
 
45. Acuerdan 28 de febrero 
serán elecciones 2021. 
 Departamental de San Vicente coordina 
actividades en beneficio de la primera 
infancia. 
 Analizarán coincidencias nueva lista de 
candidatos a procurador de derechos 
humanos. 
 Legislarán para incluir en censos 
poblacionales a personas con 
discapacidad. 
 $42 millones para medicamentos y 
alimentación en centros penales. 
 Ley para fomentar donación de alimentos.
  
 Recomendable para mejorar vías de 
acceso en La Paz. 
 Exoneran del pago de impuesto a juntas 
administradoras de agua 
 Actividades culturales en Centro Cívico 
Cultural Legislativo. 
 Ley de trasplante de órganos.    
 Reforma a LACAP para compras públicas 
vía electrónica. 
 Reformas código procesal penal. 
 Ley restaurativa y de reconciliación 
nacional. 
 Ley para uso de bicicleta como transporte 
alternativo. 
 Promueven lenguaje de señas y legislación 
a favor de la mujer. 
 Bono para policías y soldados en 2020. 
19/09/2019 46. Ley contra la usura. 
47. Ley de servicio público con 
sindicalistas. 
48. Piden aumento de salario  




49. Discuten presupuesto 2020. 
50. Fracciones sin definir perfil a 
PDDH. 
21/09/2019 51. OEA enviará una misión 
técnica. 
52. Piden más inversión social y 
menos gasto en salarios. 
22/09/2019 53. Críticas al plan de seguridad 
que ejecuta el gobierno. 
23/09/2019  
54. No hay notas relacionadas a 
la Asamblea Legislativa. 
24/09/2019 55. Diputados piden explicación 
sobre acuerdo de asilo. 
56. Indagarán cobros dobles 
para sacar licencias de conducir. 
57. Reformas para penar delito 
de desaparición forzada. 
58. Hemos incumplido la 




25/09/2019 59. Asamblea pedirá 
implementar voto hasta el 2024. 
60. Reformas a la ley del DUI. 
61. Citan a Ministro Rogelio 
Rivas 
 Ley de registro de organizaciones 
terroristas. 
 Código Electoral para mejorar y 
transparentar los comicios del 2021. 
 Sedes departamentales cursos de 
capacitación. 
 Derechos laborales de los trabajadores del 
hogar. 
 Reformas créditos para las MYPES. 
 Departamental de Santa Ana, capacita 
sobre manejo de desechos sólidos. 
 Escuchan a viveristas para apoyarlos en su 
producción. 
 Recomendable para empleados de salud y 
seguridad. 
 Reformas a Ley de tránsito. 
 Reconocimiento a ciclistas y promotores de 
ley. 
 Declaran noviembre como mes nacional de 
la escultura. 
 Capacitación sobre el uso de fierros para 
herrar ganado en Chalatenango. 
 Título de Ciudad al municipio de La 
Laguna, Chalatenango. 
 Citan de nuevo a canciller. 
 En estudio enseñanza obligatoria del 
idioma inglés desde parvularia. 
 Reformas a Ley general de tránsito. 
 Foro para establecer penas en casos de 
desapariciones. 
 Ley de derechos de pueblos indígenas. 
26/09/2019 62. Diputados dicen que 
apoyarán CICIES. 
63. Diputados siguen si acuerdo 
para elegir titular a la PDDH. 
64. FMLN cuestiona techos en 
el presupuesto 2020 
27/09/2019 65. Críticas y aval de GANA al 
discurso de Bukele en la ONU. 
66. Asamblea desiste de 
aumentar  presupuesto. 
67. PCN denuncia boicot a la 
presidencia de Ponce. 
68. Diputados piden más 
presupuesto para la fiscalía. 
69. Disputa entre Zablah y 
Handal. 
28/09/2019 70. Polémica aprobación del 
presupuesto de la Asamblea 
Legislativa. 
71. Sindicalista gritan traidores a 
los diputados del FMLN. 
72. Las fracciones del PCN y 
GANA registran mayor aumento en 
personal y gasto. 
73. PCN. Acepta exceso en 




29/09/2019 74. No hay notas relacionada a 
la Asamblea Legislativa y grupos 
parlamentarios 
 Estudiarán $91 millones para seguridad. 
 Se recibirá a rector de la UES por ley 
restaurativa y de reconciliación nacional 
 Ajuste salarial a trabajadores de laboratorio 
clínico del MINSAL y del ISSS 
 Ley General de los Deportes. 
 Dictamen favorable sobre distancias en 
lugares de fabricación y almacenamiento. 
 Cambios de domicilio DUI 
 Ley de lavado de dinero. 
 Ley de Fondo de pensiones. 
 Departamental de La Libertad, capacitación 
sobre derechos del consumidor 
 Pago inmediato de propinas, para 
trabajadores de restaurantes. 
 Ley integral para manejo de residuos y 
fomento al reciclaje 
 Debates Legislativo para escoger piezas de 
correspondencia. 
 Discuten contratación de empleados 
públicos por capacidad y honestidad. 
 Ley que faciliten acceso al crédito para los 
microempresarios 
 Día de la Justicia Climática 
 Ley de inclusión de personas con 
discapacidad. 
 Denuncias contra directora de 
CENDEPESCA. 
 Superan observaciones presidenciales. 
 La Laguna, Chalatenango, recibe título de 
ciudad. 





 Transfieren recursos para concluir 
construcción del Puente Agua Caliente. 
 Recomiendan un salario digno a 
profesionales de la salud. 
 Ley de retiro voluntario en el sector público. 
 Pronunciamiento por el 70 aniversario de 
fundación de la República Popular China. 
 Recomiendan para apoyar agricultores de 
Ilobasco. 
 Senderos ecológicos en el CCCL. 
 Recorridos nocturnos por la Villa 
Guadalupe. 
 Departamental de La Paz prepara 
celebración del día de las personas con 
discapacidad. 
 Veto a favor de médicos y estudiantes de 
año social de FOSALUD. 
 Ley de derechos de pueblos indígenas. 
 Ley para el fomento del transporte 
eléctrico. 
 Informe de labores del Ministerio de la 
Defensa Nacional. 
 Ley marco de descentralización municipal. 
 Enmiendas a LEIV para incorporar la 
violencia durante el parto. 
 Escuchan aportes de la UES para un 
proyecto de ley de reconciliación nacional. 
 Aprueban recursos para pago de bono 
trimestral a policías y soldados. 
 Total de días 
de cobertura: 
30 días 
Total de temas de cobertura:  75 Total mensual de la página web de la 




TEMAS DE AGENDA 










01/10/2019 1. Presupuesto de nación  
reduce $307. 1 millones. 
2. 21.4 millones para pagar 
bono a policías. 
3. Bukele critica a diputados. 
4. Veto a salarios de 
residentes 
5. Piden reforma para evitar 
caos vehicular. 
6. FMLN cuestiona acuerdo 








 Ley de lavado de activos 
 Ley del año internado para estudiantes de 
medicina 
 Ley de registro de personas naturales. 
 Ley del servicio público. 
 Ley especial para personas con discapacidad. 
 Ley sobre seguridad alimentaria. 
 Bono trimestral a soldados y policías. 
 Ley del Sistema Nacional de la Cultura de la 
Integración. 
 Nueva tasa de impuestos para Pótonico, 
Chalatenango. 
 Mociones para bono de agentes de seguridad. 
 Comisión Especial investigará acusaciones del 
director de Reconstrucción del Tejido Social. 
 Catedral santaneca por cumple 450 años. 
 Combate de Corrupción e impunidad 
 Asamblea Legislativa entrega donativo. 
 02/10/2019 7. Analistas insisten que 
presupuesto se base en 
resultados. 
8. Diputados indagan sobre 
aumento de homicidios. 
9. Conocen proyecto de Surf 
City. 
10. La disciplina presupuestaria 
debe operar siempre para dar 
garantía de estabilidad al proceso 
nacional.         (Editorial) 
 03/10/ 2019 11. Piden que mujeres retomen 
sus apellidos aún sin divorciarse. 
12. Piden reapertura de tres 




13. ARENA y FMLN objetan 
petición de deuda del Gobierno. 
 ley de impuestos del municipio de Cojutepeque 
 Realizarán consulta nacional con pueblos 
indígenas. 
 Acuerdo con EE.UU. en materia de inmigración y 
seguridad. 
 Delito de desaparición forzada cometida por 
particulares 
 Buscan concientizar sobre la importancia de la 
salud mental 
 Ley general de tránsito. 
 la LEIV incorpora la violencia durante el parto. 
 Asamblea Legislativa entrega reconocimiento. 
 Porcentaje de música nacional en radios. 
 Jóvenes formación profesional, técnica y 
empleabilidad. 
 Informe de labores del Ministerio de la Defensa 
Nacional. 
 Ley de lavado de activos 
 Se instala Comisión especial Tejido Social 
 Oficinas departamentales y municipios. 
 Pago de propinas a trabajadores del sector 
comercio y servicios. 
 Ley para la reconciliación nacional, justicia 
restaurativa y transicional 
 Solicitarían información a la OIE. 
 Decreto transitorio para el traspaso de permisos de 
pick-ups 
 Declaran el 16 de octubre de cada año Día 
Nacional de la Alimentación 
 Día Internacional de la Mujer Rural. 
 Crean Comité de Ética Parlamentaria. 
 04/10/2019 14. 21.4 millones para pagar 
bono de policías y soldados. 
15. Uso de celulares y tabletas 
en escuelas. 
16. Asamblea legislativa se 
reunirá por CICIES. 
17. Elección de titular de la 
PDDH. 
18. Diputados llamarán a 
SIGET. 
19. Superación de veto 
presidencial. 
 05/10/2019 20. Bukele confronta a 
diputados por avalar reforma. 
21. Diputados dicen que 
CICIES sea creada dentro de 
marco constitucional. 
22. UE y diputados enfocados 
en jóvenes. 
 06/10/2019 23. Bukele critica a la 
Asamblea por crear comisión 
especial. 
 07/10/2019 24. Tuits sobre el populismo 
(artículo de opinión) 
 08/10/2019 25. ¿Qué  esperan diputados?  
( artículo de opinión) 
 09/10/2019 26. TSE. multas contra 





27. Gallegos y Soto se unen a 
la planilla de Guardado. 
28. Diputados buscarán 
responsables por aumento de 
homicidios. 
29. Consumidores pagarán 
deuda de SIGET. 
30. GOES. mantendrá cantidad 
de beneficiarios del subsidio del 
gas. 
 Transfieren recursos para atletas de CODICADER. 
 Diputados recomiendan a SIGET. 
 15% del FODES para actividades de recolección 
de basura. 
 Sede legislativa de Cabañas capacita sobre leyes 
que protegen al adulto mayor 
 Divulgan la LEPINA entre estudiantes de 
bachillerato de La Paz 
 Reformas a la LACAP. 
 Estudian mecanismos para fortalecer la atención 
en salud 
 Ley de Registros Genéticos y Ley de Pueblos 
Indígenas, simultáneamente. 
 Incluirán en el Código Penal el delito de 
desaparición de personas. 
 Ratifican tratado comercial entre C.A. y Reino 
Unido. 
 proyectos de gobernabilidad municipal. 
 Desalojos en isla Tasajera. 
 Ley de veteranos de guerra. 
 Ley de deportes. 
 Ley de reconciliación nacional y justicia 
restaurativa. 
 Ley de Comercio Electrónico 
 Citan a los responsables del plan de seguridad. 
 Clausuran capacitación sobre los derechos de la 
mujer en La Libertad 
 Reforma que permitiría el pago inmediato de 
propinas a los trabajadores 
 Transfieren recursos para familias rurales. 
 Autorizan recursos del FODES para atender 
emergencias por lluvias 
 10/10/ 2019 31. Choque de poder 
(Reportaje) 
32. Asamblea modificó nombre 
de Comisión especial. 
33. Elección de PDDH. 
34. Apoyo a  CICIES. 
 11/10/2019 35. FUSADES pide que 
acuerdo firmado con EU sea 
ratificado por la Asamblea. 
36. Juristas y políticos 
rechazaron actitud de Martell. 
37. Iniciará formulación de ley 
de reconciliación. 
38. Partidos desvirtúan testigo 
de FGR. 
 12/10/2019 39. Norman Quijano y pandillas 
40. Violencia obstétrica. 
41. Vargas defienden cambio 
de nombre de comisión especial. 





 13/10/2019 43. Pacto entre políticos y 
pandilleros. 
 
 Avalan la instalación de un nuevo Juzgado en 
Chalatenango. 
 Ratifican acuerdo El Salvador con el Reino Unido. 
 Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de 
Mama 
 Ley de creación del Comité Organizador.  
 Juegos Deportivos Centroamericanos, 2021 
 Ley de la Cultura de la Integración 
 Recomiendan al Ejecutivo nombrar a 
gobernadores departamentales 
 Oficina departamental de Chalatenango destaca el 
trabajo de la mujer rural 
 Presentan publicación de libro en la Biblioteca 
Legislativa. 
 Recibirán primeras por el titular del Tejido Social 
 Oficinas departamentales: jornadas médicas en 
San Miguel y Cabañas 
 Ley Marco de descentralización de municipios. 
 Ley trasplante de donación y trasplante de 
órganos. 
 Revisarán situación de salvadoreños en EE.UU. 
 Recomendable para Obras Públicas. 
 20 y 30 años de cárcel para casos de desaparición 
de personas. 
 Difusión de música salvadoreña en radios. 
 Ley marco para el uso y fomento de la bicicleta. 
 Ley de veteranos de guerra. 
 Estudian exención de pago de impuestos a granos 
básicos. 
 14/10/2019 44. Voto desde el exterior 
2021. 
 15/10/2019 45. Partidos piden dejar que 
instituciones funcionen. 
46. Desaparición forzada será 
delito. 
 16/10/2019 47. EU. Dicen que acuerdo de 
asilo no necesita aval legislativo. 
48. Ascensos en PNC 
49. Subcomisión indaga 
aumento de homicidios. 
 17/10/2019 50. Nombramiento de nuevo 
Procurador. 
 18/10/2019 51. Acuerdo de emigrantes va 
con o sin el aval de la Asamblea. 
52. ARENA y presidencia de 
Asamblea Legislativa. 
53. Instituciones de Gobierno 
opinarán sobre ley de integración. 
 19/10/2019 54. Cambio de protocolo de la 
AL se discute entre cúpulas 
 20/102019  55. PDC dividido por 
nombramiento de Procurador. 
 21/10/2019 56. Otra elección irregular 
(artículo de opinión) Centro de 




 22/10/2019 57. ARENA y FMLN en sintonía 
de quitar de la presidencia de la 
Asamblea al PCN. 
58. López Davidson: Diputados 
Andan viendo que hueso les va 
dar el gobierno. 
59. Sala de Cnal. A dirimir 
disputa entre el ejecutivo y AL por 
reforma. 
60. Quijano sostiene que no 
negoció con pandilleros. 
61. ARENA: Pide eximir de IVA 
a granos básicos y medicina. 
 Reforma a la LEIV para proteger los derechos 
laborales de las mujeres. 
 Recursos para pesticidas y fungicidas para 
combatir la roya. 
 Pago por derecho de registro. 
 Piden revertir convenio entre ANDA y Sociedad. 
 Descartan vinculación de fuerzas políticas con el 
alza de homicidios. 
 Departamental de Ahuachapán: charla sobre 
cáncer de mama. 
 Propinas deberán entregarse al empleado en un 
plazo no mayor a 15 días. 
 Ley para Facilitar la Inclusión Financiera. 
 Ley de Servicio Público 
 Ley de Delitos Informáticos y Conexos 
 Piden voto por rostro de candidatos a alcaldes. 
 Parlamento salvadoreño realiza debates 
Legislativos. 
 Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad. 
 Visitarán el distrito de riego Lempa-Acahuapa. 
 Pymes e inscripción de negocios 
 Impulsan inserción laboral juvenil. 
 Realizarán conversatorio en día del locutor. 
 Penalizan la violencia laboral desde la primera 
agresión 
 Recomiendan reparar Centro Escolar. 
 Pronunciamiento por el día del sindicalista 
salvadoreño 
 Declaran capital por un día al municipio de Nejapa. 
 Recomiendan realizar obras de mitigación. 
 Destacan el aporte de la iglesia evangélica 
salvadoreña 
 23/10/2019 62. ARENA y FMLN objetan 
blindar uso del impuesto a las 
telecomunicaciones. 
63. GANA y ARENA a favor de 
dar autonomía financiera a TSE. 
64. Partidos cerca de aprobar 
Ley de registro de pandillas. 
65. Se asignarán 700 
ciudadanos por cada JRV. 
66. El impedimento ( Caricatura 
firmada por Salomón, sobre el 
ascenso a la presidencia de la 
Asamblea por parte del diputado 
Mario Ponce) 
 24/10/2019 67. Quijano y Muyshondt 
financiamiento pandillas 
68. Cúpula del FMLN prohíbe 
intervenir en modificación de 




69. Foto de candidatos a 
alcaldes en papeleta de votación. 
 Distinción, de manera póstuma, al artista 
salvadoreño Fernando Llort. 
 Testimonios contradictorios sobre alza de 
homicidios. 
 Acuerdo para castigar el delito de desaparición de 
personas. 
 Agradecen prórroga del TPS. 
 Reforma permitirá mayor difusión de la música 
nacional- 
 Delimitarán a los 262 municipios. 
 Escuchan propuestas de representantes de 
pueblos originarios. 
 Ley de donación y trasplante de órganos. 
 Escucharán a veteranos de guerra. 
 Piden nacionalizar a futbolista colombiano Bryan 
Gil. 
 Tratado sobre la eliminación de la violencia y 
acoso laboral. 
 Depuración del padrón electoral 
 Ley de protección integral de los niños y 
adolescentes. 
 Ley para fomentar y regular el teletrabajo. 
 Citan al director de la OIE, Peter Dumas. 
 Cerca de aprobar normativa para el fomento del 
reciclaje. 
 Presupuesto para obras públicas y educación en 
2020 
 Solicitan facilitar créditos a los productores de café 
 Ley de Servicio Público. 
 25/10/2019 70. Sala admite demanda 
contra elección de magistrados de 
TSE. 
71. Ponce promete dar 
gobernabilidad al órgano ejecutivo. 
72. Dan 3.2 millones para 
escalafón de plazas en la UES. 
73. Aprueban subir hasta 700 
votantes por cada  JRV. 
74. Orientan $3 millones al 
MAG para la compra de insumos. 
 26/10/2019 75. Suspensión abrupta de la 
comisión especial de la Asamblea 
Legislativa. 
76. Discusión en ARENA por 
mediación con GOES. 
 27/10/2019 77. Un pulso por el sistema de 
partidos políticos (artículo de 
opinión Luis Laínez) 
 28/10/2019 78. Continua pendiente 
reglamento de salas cunas. 
(Artículo de Opinión Centro de 
Estudios Jurídicos) 
79. Las veleidades de la 
oposición ( Artículo de opinión de 
Juan Héctor Vidal) 





81. ARENA cuestiona 
presupuesto de nación y 
Asamblea para 2020. 
 
82. Obligarán a radios a 
programar música nacional. 
83. Ministro da opinión a ley de 
vehículos eléctricos. 
 Dictaminan reformas que facilitarán el acceso a 
créditos. 
 Ley de inclusión de personas con discapacidad. 
 Ley de consenso y en armonía con los parámetros 
de la Sala. 
 impulsarán desarrollo del sector pesquero 
artesanal. 
 Asamblea reunió a las voces de oro y de 
trayectoria radial. 
 Aguinaldos de hasta $600.00 no pagarán impuesto 
sobre la renta 
 Transfieren recursos para rehabilitar espacios 
públicos   Presentarán obra teatral El Principito 
en CCCL. 
 Alcaldías podrían acceder a créditos para 
consolidar deudas. 
 Cerrarán comisión especial, sobre declaraciones 
de titular de tejido social. 
 Establecen disposiciones especiales para delimitar 
los 262 municipios 
 Desaparición forzada, con penas de hasta de 25 
años. 
 Multas de $300 para registradores que no 
actualicen padrón. 
Pronunciamiento por elecciones en Argentina. 
 30/10/2019 84. Demanda a ARENA, 
diputada Milena Mayorga. 
85. Quijano afina gestiones 
para traspaso a Ponce. 
86. Multa de $300 por no 
depurar Registro Electoral. 
 31/10/ 2019 87. Diputados temen caer en 
desacato con Ley de 
Reconciliación. 
88. Bajan garantía para 
insertarse en rubro de 
transacciones electrónicas. 
89. Quijano rindió informe por 
finalizar gestión. 
90. Halloween en la Asamblea 
(Caricatura) 
 Total de días 
de cobertura: 
30 días 
Total de temas de cobertura:  90 Total mensual de la página web de la Asamblea 




TEMAS DE AGENDA 















No hay publicación del 
medio ese día  
 Ley Marco de Descentralización de Municipios. 
 Consultan Ley de derechos de los pueblos indígenas. 
 Revisan convenios comerciales con Cuba y Bolivia. 
 Comisión de Educación analiza Ley de la UES. 
 Ley General de los Deportes. 
 Ley de aviación civil. 
 Ley a favor de las personas desplazadas forzosamente. 
 Ley de trasplante de órganos. 
 Ley restaurativa de víctimas y familiares de la guerra civil 
salvadoreña. 
 Ley de veteranos. 
 Ley Marco de Descentralización de Municipios. 
 Consultan Ley de derechos de los pueblos indígenas. 
 Revisan convenios comerciales con Cuba y Bolivia. 
 Comisión de Educación analiza Ley de la UES. 
 Ley General de los Deportes. 
 Ley de aviación civil. 
 Ley a favor de las personas desplazadas forzosamente. 
 Ley de trasplante de órganos. 
 Ley restaurativa de víctimas y familiares de la guerra civil    
salvadoreña. 
 Ley de veteranos. 
 Presupuesto para Cruz Roja y Comandos de Salvamento. 
 Reformas a la Ley contra la usura. 
 Capacitan sobre derechos de las mujeres. 
 Suspensión de embargos a caficultores. 




1. Soberanía Alimentaria  




1. Ley de justicia 
restaurativa  
2. Presupuesto 
3. Ley del consumidor, 
cobros en fines de 
semana. 
4. Empleados cesados 
de presidencia.  
5. UES denuncia 
injerencia. 
6. ARENA: Que 




1. Criminalizar la 
migración. 
2. Veto Ley orgánica 
UES. 
3. Estacionamiento de 
bicicletas en la 
asamblea.  









1. CICIES divide políticos. 
2. Veteranos piden Junta 
Directiva balanceada.  
3. Ley de función pública. 
4. ARENA propone 
aumento a cuerpos de 
socorro.  
 Ley de inclusión de las personas con discapacidad. 
 Cinco nombres para ocupar PDDH 
 Declaran Armenia, capital por un día 
 Presupuesto 2020 incorpora recursos para CONAMYPE. 
 Analizan situación de la migración. 
 En Santa Ana: Ley de reconciliación nacional. 
 Armenia, cuna de destacados salvadoreños, fue capital por un 
día. 
 Sede legislativa de La Paz, capacitación sobre derechos de la 
niñez. 
 Consulta en occidente sobre Ley de reconciliación nacional. 
 Ley de excepción de impuesto a vehículos automotores. 
 Ley de asociaciones municipales. 
 Indagan sobre situación de personas desaparecidas en el 
país. 
 Ley para facultar a gestores de tráfico imponer multas. 
 Situación de tropas salvadoreñas en misiones internacionales. 
 Legislarán para apoyo de jóvenes en sus municipios. 
 Proponen confederaciones de asociaciones municipales. 
 Iniciativas para legislar por la salud de salvadoreños. 
 Aportes de víctimas del conflicto armado en ley de 
reconciliación nacional. 
 $91 millones para plan control territorial. 
 Aprueban derechos de las personas desplazadas 
internamente. 
 Reformas electorales para JRV. 
 Ley del registro de organizaciones terroristas. 
 Ley de firma electrónica. 
 Requisitos para cambio de dirección en el DUI. 
 Oficina legislativa de Santa Ana capacita sobre seguridad y 
salud     ocupacional. 














No hubieron temas 




1. Califican OEA de 
injerencista. 









1. Retroceso en el país. 






1. FMLN: Bukele gobierno 
improvisado. 
2. Apoyar con créditos a 





3. Ciudadanizar JVR. 
 
 
 Estudio del anteproyecto de Código Procesal de Trabajo. 
 Buscan solventar problema a damnificados por terremotos del 
2001. 
 Departamental de San Vicente coordina actividades en 
beneficio de la primera infancia. 
 Analizarán coincidencias nueva lista de candidatos a 
procurador de derechos humanos. 
 Legislarán para incluir en censos poblacionales a personas 
con discapacidad. 
 $42 millones para medicamentos y alimentación en centros 
penales. 
 Ley para fomentar donación de alimentos.  
 Recomendable para mejorar vías de acceso en La Paz. 
 Exoneran del pago de impuesto a juntas administradoras de 
agua. 
 Actividades culturales en Centro Cívico Cultural Legislativo. 
 Ley de trasplante de órganos. 
 Reforma a LACAP para compras públicas vía electrónica. 
 Reformas código procesal penal. 
 Ley restaurativa y de reconciliación nacional. 
 Ley para uso de bicicleta como transporte alternativo. 
 Promueven lenguaje de señas y legislación a favor de la 
mujer. 
 Bono para policías y soldados en 2020. 
 Ley de registro de organizaciones terroristas. 
 Código Electoral para mejorar y transparentar los comicios del 
2021. 
 Sedes departamentales cursos de capacitación. 
 Derechos laborales de los trabajadores del hogar. 





1. 4.6 millones para 
contratación de 
personal de salud. 
2. Asamblea exonera 





1. FMLN: promueve 
entrega de títulos de 
propiedad.  
2. Proponen voto 
electrónico  de los 








No hubieron temas 









1. Voto en el exterior  
2. Estacionamiento de 










1. FMLN es y será 
responsable en aprobar 
recursos. 
2. Diputados piden informe 
sobre recursos aprobados 
3. Proponen eliminación 
de renta en aguinaldos.  
 Departamental de Santa Ana, capacita sobre manejo de 
desechos sólidos. 
 Escuchan a viveristas para apoyarlos en su producción. 
 Recomendable para empleados de salud y seguridad. 
 Reformas a Ley de tránsito. 
 Reconocimiento a ciclistas y promotores de ley. 
 Declaran noviembre como mes nacional de la escultura. 
 Capacitación sobre el uso de fierros para herrar ganado en 
Chalatenango. 
 Título de Ciudad al municipio de La Laguna, Chalatenango. 
 Citan de nuevo a canciller. 
 En estudio enseñanza obligatoria del idioma inglés desde 
parvularia. 
 Reformas a Ley general de tránsito. 
 Foro para establecer penas en casos de desapariciones. 
 Ley de derechos de pueblos indígenas. 
 Estudiarán $91 millones para seguridad. 
 Se recibirá a rector de la UES por ley restaurativa y de 
reconciliación nacional 
 Ajuste salarial a trabajadores de laboratorio clínico del 
MINSAL y del ISSS 
 Ley General de los Deportes. 
 Dictamen favorable sobre distancias en lugares de fabricación 
y almacenamiento. 
 Cambios de domicilio DUI 
 Ley de lavado de dinero. 
 Ley de Fondo de pensiones. 
 Departamental de La Libertad, capacitación sobre derechos 
del consumidor 
 Pago inmediato de propinas, para trabajadores de 
restaurantes. 
 19 de 
septiembre 
de2019 
1. Buscan aprobar Ley de 





1. Asamblea recomienda 
incorporar en el 
presupuesto un 
incremento de salarios 
para agente. 
2. FMLN: rechaza 
aumento para 
asamblea. 
3. Asamblea incumple  
plazo para elegir 
procurador. 
4. Buscamos procurador 
que no quiera cárcel 
para involucrados en 
guerra. 
 21 de 
septiembre de 
2019 
1. Presupuesto 2020. 
2. Retraso en elección de 
procurador. 
 22 de 
septiembre de 
2019 









1. Gobierno cuenta con 
280 millones para 
seguridad. 
2. Derecho legislativo 
cuestiona ataque a 
primer órgano. 
 Ley integral para manejo de residuos y fomento al reciclaje 
 Debates Legislativo para escoger piezas de correspondencia. 
 Discuten contratación de empleados públicos por capacidad y 
honestidad. 
 Ley que faciliten acceso al crédito para los microempresarios 
 Día de la Justicia Climática 
 Ley de inclusión de personas con discapacidad. 
 Denuncias contra directora de CENDEPESCA. 
 Superan observaciones presidenciales. 
 La Laguna, Chalatenango, recibe título de ciudad. 
 Transfieren recursos para concluir construcción del Puente 
Agua Caliente. 
 Recomiendan un salario digno a profesionales de la salud. 
 Ley de retiro voluntario en el sector público. 
 Pronunciamiento por el 70 aniversario de fundación de la 
República Popular China. 
 Recomiendan para apoyar agricultores de Ilobasco. 
 Senderos ecológicos en el CCCL. 
 Recorridos nocturnos por la Villa Guadalupe. 
 Departamental de La Paz prepara celebración del día de las 
personas con discapacidad. 
 Veto a favor de médicos y estudiantes de año social de 
FOSALUD. 
 Ley de derechos de pueblos indígenas. 
 Ley para el fomento del transporte eléctrico. 
 Informe de labores del Ministerio de la Defensa Nacional. 
 Ley marco de descentralización municipal. 
 Enmiendas a LEIV para incorporar la violencia durante el 
parto. 






1. Piden crear banco de 
datos genéticos.  
2. FMLN: Apoya 
reclasificación de 





1. Salvadoreños deben 
estar atentos para 
evitar que atropellen 
sus derechos. 
2. Proponen sistema 
público de pensiones. 








1. Sugieren incluir 
presupuesto para sala 
cuna. 
2. Piden declarar día de la 
justicia climática. 
3. Asamblea recibe 







 27 de 
septiembre de 
2019 
1. PCN denuncia boicot. 
 Aprueban recursos para pago de bono trimestral a policías y 
soldados. 
 
 28 de 
septiembre de 
2019 
1. Sin acuerdo para 
presupuesto. 
2. Cierre de plenaria. 
 29 de 
septiembre de 
2019 
No hay notas con el tema 
en estudio 
 30 de 
septiembre de 
2019 
1. Ultimátum a Diputados. 
 Total de días 
de cobertura: 
24 días 
Total de temas de 
cobertura:  55 





TEMAS DE AGENDA 











01 de octubre 
de 2019 
1. Presupuesto 2020 
requiere 755 millones. 
2. Ley de reconciliación 
con deficiencias en 
consultas. 
 Ley de lavado de activos 
 Ley del año internado para estudiantes de medicina 
 Ley de registro de personas naturales. 
 Ley del servicio público. 
 Ley especial para personas con discapacidad. 
 Ley sobre seguridad alimentaria. 
 Bono trimestral a soldados y policías. 
 Ley del Sistema Nacional de la Cultura de la 
Integración. 
 Nueva tasa de impuestos para Pótonico, Chalatenango. 
 Mociones para bono de agentes de seguridad. 
 Comisión Especial investigará acusaciones del director 
de Reconstrucción del Tejido Social. 
 Catedral santaneca por cumple 450 años. 
 Combate de Corrupción e impunidad 
 Asamblea Legislativa entrega donativo. 
 Ley de impuestos del municipio de Cojutepeque 
 Realizarán consulta nacional con pueblos indígenas. 
 Acuerdo con EE.UU. en materia de inmigración y 
seguridad. 
 Delito de desaparición forzada cometida por particulares 
 Buscan concientizar sobre la importancia de la salud 
mental 
 Ley general de tránsito. 
 la LEIV incorpora la violencia durante el parto. 




1. FMLN defenderá 
conquistas del pueblo. 
3. Fiscal presenta nueva 
Ley. 
4. FMLN solicita reformas a 
Ley de historial 
crediticio. 
 
03 octubre de 
2019 
1. Proponen modificar 
apellido tras matrimonio. 
2. Habitantes de línea 
férrea exigen títulos de 
propiedad de tierra.  
3. Exigen Ley de identidad 
de género.  
04 octubre de 
2019 
1. Diputada del FMLN 
lamenta recortes en el 
presupuesto. 
2. Diputados denuncian 





3. 21.4 millones para bono 
de agentes de 
seguridad.  
4. Sin asignar recursos 
para corte de cuentas. 
5. Superación de vetos a 
Ley de FOSALUD 
 Porcentaje de música nacional en radios. 
 Jóvenes formación profesional, técnica y empleabilidad. 
 Informe de labores del Ministerio de la Defensa 
Nacional. 
 Ley de lavado de activos 
 Se instala Comisión especial Tejido Social 
 Oficinas departamentales y municipios. 
 Pago de propinas a trabajadores del sector comercio y 
servicios. 
 Ley para la reconciliación nacional, justicia restaurativa 
y transicional 
 Solicitarían información a la OIE . 
 Decreto transitorio para el traspaso de permisos de 
pick-ups 
 Declaran el 16 de octubre de cada año Día Nacional de 
la Alimentación 
 Día Internacional de la Mujer Rural. 
 Crean Comité de Ética Parlamentaria. 
 Transfieren recursos para atletas de  CODICADER. 
 Diputados recomiendan a SIGET. 
 15% del FODES para actividades de recolección de 
basura. 
 Sede legislativa de Cabañas capacita sobre leyes que 
protegen al adulto mayor 
 Divulgan la LEPINA entre estudiantes de bachillerato de 
La Paz 
 Reformas a la LACAP. 
 Estudian mecanismos para fortalecer la atención en 
salud 





1. Diputados sin objeción 
por la CICIES si respeta 
constitución. 
2. Presiones políticas  
3. Comisión de 
investigación para 
director de tejido social. 
06  de octubre 
de 2019 
NO HAY PUBLICACIÓN. 
07  de octubre 
de 2019 
1.Centro oftalmológico sin 
atender pacientes 
08 de octubre 
de 2019 
1. FMLN exige 
explicaciones a 
MINEDUCYT sobre rebajas 
a paquetes escolares.  
09 de octubre 
de 2019 
NO HAY TEMA. 
10 de octubre 
de 2019 
1. Salud y Medio Ambiente 
no son prioridad para el 
COES. 
2. Incentivos por compra de 
vehículos eléctricos. 
3. Victimas rechazan 
posible aprobación de Ley 




4. Uso de FODES para 
recolección de desechos. 
 
 Incluirán en el Código Penal el delito de desaparición de 
personas. 
 Ratifican tratado comercial entre C.A. y Reino Unido. 
 proyectos de gobernabilidad municipal. 
 Desalojos en isla Tasajera. 
 Ley de veteranos de guerra. 
 Ley de deportes. 
 Ley de reconciliación nacional y justicia restaurativa. 
 Ley de Comercio Electrónico 
 Citan a los responsables del plan de seguridad. 
 Clausuran capacitación sobre los derechos de la mujer 
en La Libertad 
 Reforma que permitiría el pago inmediato de propinas a 
los trabajadores 
 Transfieren recursos para familias rurales. 
 Autorizan recursos del FODES para atender 
emergencias por lluvias 
 Avalan la instalación de un nuevo Juzgado en 
Chalatenango. 
 Eligen a José Apolonio Tobar Serrano como PDDH. 
 Ratifican acuerdo  El Salvador con el Reino Unido. 
 Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de 
Mama 
 Ley de creación del Comité Organizador.  
 Juegos Deportivos Centroamericanos, 2021 
 Ley de la Cultura de la Integración 
 Recomiendan al Ejecutivo nombrar a gobernadores 
departamentales 
 Oficina departamental de Chalatenango destaca el 
trabajo de la mujer rural 
 Presentan publicación de libro en la Biblioteca 
Legislativa. 
11 de octubre 
de 2019 
1. 16 de Octubre día 
nacional de la 
alimentación. 
2. Diputados proponen 
apoyo a jóvenes que 
representan al país.  
12 de octubre 
de 2019 
1. Presupuesto 2020 debe 
responder a 
necesidades de la 
población. 
2. Iniciará proyecto de Ley 
de reconciliación. 
3. Modificaran nombre de 
comisión de tejido social. 
13 de octubre 
de 2019 
No hay notas con el tema 
en estudio 
14 de octubre 
de 2019 
 
15 de octubre 
de 2019 
1. Crearan nuevo delito por 
desapariciones. 
2. Organizaciones 
rechazan Ley de 
reconciliación. 
3. CDHES demora en 




1. Reducción de 





2. Tejido Social 
3. Afrodesendientes en El 
Salvador 
4. Mujeres lisiadas piden 
diálogo  
 Recibirán primeras por el titular del Tejido Social 
 Oficinas departamentales: jornadas médicas en San 
Miguel y Cabañas 
 Ley Marco de descentralización de municipios. 
 Ley  trasplante de donación y trasplante de órganos. 
 Revisarán situación de salvadoreños en EE.UU. 
 Recomendable para Obras Públicas. 
 20 y 30 años de cárcel para casos de desaparición de 
personas. 
 Difusión de música salvadoreña en radios. 
 Ley marco para el uso y fomento de la bicicleta. 
 Ley de veteranos de guerra. 
 Estudian  exención de pago de impuestos a granos 
básicos. 
 Reforma a la LEIV para proteger los derechos laborales 
de las mujeres. 
 Recursos para pesticidas y fungicidas para combatir la 
roya. 
 Pago por derecho de registro. 
 Piden revertir convenio entre ANDA y Sociedad. 
 Descartan vinculación de fuerzas políticas con el alza 
de homicidios. 
 Departamental de Ahuachapán: charla sobre cáncer de 
mama. 
 Propinas deberán entregarse al empleado en un plazo 
no mayor a 15 días. 
 Ley para Facilitar la Inclusión Financiera. 
 Ley de Servicio Público 
 Ley de Delitos Informáticos y Conexos 
 Piden voto por rostro de candidatos a alcaldes. 
17 de octubre 
de 2019 
1. FODES para atender 
emergencia por lluvias  
2. Nuevo procurador   
18 de octubre 
de 2019 
 
19 de octubre 
de 2019 
1. Gobierno tiene plan 
desestabilizador. 
 
20 de octubre 
de 2019 
 
21 de octubre 
de 2019 
1. No partidario rechaza 
elección de procurador. 
 
22 de octubre 
de 2019 
1. Protocolo de 
entendimiento. 
2. Niegan forzar a nueve 
diputados. 
3. Quijano: Acusaciones de 
testigo criteriado son 
cortinas de humo. 
4. Sala dirimirá conflicto 
entre legislativo y 
ejecutivo. 





6. Asamblea convoca 
nuevamente al ministro 
de salud. 
 Parlamento salvadoreño realiza debates Legislativos. 
 Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad. 
 Visitarán el distrito de riego Lempa-Acahuapa. 
 Pymes  e inscripción de negocios 
 Impulsan inserción laboral juvenil. 
 Realizarán conversatorio en día del locutor. 
 Penalizan la violencia laboral desde la primera agresión 
 Recomiendan reparar Centro Escolar. 
 Pronunciamiento por el día del sindicalista salvadoreño 
 Declaran capital por un día al municipio de Nejapa. 
 Recomiendan realizar obras de mitigación. 
 Destacan el aporte de la iglesia evangélica salvadoreña 
 Distinción, de manera póstuma, al artista salvadoreño 
Fernando Llort. 
 Testimonios contradictorios sobre alza de homicidios. 
 Acuerdo para castigar el delito de desaparición de 
personas. 
 Agradecen prórroga del TPS. 
 Reforma permitirá mayor difusión de la música nacional- 
 Delimitarán a los 262 municipios. 
 Escuchan propuestas de representantes de pueblos 
originarios. 
 Ley de donación y trasplante de órganos. 
 Escucharán a veteranos de guerra. 
 Piden nacionalizar a  futbolista colombiano Bryan Gil. 
 Tratado sobre la eliminación de la violencia y acoso 
laboral. 
 Depuración del padrón electoral 
 Ley de protección integral de los niños y adolescentes. 
 Ley para fomentar y regular el teletrabajo. 
 Citan  al director de la OIE, Peter Dumas. 






1. Señales de preocupación 
en la clase trabajadora. 
2. Bukele no eliminara 
contribución especial de 
telefonía. 
24 de octubre 
de 2019 
1. Descartan incidencia del 




pronunciamiento en el 
día del sindicato. 
25 de octubre 
de 2019 
1. Aprueban incremento de 
votantes en JRV.  
2. FMLN rechazan 
señalamientos del 
Presidente de ANDA. 
3. Protocolo de 
entendimiento. 
4. Transferencia de 
recursos a la UES, y 
combatir la roya. 
5. Juntas de agua 
demandan exoneración 
de IVA. 
26 de octubre 
de 2019 
1. FMLN sin conceso para 




2. Organizaciones piden 
inclusión en temas de 
soberanía. 
 Cerca de aprobar normativa para el fomento del 
reciclaje. 
 Presupuesto para obras públicas y educación en 2020 
 Solicitan facilitar créditos a los productores de café 
 Ley de Servicio Público. 
 Dictaminan reformas que facilitarán el acceso a 
créditos. 
 Ley de inclusión de personas con discapacidad. 
 Ley de consenso y en armonía con los parámetros de la 
Sala. 
 impulsarán desarrollo del sector pesquero artesanal. 
 Asamblea reunió a las voces de oro y de trayectoria 
radial. 
 Aguinaldos de hasta $600.00 no pagarán impuesto 
sobre la renta 
 Transfieren recursos para rehabilitar espacios públicos 
 Presentarán obra teatral El Principito en CCCL. 
 Alcaldías podrían acceder a créditos para consolidar 
deudas. 
 Cerrarán comisión especial, sobre declaraciones de 
titular de tejido social. 
 Establecen disposiciones especiales para delimitar los 
262 municipios 
 Desaparición forzada, con penas de hasta de 25 años. 
 Multas de $300 para registradores que no actualicen 
padrón. 
 Pronunciamiento por elecciones en Argentina. 
27 de octubre 
de 2019 
No hubieron temas 
publicados en el medio 
28 de octubre 
de 2019 
No hay notas con el tema 
en estudio 
29 de octubre  
de 2019 
1. Subcomisión al ISTA por 
proyecto de Ley de 
reconciliación. 
30 de octubre 
de 2019 
1. Realidad no concuerda 
con discurso 
gubernamental. 
2. Concluye formulación de 
la Ley de comercio. 
3. Diputados lamentan 
¨show político 
4. Exoneran de pagos de 
servicio de agua a 
comunidades. 
31 de octubre 
de 2019 
1. Dudas sobre el 
presupuesto. 
2. Austeridad  en 
administración de 
Norman Quijano. 
Total de días 
de cobertura: 
26 días 
Total de temas de 
cobertura:  62 
Total mensual de la página web de la Asamblea 




Anexo 2.2 Instrumento de fuentes citadas  
CATEGORÍA: FUENTES CITADAS 
EL DIARIO DE HOY 
 
Fecha Publicación Grupos parlamentarios 
       
02/09/2019 
1)La PNC gasta 
$2.3 millones 








Beltrán      
Bonilla 
   
2) “No haremos 






      
03/09/2019 
1)ARENA pide 













millones a Salud 
Carlos 
Reyes 
      
04 09/2019 
























    
06/09/2019 
1)La Asamblea 
gastará un millón 
de dólares solo 

















   
2)Diputados 
avalan aumento 
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10/09/2019 
1)Asamblea 
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01/10/2019 
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04/10/2019 
1)Asamblea 
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2)Martel se 
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obliga a 4 
cambios en 












Penales por no 




      
29/10/2019 
1)Asamblea 
acuerda dar el 
10% de espacio 


























avanza en “vía 
digital “con 






      
2)Apagar 
micrófono a 
Osiris Luna era 











hay déficit de 


















    
2)Asamblea 













    
3)Diputados dan 


















CUADRO DE DIPUTADOS  CITADOS  
DIPUTADOS P/S 
# DE VECES 




Norman Quijano P 21 ARENA  
Rodolfo Parker  P 20 PDC 
Carlos Reyes  P 13 ARENA  
Guadalupe Vásquez P  12 GANA  
Mauricio Vargas  S 12 ARENA  
Schafik Handal P 11 FMLN  
Francisco Merino P 8 PCN 
Anabel Belloso P 8 FMLN  
Numan Salgado  P 8 GANA  
Mario Ponce P 7 PCN 
René Portillo Cuadra  P 7 ARENA 
Antonio Almendaris  P 7 PCN 
Jorge Mazariego  P 6 PDC 
Margarira Escobar P 6 ARENA 
Raúl Beltrán  p 5 PCN 
Mario Tenorio  P 5 GANA  
Nidia Díaz  P 5 FMLN  
Francisco Zablah P 4 GANA  
Alberto Romero P 4 ARENA  
Julio Fabián P 4 ARENA  
Lorenzo Rivas P 3 GANA  
Leonardo Bonilla P 3 NO PARTIDARIO 
Marcela Villatoro p 3 ARENA 
Donato Vaquerano P 3 ARENA 
Rodrigo Ávila P 3 ARENA 
Carlos Ruíz P 3 FMLN  
David Reyes p 3 ARENA 
Serafín Orantes P 2 PCN 
Juan José Martel  P 2 CD 
Karina Sosa P 2 FMLN  
Dina Argueta P 2 FMLN  
Mario Marroquín p 2 ARENA 
Reynaldo Cardoza P 1 PCN 
Yanci Urbina P 1 FMLN  
Eelim Romero p 1 PCN 
Ricardo Velázquez P 1 ARENA 
Javier Vadéz P 1 FMLN  




Carlos Marroquín P 1 ARENA 
Cristina Cornejo P 1 FMLN  
Alejandrina Castro P 1 ARENA  
Rina Araujo P 1 FMLN  
Milena Mayorga P 1 ARENA  
David Suazo S 1 FMLN  
Lucía de León P 1 ARENA 
Milton Garay  P 1 FMLN  
Imelda Rivas  S 1 FMLN  
Jaime Sandoval P  1 FMLN  
Elizabeth Gómez p 1 FMLN  
Damián Alegría p 1 FMLN  
Margarita López p 1 FMLN  
Rosa Alba Cruz P 1 FMLN  
Mayteé Iraheta p 1 ARENA 
Evelyn Batres p 1 ARENA 
Roberto Angulo P 1 PCN 
 
GRUPOS PARLAMENTARIOS MÁS 
MENCIONADOS COMO FUENTES  
GRUPO  CANTIDAD 
ARENA  75 
FMLN 40 









CATEGORÍA: FUENTES CITADAS 
MEDIO DE COMUNICACIÓN 
 
 
Fecha Publicación Grupos parlamentarios 
       
2 de 
septiembr










     
3 de 
septiembr




en cinco áreas 
 Karina 
Sosa 
     
3 de 
septiembr




discusión de la 






     
3 de 
septiembr
e de 2019 
























     
3 de 
septiembr
e de 2019 
ARENA propone 





      
4 de 
septiembr
e de 2019 






     
4 de 
septiembr











     
4 de 
septiembr
e de 2019 
Diputados 
conocen Labor de 





     
5 de 
septiembr
e de 2019 
Legalidad y 
legitimidad de 


















     
5 de 
septiembr










      
6 de 
septiembr
e de 2019 
Ejecutivo 
presenta solicitud 
de préstamo por 








     
9 de 
septiembr
e de 2019 
ARENA califica 
de OEA de 
injerencista  








   
11 de 
septiembr




en el país” 
Cristina Cornejo  
 Cristina 
Cornejo 






e de 2019 
FMLN propone 
reformas a la ley 
especial de la 
emisión del DUI 
 Anabel 
Belloso 
     
12 de 
septiembr
e de 2019 
FMLN dice que 
Presidente 
Bukele gobierna 
con base a la 
improvisación 





     
12 de 
septiembr














    
13 de 
septiembr
e de 2019 
42.6 millones 
para contratar 
personal de salud 






    
14 de 
septiembr
e de 2019 
FMLN promueve 
entrega de más 






     
17 de 
septiembr
e de 2019 














e de 2019 
Inauguran 
estacionamiento 







     
18 de 
septiembr
e de 2019 
FMLN es y será 







     
18 de 
septiembr











     
18 de 
septiembr
e de 2019 
Proponen 
eliminación de 









     
20 de 
septiembr








     
20 de 
septiembr
e de 2019 
Asamblea 
incumplirá plazos 














e de 2019 
Asamblea 
incumplirá plazo 








    
20 de 
septiembr
e de 2019 
Buscamos un 
procurador que 
no quiera cárcel 
para involucrados 






     
21 de 
septiembr











     
21 de 
septiembr
e de 2019 
Organizaciones 






      
23 de 
septiembr






 Nidia Díaz 
Shafik 
Handal 
     
23 de 
septiembr

















e de 2019 
Pro-Búsqueda 
pide crear banco 




     
24 de 
septiembr




plazas en el ISSS 
 Rina 
Argueta 
     
25 de 
septiembr
e de 2019 
Los salvadoreños 
deben estar 
atentos y evitar 
cualquier 





     
25 de 
septiembr







     
25 de 
septiembr
















    
26 de 
septiembr
e de 2019 
Presupuesto 














e de 2019 
Piden declarar 




     
26 de 
septiembr
e de 2019 
Asamblea recibe 
insumos de FGR 
respecto a 





     
27 de 
septiembr
e de 2019 
PCN denuncia 
boicot a protocolo 
de entendimiento 
sobre presidencia 











   
28 de 
septiembr
e de 2019 












   
28 de 
septiembr
e de 2019 
Cierre de plenaria 
evitó aprobación 





     
30 de 
septiembr











e Vásquez  










FMLN reitera que 










ley contra el 
lavado de activos 
   José 
Almendari
z  





reformas a ley de 
historial de 


















































































para auditar a 
Corte de Cuentas 
Carlos 
Reyes 

















objeción a la 
CICIES siempre 
que se respete la 
constitución 







“No estamos en la 
































































La salud y el 
medio ambiente 






























aprobación de ley 
de reconciliación 



















Estado apoyo a 
jóvenes que 
representan al 









debe responder a 
las necesidades 










proyecto Ley de 

















a que diputados 
buscan un 








La reducción de 





















de guerra piden a 
diputados 
mejorar cobertura 
de salud y 
pensiones para el 
sector 























es el nuevo 
procurador para 


























































contra de la clase 
 Daniel 
Reyes 

























































































de mujeres piden 
inclusión en 
normativas sobre 




















La realidad no 












formulación de la 











por director de 
Centros Penales 











pago de servicio 










Dudas sobre el 
presupuesto 














Quijano al frente 
de la Asamblea 
Norman 
Quijano 







CUADRO DE DIPUTADOS  CITADOS 




Norman Quijano P 19 ARENA 
Shafik Handal P 12 FMLN 
Carlos Reyes P 11 ARENA 
Rodolfo Parker P 10  PDC 
René Portillo Cuadra P 9 ARENA 
Francisco Merino P 9 PCN 
Antonio Almendáriz P 8 PCN 
Mauricio Vargas p 7 ARENA 
Mario Ponce P 6 PCN 
Numan Salgado P 6 GANA 
Guillermo Gallegos P 5 GANA 
Guadalupe Vásquez P 5 GANA 
Jorge Mazariego P 5 PDC 
Julio Fabián p 5 ARENA 
Javier Valdez P 5 FMLN 
Juan José Martell P 4 CD 
Francisco Zablah p 4 GANA 
Roberto Angulo P 4 PCN 
Damián Alegría P 3 FMLN 
Margarita Escobar P 3 ARENA 
Mario Tenorio P 3 GANA 
Milena Mayorga  P 3 ARENA 
Anabel Belloso P 3 FMLN 
Leonardo Bonilla P 3 No partidario 
Felissa Cristales P 3 ARENA 
Gustavo Escalante p 3 ARENA 
Marcela Villatoro P 3 ARENA 
Yanci Urbina P 3 FMLN 
Raúl Beltrán Bonilla P 3 PCN 
Andrés Hernández P 2 PCN 
Alexandra Ramírez S 2 FMLN 
Josué Godoy P 2 ARENA 
Lorenzo Rivas P 2 GANA 
Silvia Ostorga P 2 ARENA 
Elizabeth Gómez p 1 FMN 
Donato Vaquerano p 1 ARENA 
Cristina Cornejo P 1 FMLN 
Emilio Corea P 1 ARENA 




Serafín Orantes p 1 FMLN 
Jaime Sandoval P 1 FMLN 
Karla Hernández P 1 ARENA 
Rina Araujo P 1 FMLN 
Bonner Jiménez p 1 ARENA 
Edgardo Batarse P 1 ARENA 
Lucia de León p 1 ARENA 
Carlos Ruiz P 1 FMLN 
Janeth Palacios S 1 ARENA 
 
GRUPOS PARLAMENTARIOS MÁS MENCIONADOS COMO FUENTES  
GRUPO  CANTIDAD 
ARENA  77 
FMLN 36 
PCN 32 
GANA  25 
PDC 15 
CD 4 







CATEGORÍA: FUENTES CITADAS 
MEDIO DE COMUNICACIÓN 
 
Fecha Publicación Grupos parlamentarios 
       
2 de 
septiembr










     
3 de 
septiembr




en cinco áreas 
 Karina 
Sosa 
     
3 de 
septiembr




discusión de la 












e de 2019 
FMLN y GANA 
recalcan 
oposición a 






    
3 de 
septiembr









     
3 de 
septiembr
e de 2019 
ARENA propone 





      
4 de 
septiembr
e de 2019 






     
4 de 
septiembr











     
4 de 
septiembr
e de 2019 
Diputados 
conocen Labor de 











e de 2019 
Legalidad y 
legitimidad de 




     
5 de 
septiembr








     
5 de 
septiembr










      
6 de 
septiembr
e de 2019 
Ejecutivo 
presenta solicitud 
de préstamo por 








     
9 de 
septiembr
e de 2019 
ARENA califica 
de OEA de 
injerencista  








   
11 de 
septiembr










en el país” 
Cristina Cornejo  
11 de 
septiembr
e de 2019 
FMLN propone 
reformas a la ley 
especial de la 
emisión del DUI 
 Anabel 
Belloso 
     
12 de 
septiembr
e de 2019 
FMLN dice que 
Presidente 
Bukele gobierna 
con base a la 
improvisación 





     
12 de 
septiembr














    
13 de 
septiembr
e de 2019 
42.6 millones 
para contratar 
personal de salud 






    
14 de 
septiembr
e de 2019 
FMLN promueve 
entrega de más 






     
17 de 
septiembr
e de 2019 














e de 2019 
Inauguran 
estacionamiento 







     
18 de 
septiembr
e de 2019 
FMLN es y será 







     
18 de 
septiembr











     
18 de 
septiembr
e de 2019 
Proponen 
eliminación de 









     
20 de 
septiembr














e de 2019 
Asamblea 
incumplirá plazos 








    
20 de 
septiembr
e de 2019 
Asamblea 
incumplirá plazo 








    
20 de 
septiembr
e de 2019 
Buscamos un 
procurador que 
no quiera cárcel 
para involucrados 






     
21 de 
septiembr











     
21 de 
septiembr
e de 2019 
Organizaciones 






      
23 de 
septiembr






 Nidia Díaz 
Shafik 
Handal 

















      
24 de 
septiembr
e de 2019 
Pro-Búsqueda 
pide crear banco 




     
24 de 
septiembr




plazas en el ISSS 
 Rina 
Argueta 
     
25 de 
septiembr
e de 2019 
Los salvadoreños 
deben estar 
atentos y evitar 
cualquier 





     
25 de 
septiembr







     
25 de 
septiembr






















e de 2019 
Presupuesto 
debe responder a 
las necesidades 






     
26 de 
septiembr
e de 2019 
Piden declarar 




     
26 de 
septiembr
e de 2019 
Asamblea recibe 
insumos de FGR 
respecto a 





     
27 de 
septiembr
e de 2019 
PCN denuncia 
boicot a protocolo 
de entendimiento 
sobre presidencia 











   
28 de 
septiembr
e de 2019 












   
28 de 
septiembr
e de 2019 
Cierre de plenaria 
evitó aprobación 
























e Vásquez  
    




FMLN reitera que 










ley contra el 
lavado de activos 
   José 
Almendari
z  





reformas a ley de 
historial de 


















































































para auditar a 
Corte de Cuentas 
Carlos 
Reyes 

















objeción a la 
CICIES siempre 









“No estamos en la 
































































La salud y el 
medio ambiente 






























aprobación de ley 
de reconciliación 



















Estado apoyo a 
jóvenes que 
representan al 









debe responder a 
las necesidades 










proyecto Ley de 

















a que diputados 
buscan un 








La reducción de 





















de guerra piden a 
diputados 
mejorar cobertura 
de salud y 
pensiones para el 
sector 























es el nuevo 
procurador para 


























































contra de la clase 
 Daniel 
Reyes 

























































































de mujeres piden 
inclusión en 
normativas sobre 




















La realidad no 












formulación de la 











por director de 
Centros Penales 











pago de servicio 










Dudas sobre el 
presupuesto 














Quijano al frente 
de la Asamblea 
Norman 
Quijano 






CUADRO DE DIPUTADOS  CITADOS  
DIPUTADOS P/S 
# DE VECES 




Yanci Urbina P 26 FMLN 
Shafik Handal P 17 FMLN 
Norman Quijano P 16 ARENA 
Nidia Diaz P 12 FMLN 
Damián Alegria P 11 FMLN 
Anabel Belloso P 11 FMLN 
Gustavo Acosta P 9 FMLN 
Dina Argueta P 9 FMLN 
Javier Valdez P 7 FMLN 
Cristina Cornejo P 7 FMLN 
Daniel Reyes P 7 FMLN 
Marlene Funes S 6 FMLN 
Francisco Merino P 5 PCN 
Guadalupe Vasquez P 5 GANA 
Rocío Menjívar S 5 FMLN 
Catalino Castillo P 5 FMLN 
Antonio Almendariz P 4 PCN 
Jaime Sandoval P 4 FMLN 
Karina Sosa P 3 FMLN 
Francis Zablah P 3 GANA 
David Reyes P 3 ARENA 
Raúl Beltrán Bonilla P 3 PCN 
Carlos Reyes P 3 ARENA 
Margarita López P 3 FMLN 
Julio Fabian P 3 ARENA 
Manuel Flores P 2 FMLN 
Rene Portillo Cuadra P 2 ARENA 
Emilio Corea P 2 ARENA 
Rodolfo Parker P 2 PDC 
Jorge Mazariego P 2 PDC 
Mauricio Vargas P 2 ARENA 
Rina Araujo P 2 FMLN 
Juan José Martel P 2 CD 
Heriberto Escobar S 2 FMLN 
Milton Garay P 2 FMLN 
Alfredo Hernández S 1 FMLN 
José Andrés 




Mario Teneorio p 1 GANA 
Vilma Salamanca S 1 FMLN 
Guillermo Gallegos P 1 GANA 
Mario Ponce P 1 PCN 
Marta Evelyn Batres P 1 ARENA 
Elizabeth Gómez P 1 FMLN 
Carlos Ruiz P 1 FMLN 
Ricardo Velasquez 
Parquer P 1 ARENA 
Miguel Alfaro P 1 PCN 
Gustavo Escalante P 1 ARENA 
Josué Godoy P 1 ARENA 
Roberto Angulo P 1 PC 
Patricia Valdivieso P 1 ARENA 
Numan Salgado P 1 GANA 
Imelda Rivas S 1 FMLN 












GRUPOS PARLAMENTARIOS MÁS 
MENCIONADOS COMO FUENTES  
GRUPO  CANTIDAD 
FMLN 64 
ARENA  27 









Anexo 2.3 Instrumento sobre Exposición Visual 
CATEGORÍA: EXPOSICIÓN VISUAL 




       
2/09/2019 
“No haremos 




















    
6/9/2019 
A  2 meses de 
solicitar refuerzo, 
Bukele envía 













gastará 1 millón 


























que 91 millones 











































      
17/9/2019 


















una auditoria por 
exceso de 
personal 











































retrasa aval a 







     
26/9/2019 
Diputados dicen 



















boicot de Arena 
para quitarle la 
presidencia 





   
27/9/2019 
Diputados 








    
27/9/2019 
Asamblea deja 


























2020 es de 
$6,426 millones 


































ARENA y FMLN 
piden declarar 










     
02/10/201
9 
ARENA y FMLN 
confrontan a 
funcionarios por 
entrevista en la 




































     
08/10/201
9 



















retraso de 20 














































    
11/10/201
9 
Martel se retracta 
del desdeño a 
Ley de probidad 






Asamblea cita a 
7 funcionarios 









relevo de la 
presidencia de la 
Asamblea 














   
Mario 
Ponce 
   
22/10/201
9 
Pacto para que 
Ponce presida la 
   Mario 
Ponce 



























































































a 4 cambios en 


















































    
31/10/201
9 
Quijano dice no 
hay déficit de 






















CUADRO DE DIPUTADOS  VISUALIZADOS EN FOTOGRAFÍAS 
DIPUTADO  P/S 




Guadalupe Vásquez P 6 GANA  
Francisco Zablan P  6 GANA  
Mario Ponce P 6 PCN 
Francisco Merino  P 5 PCN 
Norman Quijano p 5 ARENA  
Rodolfo Parker  P 5 PDC 
Carlos Reyes  P 3 ARENA  
Antonio Almendáriz P 3 PCN 
Alberto Romero p 3 ARENA  
Yanci Urbina P 3 FMLN  
Juan José Martel  P 3 CD 
René Portillo 
Cuadra  P 2 ARENA  
Jeannette Palacios s 2 ARENA  
Serafín Orantes P 2 PCN 
Margarita Escobar P 2 ARENA  
Donato Vaquerano P 2 ARENA  
Damián Alegría P 2 FMLN  
Ricardo Parker P 2 ARENA  
Milena Mayorga P 2 ARENA  
Leonardo Bonilla P 2 NO PARTIDARIO 
Nidia Díaz P 2 FMLN  
Reynaldo Cardoza p 2 PCN 
Mario Marroqín P 2 ARENA  
Lorenzo Rivas  P 1 GANA  
Cristina Cornejo P 1 FMLN  
Roberto Angulo  P 1 PCN 
Mario Tenorio P 1 ARENA  
Rodrigo Ávila P 1 ARENA  
Guillermo Gallegos P 1 GANA  
Javier Valdez P 1 FMLN  
Carlos Ruíz p 1 FMLN  
David Reyes  P 1 ARENA  
Edgar Batarse P 1 ARENA  
Rosa Cruz P 1 FMLN  
Emilio Corea P 1 ARENA  
Patricia Valdivieso  p 1 ARENA  




GRUPOS PARLAMENTARIOS MÁS 





GRUPO  CANTIDAD    
ARENA  38    
FMLN 10    
GANA  14    
PCN 19    
PDC 7    
CD 4    
NO PARTIDARIO  1    
TOTAL 93    
     
     




CUADRO DE VISUALIZACIÓN DE DIPUTADOS A TRAVÉS DE FOTOGRAFÍAS 
LA PRENSA GRÁFICA  
 
FECHA  PUBLICACIÓN  
 
 


































pago de FMLN 
se use en 

















para ley de 
trasplante de 
órganos. 







que FGR solo 
judicializa el 21% 




















































Mario Tenorio Roberto 
Ángulo 




Trabajo pide que 
sindicatos 










































sus estatutos y 
se prepara para 
proceso interno. 













inicio de gestión 
















que Gobierno no 
ha logrado dar a 
 Javier 
Valdez  




























Lorenzo Rivas  Mario 
Ponce  






micro y pequeña 
empresa  
    Francisco 
Merino  





subirá más de 
1.5 millones  
  Numan 
Salgado 















informar a CSJ 
sobre reforma a 









propuesta de ley 
de 
desplazamiento. 




El 28 de febrero 
de 2021 serán 









fiscal si puede 
actuar de oficio 
contra usureros  













   Raúl 
Beltrán 
Bonilla 






Debaten ley del 
servicio público 














































techos en el 
presupuesto 
2020 



























boicot a la 
presidencia de 
Ponce  





















traición al FMLN 
por avalar última 























aprobar $ 21.4 
millones para 





    
01/10/20
20 
Gobierno reduce  
$ 307.1 millones 
y solicita para 
2020 $ 6,426.1 
millones. 











en renovar ley 
contra el lavado 
de dinero  
   Raúl 
Beltrán 
Bonilla 















de tres Ecos 







     
03/10/20
19 
ARENA y FMLN 
objetan petición 













   Mario 
Ponce  




misión de la ONU 






a diputados por 
avalar reformas 
Ricardo Velásquez 


























   
08/10/20
19 
MH: La inversión 














familiares.   
René portillo Cuadra  
Julio Fabián 












































comisión especial  
Mauricio Vargas 
 
      
13/10/20
19 
Juan José Martell 
se retracta y se 
disculpa 







































   
18/10/20
19 
ARENA mete al 
debate la 
   Mario 
Ponce 








ARENA y FMLN 
en sintonía de 
quitar de la 
presidencia de la 









qué hueso les va 
a dar el gobierno” 
Milena Mayorga 
 




que no negoció 
con pandilleros  
Norman Quijano  
 
      
23/10/20
19 
ARENA y el 
FMLN objetan 
blindar uso del 
impuesto a las 
telecomunicacion
es  


























GANA y ARENA 
a favor de dar 









financiera a TSE 
Julio Fabián  
24/10/20
19 
Cúpula de FMLN 
prohíbe intervenir 
en modificación 












     
24/10/20
19 
Piden incluir foto 






















sesión de la 
comisión especial 






   
27/10/20
19 


























   
29/10/20
19 
Obligarán a las 
radios a 
programar 
música nacional  




   
29/10/20
19 
Pide a veteranos 
que confíen en la 
palabra del 
presidente. 
Carlos Reyes  
 
  Serafín 
Orantes 























Felissa Cristales  




caer en desacato 




























CUADRO DE DIPUTADOS  VISUALIZADOS EN FOTOGRAFÍAS 




Raún Beltrán P 9 PCN 
Mario Ponce P 8 PCN 
Julio Fabian  P 7 ARENA 
René Portillo 
Cuadra 
P 6 ARENA 
Anabel Belloso P 6 FMLN 
Francisco Merino P 6 PCN 
Norman Quijano P 5 ARENA 
Guadalupe Vásquez P 5 GANA 
Javier Valdez P 5 FMLN 
Yanci Urbina P 5 FMLN 
Mauricio Vargas P 5 ARENA 
Alberto Romero P 5 ARENA 
Antonio Almendáriz P 4 PCN 
Juan José Martel P 4 CD 
Mario Tenorio P 4 GANA 
Carlos Ruiz P 4 FMLN 
Cristina Cornejo P 4 FMLN 
Ricardo Velásquez P 4 ARENA 
Lorenzo Rivas P 3 GANA 
Rodrigo Ávila P 3 ARENA 
Numan Salgado P 3  GANA 
Marcela Villatoro P 3  ARENA 
Roberto Angulo P 3 PCN 
Reynaldo Cardoza P 3  PCN 
Dina Argueta P 3 FMLN 
Daniel Reyes P 3 FMLN 
Leonardo Bonilla P 2 No partidario 
Karina Sosa P 2 FMLN 
Margarita Escobar P 2 ARENA 
Carlos Reyes P 2 ARENA 
Serafín Orantes S 2 PCN 
Francis Zablah P 2 GANA 
Damián Alegría P 2 FMLN 
Mario Marroquín P 1 ARENA 
Bonner Jímenez P 1 ARENA 
Orlando Candray P 1 ARENA 
Mauricio Linares P 1 ARENA 




Rodolfo Parker P 1 PDC 
Silvia Ostorga P 1 ARENA 
Donato Vaquerano P 1 ARENA 
Eileen Romero P 1 PCN 
Guisela de Portillo P 1 FMLN 
Jaime Sandoval P 1 FMLN 
Rodolfo Martínez P 1 FMLN 
Alexandra Ramírez S 1 FMLN 
Felissa Cristales P 1 ARENA 
Andrés Hernández P 1 ARENA 
Milena Mayorga P 1 ARENA 
Janeth Palacios s 1 ARENA 
 
 
GRUPOS PARLAMENTARIOS FOTOGRAFÍAS  












DIPUTADOS VISUALIZADOS EN FOTOGRAFÍA 
DIARIO CO LATINO 
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CUADRO DE DIPUTADOS EN FOTOGRAFÍA   
DIPUTADOS P/S 




Karisa Sosa 1 3 FMLN 
Yanci Urbina 1 7 FMLN 
Gustavo Acosta 1 1 FMLN 
Margarita Escobar 1 1 ARENA 
Guadalupe Vasquez 1 1 GANA 
Mario Ponce 
 1 3 PCN 
Francisco Merino P 3 PCN 
Cristina Cornejo 1 4 FMLN 
Shafik Handal 1 5 FMLN 
Nidia Díaz 1 5 FMLN 
Anabel Belloso P 2 FMLN 
Rocio Menjivar S 1 FMLN 
Norman Quijano P 8 ARENA 
Damian Alegria P 3 FMLN 
Marlene Funes S 1 FMLN 
Vilma Salamanca S 1 FMLN 
Catalino Castillo P 2 FMLN 
José Almendariz P 2 PCN 
Raúl Beltrán Bonilla P 2 PCN 
Dina Argueta P 1 FMLN 
Jaime Sandoval P 1 FMLN 
Mauricio Vargas P 1 ARENA 
Ricardo Velasquez 
Parquer P 1 ARENA 
Gustavo Escalante P 1 ARENA 
Carlos Ruiz P 1 FMLN 
Javier Valdez P 1 FMLN 
Miguel Alfaro P 1 PCN 
Jorge Mazariego P 1 PDC 
Elizabeth Gomez P 2 FMLN 
Rina Araujo P 1 FMLN 
Leonardo Bonilla P 1 No partidario 
Heriberto Escobar S 1 FMLN 
Daniel Reyes P 2 FMLN 

















GRUPOS PARLAMENTARIOS MÁS 
VISUALIZADO  
GRUPO  CANTIDAD 
ARENA  11 
FMLN 34 









Anexo 2.4 Instrumento de Grupos parlamentarios mencionados en titulares 
GRUPOS PARLAMENTARIOS CITADOS EN TITULARES 
MEDIO  GRUPO 
PARLAMENTARIO  




1. ARENA y FMLN critican nuevo diseño para el Rosales 
2. PCN denuncia boicot de ARENA para quitarle presidencia 
3. Bukele necesita a ARENA y FMLN para aprobación de 
presupuesto 
4. ARENA revisará acuerdo para relevo de la presidencia de la 
Asamblea 
5. ARENA quiere modificar presidencias de Comisiones de Trabajo 
de la Asamblea  
6. ARENA y FMLN confrontan a funcionario por entrevista en la que los 
ligó alza de violencia. 
7.  Bukele desconoce a presidente de ARENA, pero este le ofrece 
diálogo. 
8. Portillo Cuadra, “No haremos parches, sino un sistema electoral 
confiable. 
9. Quijano dice no hay déficit de $1.5 millones en el presupuesto de 
Asamblea 
9 
 1. ARENA y FMLN critican nuevo diseño para el Rosales 
2. Bukele necesita a ARENA y FMLN para aprobación de 
presupuesto 
3. FMLN descarta impedir que Mario Ponce precida Asamblea 
4. ARENA y FMLN confrontan a funcionario por entrevista en la 
que los ligó alza de violencia 





 1.Gana decide llevar a Nelson Guardado como su presidente 
2.Diputados Zablah y Handal protagonizan altercado 




1.Mario Ponce, diputado PCN: “Quiero ser conciliador, pero no un pasa 
papeles del presidente Nayib Bukele. 
2.PCN denuncia boicot de ARENA para quitarle la presidencia. 
3.FMLN descarta impedir que Mario Ponce precida Asamblea. 





 1.Mayorga, Bonilla, 
Martel piden instancia para indagar corrupción 






















1. FMLN iniciará diálogo resto de partidos políticos. 
2. Aprueban que pago de FMLN se use en compra de cunas 
y camas. 
3. Reorientan pago de FMLN a compra de cunas y camas. 
4. FMLN asegura que gobierno no ha logrado dar a conocer 
su rumbo. 
5. Aseguradora demanda al FMLN por $4.7 millones. 
6. Alcaldes del FMLN harán evaluación para ver si 
abandonan Alba Petróleos. 
7. FMLN cuestiona los techos en el presupuesto 2020. 
8. Acusa de traición al FMLN por avalar última reforma a las 
pensiones. 
9. ARENA y FMLN objetan petición de deuda del gobierno. 
10. Testigo reitera que FMLN y ARENA $225, 500 a jefes de 
MS-13. 
11. ARENA y FMLN en sintonía de quitar de la presidencia de 
la Asamblea al PCN. 
12. MS-13 decomisó DUI en elección 2014 para ayudar al 
FMLN: testigo. 
13. Testigo dice que MS-13 movilizó votantes del FMLN en 
microbuses. 
14. Cúpula del FMLN prohíbe intervenir en modificación de 
protocolo en la Asamblea. 
15. Testigo Noé declara que dirigentes del FMLN se reunieron 
con pandillas. 















1. ARENA observa aciertos y desaciertos de en inicio de 
gestión de Nayib Bukele. 
2. Asume nueva dirigencia de ARENA y promete se 
oposición digna. 
3. Inseguridad desempleo y poca inversión en agenda de 
ARENA 
4. ARENA y FMLN objetan petición de deuda del gobierno.  
5. Testigo reitera que FMLN y ARENA dieron  $225, 500 a 
jefes de MS-13. 
6. Muyshondt dice se reunió con pandillas enviado por 
ARENA. 
7. ARENA y FMLN en sintonía de quitar de la presidencia de 
la Asamblea al PCN. 
8. ARENA pide emitir IVA a granos básico y medicinas. 
9. ARENA y FMLN objetan blindar uso del impuesto a las 
telecomunicaciones 
10. Nueva controversia entre presidente Bukele y autoridades 
de ARENA. 
11. Discusión en ARENA por mediación con GOES 












 1. PCN reformas sus estatutos y se prepara para proceso 
interno. 
2. PCN denuncia “boicot” a la presidencia de Ponce. 
3. Las fracciones PCN y GANA registran mayor aumento en 
personal y gasto. 
4. PCN acepta exceso en planilla y promete depurarlo 
5. ARENA y FMLN en sintonía de quitar de la presidencia de 









1. GANA convocará a internas el próximo martes. 
2. Concejales de GANA amenazaron con ir a juzgados por 
votación. 
3. Las fracciones PCN y GANA registran mayor aumento en 
personal y gasto. 

































  ARENA propone que gestores de tránsito impongan multas 
 ARENA propone incremento de presupuesto para cuerpos de 
socorro 
 ARENA califica a la OEA de injerencista.  
 Derecha legislativa cuestiona ataque hacia primer órgano del 
estado 
 ARENA continúa búsqueda de apoyo para reformar protocolo 
de entendimiento 
5 
  FMLN propone incremento presupuestario en cinco áreas 
 FMLN y GANA recalcan oposición a cobros en fin de semana 
 FMLN dice que Presidente Bukele gobierna con base a la 
improvisación 
 FMLN promueve entrega de más de 83,000 titulos de 
propiedad a personas de escasos recursos 
 FMLN propone reformas a la ley especial de la emisión del 
DUI 
 FMLN es y será responsable en la aprobación de recursos: 
Marlene Funes 
 FMLN rechaza incremento a presupuesto de Asamblea 
Legislativa 
 Gobierno cuenta con $280 millones para seguridad: GP-
FMLN 
 FMLN apoya propuesta de reclasificación de plazas en el 
ISSS 






 FMLN reitera que defenderá junto al pueblo las conquistas 
alcanzadas 
 FMLN solicita reformas a ley de historial de créditos de las 
personas 
 Diputada del FMLN lamenta recortes en el presupuesto 2020 
 FMLN solicita explicaciones a MINEDUCYT sobre solicitud de 
rebajas a proveedores de paquetes escolares 
 FMLN propone incentivos a quienes adquieren vehículos 
eléctricos 
 FMLN rechaza señalamientos del presidente de ANDA 
 FMLN sin obtener consenso para reparación de víctimas del 
conflicto 
  FMLN y GANA recalcan oposición a cobros en fin de semana 1 
  PCN denuncia boicot a protocolo de entendimiento sobre 
presidencia de Asamblea 
1 
   







Anexo 2.5 Géneros periodísticos más utilizados 
MEDIO GP 
GÉNEROS PERIODÍSTICOS UTILIZADOS 






70 4    1 
 
40      
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27     1 
 
25      
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89  1 3  1 
 
77  1 2   
 
33  1    
 
12  1    
 
11  1    
 
2  1    
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27      
 
72      
 
9      
 
7      
 
4      
 
2      
 
 






















2/9/2019 Página completa, 2 
3/9/2019 Media página,  1 
4/9/2019 Media página  1 
7/9/2019 Media página  1 
2/10/2019 Media página  1 
2/10/2019 Página completa. 1 
1/10/2019 Un cuarto de página  1 
10/10/2019 Página completa. 1 
18/10/2019 Página completa. 1 
31/10/2019 Media página  1 
 
4/9/2019 Media página  1 
27//09/2019 Media Página  1 
2/10/2019 ¼ de página 1 
2/10/2019 Media página  1 
1/10/2019 ¼ de página 1 
24/10/2019 Página completa 1 
 5/10/2019 Media página  1 
6/9/2019 ¾ de página  1 
27//09/2019 Media Página  1 
 
25/9/2019 ¼ de página 1 
27/9/2019 Media Página  1 
21/10/2019 Página completa. 2 
24/10/2019 Página completa. 1 
 
  





10/10/2019 Media página  1 
11/102019 ¾ de página  1 
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PARLAMENTAR
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Página completa  
Media página  
¼  de página  
¼ de página 
Páginas completa 
Tres cuartos de página  
¼ de página 
Media página  
¾ de página lado izquierdo 
Página completa 
Media página 
¾ de página  
























Media página  
¼ de página  
¼ de página 



















¼ de página 
Tres cuartos de página  
Tres cuartos de página   
¼ de página 
Página completa 











¼ de página 










 ¾ de página 











   
 




CANTIDAD DE ESPACIO OTORGADO 
MEDIO GRUPO 
PARLAMENTARIO 







 3 de 
septiembre 
de 2019 












Media página 1 
25 de octubre 
de 2019 
Media página 1 
 3 de 
septiembre de 
2019 



































Página completa 1 
2 de octubre  
de 2019 
Página entera 1 
2 de octubre  
de 2019 
Un cuarto de página 1 
3 de octubre  
de 2019 
Media página 1 
4 de octubre 
de 2019 
Un tercio de página 1 
8 de octubre 
de 2019 
Página completa 1 
14 de octubre 
de 2019 
Un cuarto de página 1 
26 de octubre 
de 2019 





 3 de 
septiembre de 
2019 
Un cuarto de página 1 
 27 de 
septiembre 
de 2019 
Media página 1 
    
    




Anexo 2.7 Instrumento de Recursos gráficos utilizados 
MEDIO GP 
TIPO DE RECURSO 
















































TIPO DE RECURSO 











51 4 2 11 2 1 
 
47 3 1 8 1 1 
 
9 1  7   
 
8   4  1 
 
2   1   
 
1      
 






TIPO DE RECURSO UTILIZADO 
MEDIO GRUPO 
PARLAMENTARIO 
Cintillo Roba página Diseño 
espacial 
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Anexo 2.8 Instrumento sobre equidad de género 
MEDIO GP 
  
HOMBRES             % MUJERES  % 
EDH 
 
 11 64.71% 6 35.29% 
 6 37.50% 10 62.25% 
 
6 100% 0  
 
4 80% 1 20% 
 
2 100% 0  
 
1 100% 0  













12 Hombres: 60% 
 
8 Mujeres:   40% 
 





7 Hombres: 85.8% 
 
1 Mujeres: 14.2% 
 
6 Hombres: 100% 0  
 
2 Hombres: 100% 0  
 
1 Hombres: 100% 0  
 





EQUIDAD DE GÉNERO 
MEDIO GRUPO 
PARLAMENTARIO 
 HOMBRES PORCENTAJE MUJERES PORCENTAJE 
 
 12 84% 2 16% 
 12 50% 12 50% 
 5 100%   
 6 100%   
 2 100%   
 1 100%   
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